










KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 





Nevezetesebb természettudományi események naptára
ÉVKÖNYV 1932-re
Nevezetesebb természeti események és jelenségek 
naptára
ÉVKÖNYV 1933-ra
Nevezetesebb földrajzi fölfedezések és utazások naptára
ÉVKÖNYV 1934-re
A Nobel-dijak eddigi nyertesei
ÉVKÖNYV 1935-r© és 1936-ra
Neves természettudósok születési és halálozási napjai
ÉVKÖNYV 1939-re
Természettudományi vonatkozású hazai folyóiratok stb.
ÉVKÖNYV 1940-re
A hazai természettudósoké rövid életrajza
ÉVKÖNYV 1941-re
A hazai természettudósok rövid életrajza
ÉVKÖNYV 1942-re
A Társulat centenáriuma
Az É v k ö n y v e k  e g y e n k é n t  50 fillérért 
kaphatók társulatunk irodájában.
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KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT, BUDAPEST VIII., ESTERHÁZY-UTCA 1 4 - 1 6 .
Felelős kiadó: Dr. Gornbocz Endre.
Bethlen Rt. — Műszaki igazgató: Lombár László.
N A P T Á R I  R É S Z
4J A N U Á R I U S
N ap Itóm . k á t. n a p tá r
P ro te s tá n s
























T itusz  pk. 
Teleszfor pk. 
Vízkereszt
Lucián  v t. 
Szörény 








# Tjjhold 6-án , 13 óra 
37 perckor.
3 E lső  negyed 14-én, 8 óra 
48 percko r.
® H o ld tö lte  21 én , 11 óra 
48 perckor.
( Utolsó negyed 29-én, 9 óra 
13 perckor.
A Hold földközelben :
6-án , 13 órakor.
A Hold földtávolban :
20-án, 0 ó rakor.
A Nap földközelben :
















H ig in  p . v t .  
E rnő ap . 
V eronika 
H ilá r pk . ea. 
Kern . Sz. P á l 























P iroska  s z .v t .  
B. M argit 
B áb. és Seb. 
Ágnes s z .v t .  





F á b .é s  Seb. 
Ágnes 

















P á l m egtérése 
P o lik árp  
A. Sz. János 
N. Sz. P é te r 
Szal.Sz. Per. 
M artina  sz.
Tádé






31 Vasárnap B. Sz. János V lrgllia
Bolygók járása:
M erkúr 8 -án  23 ó rakor legnagyobb ke le ti k ité résben  (19* 8 ') , 24-én 20 órakor 
e g y ü ttá ll a N appal. 15-én 11 ó rakor stacioner. 7-én 23 órakor eg y ü ttá ll a H olddal, 
16-án 12 ó rakor pedig a Vénusszal. 17-én 2 ó rakor perihelium ban. — Yenusalkony- 
csillag. 7-én 12 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — M ars gyors e lő re ta rtó  mozgással 
a B akból a  N yilasba lép . N apkelte e lő tt lá th a tó  a délkeleti égboltozaton . 4-én 
11 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Jupiter  h á trá ló  m ozgásban v an  az Ik rek  keleti 
felében, 11-én 8 órakor szem benáll a N appal és így egész é jje l m egfigyelhető. 20-án 
13 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Saturnus h á trá ló  m ozgást végez a B ik a  csillag­
képben a Hy adok fe le tt. Az é j nagy részében m egfigyelhető. 16-án 20 órakor együttáll 
a H olddal.
m
















B u d ap esten  
középeurópai időben
re k taa sz - j 
cenzlója |




d e k lin á ­
ciója
h  m  s 0 ' h  m s m s h m O '
1 732 16°3 06 1 2 33 18 42  11 —  23  5 6 39 6 3 6 13 37 5 25
2 732 1 6 05 217 130c 18  46  36 —  23  1 6 43  2 — 3 34 14 30 — 9 36
2 732 1 6 06 331 1 3 42 18 51 1 —  22 56 6 46  59 — 4 2 15 25 — 13 24
4 7 82 IG07 445 1427 18 55  26 -  22  50 6 50 55 — 4 30 16 24 — 16 30
5 732 1 6 0: 557 1 5 21 18 59  50 —  22 44 6 54 52 — 4 58 17 26 — 18 35
6 732 16°s 703 IG25 19 4 13 — 22 37 6 58  48 — 5 25 18 31 — 19 23
7 732 1 6 09 8°° 1 7 3e 19  8 37 -  22  30 7 2 45 — 5 52 19  36 — 18 46
8 731 1 6 10 8 4s 1 8 52 19  12  59 —  22 23 7 6 41 — 6 18 2 0  39 — 16 48
9 7 3X 1 6 12 9 28 2 0 08 19 17 22 — 22  15 7 10 38 — 6 44 21 40 — 13 44
10 731 1613 1 0 02 2122 19 21 44 —  22  7 7 14 35 — 7 9 22 37 — 9 52
11 73O 1615 1 0 34 2 2 33 19  26  5 — 21 58 7 18 31 — 7 34 23 31 — 5 34
12 7 2 0 1 6 16 1102 2 3 41 19 30  25 — 21 49 7 22  28 — 7 58 0 23 — 1 7
13 7 2 9 IG18 1129 — 19 34  46 —  21 40 7 26  24 — 8 21 1 13 + 3 15
14 728 IG19 1157 0 4 7 19 39  5 — 21 30 7 30  21 — 8 44 2 2 + 7 2C
15 727 IG20 1225 151 19 43  24 — 21 19 7 34 17 — 9 6 2 50 + 10 59
16 727 IG21 1 2 58 252 19 47  42 —  21 8 7 38  14 — 9 28 3 38 + 14 6
17 72 6 1628 I333 3 51 19 51 59 —  20  57 7 42  10 — 9 49 4 27 4- 16 34
18 725 IG24 I413 446 19 56  16 —  2 0  46 7 46  7 — 10 9 5 17 +  18 18
19 724 IG25 1457 5 3i 2 0  0 32 —  20  34 7 50 4 — 10 28 6 6 +  19 14
20 723 162c 1548 6 26 20 4 47 —  20  21 7 54 0 — 10 47 6 57 + 19 18
21 722 IG28 IG42 707 20  9 1 —  20  8 7 57 57 — 11 5 7 47 ~T 18 32
22 72I IG29 1 7 « 744 20  13 15 —  19 55 8 1 53 — 11 22 8 36 + 16 57
23 72O 1 6 31 1840 8 18 20  17 28 19 42 8 5 50 — 11 38 9 25 + 14 37
24 720 1 6 32 1942 8 49 20 21 40 —  19 28 8 9 46 — 11 54 10 13 + 11 39
25 71 IG84 2 0 44 9 16 20  25  52 —  19 14 8 13 43 —- 12 9 11 0 + 8 9
2 f 7 1 1636 2149 9 43 20  30  3 -  18  59 8 17 39 — 12 23 11 48 + 4 16
27 71 IG3 2 2 54 10° 20  34  12 —  18 44 8 21 36 — 12 36 12 35 + 0 9
28 1 6 3S _ IO3* 20 38  22 —  18 29 8 25  33 — 12 49 13 23 — 4 4
29 7 1 164 QOL 1103 20  42  30 18 13 8 29  29 — 13 1 14 14 — 8 12
3t 7 1 IG 42 l 12 l l 3 20  46  37 17 57 8 33 26 — 13 12 15  6 _— 12 2
31 7 1 IG 43 223 121 20  50  44 —  17 41 8 37  22 — 13 22 16 2 — 15 19
____________ :------
6N ap Hóm . k á t. n a p tá r
P ro te s tá n s












Ignác p k .v t .  
Gy.-sz. B. A.
lia lá zs  pk.
K . A ndrás pk. 
Á gota s z .v t .  






D o ro tty a
Holdváltozások :
®  Ű jhold 5-én, 0 óra 29 pe rc ­
kor.
















M. Sz. János 
Alex. C irill 
Sko lasztika  
L urdi 31 á ria  
7 sze rv ita  a l. 









©  H o ld tö lte  20-án, 6 óra 
45 perckor.
C b’to lsó  negyed 27-én, 19 óra 
22 perckor.
A Hold földközelben :
4-én, 1 ó rakor.

















K ol. Kolos 
Ju lian n a  v t. 
D onát p k .v t .  
S im on p k .v t .  
K onrád  hv. 
A ladár pk.
Bálint
F au sz tin




















P é te r  széki. 
D. P é te r e t. 
M átyás aps. 
Géza v t.










4— 5-én. N álunk nem  l á t ­
ha tó .
Részleges holdfogyatkozás :
20-án. N álunk is lá th a tó . 
A fogyatkozás kezdődik 5
28 Vasárnap Hatvanad v. Elemér
óra 3 perckor és B udapesten  
a Hold nyugtáig  lá th a tó .
Bolygók járása:
M erkur 18-án 11 órakor legnagyobb nyugati k ité résben  (26 *24'). 3-án 1 6 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal. 5-én 10 órakor s tacioner. — Ferrits alkonycsillag. 6-án 11 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal. — M ars  gyors e lő re ta rtó  mozgással végighalad a Nyilas csillag­
képen . N apkelte  e lő tt lá th a tó  a dé lnyugati égbolton. 2 -án  8 órakor eg y ü ttá ll a H old­
dal. — Ju piter  h á trá ló  m ozgást végez az Ik rek  csillagkép ke le ti felében. N ap­
n y u g tá tó l kezdve az é j legnagyobb részében észlelhető. 16-án 14 órakor együ ttá ll 
a H olddal. — Saturnus 6-án 19 ó rakor s tacioner, m ajd  e lő re ta rtó  mozgásba kezd. 
Az éjje l első felében észlelhető. 13-án 2 órakor együ ttá ll a H olddal.
F E B R U A R I U S
’£ceG
A Nap A H old 0 li v i l á g i d ő















h m s 0 ' h m  s m s h m 0 '
1 7I2 1 6 4! 334 1 3 04 2 0  54  50 —  17 24 8 41 19 —  13  31 17 0 —  17 46
7 10 1 6 4< 441 14 02 20  58  55 —  17 7 8 45  15 13 40 18 2 —  19 8
3 7 0t 164t 5 4! 1 5 07 21 2 59 —  16  50 8 49  12 —  13 48 19 5 —  19 12
4 70: 1 6 5< 6 34 1621 21 7 3 —  16  33 8 53  8 -— 13 55 20  9 —  17 54
P 7 Of 1 6 51 71 9 1 7 3' 21 11 6 —  16  15 8 57 5 —  14 1 21 11 —  15 20
f 7O5 1 6 33 7 57 1 8 5E 21 15 8 —  15 57 9 1 2 —  14 6 22  11 —  11 46
1 7 04 1 6 54 8 30 2 0 1( 21 19  9 —- 15 39 9 4 58 —  14  10 23 8 —  7 32
3 702 1 6 3-' 9 °i 2122 21 23  9 —  15  20 9 8 55 —  14 14 0 3 —  2 59
c 7 Of 1 6 S7 9 30 2231 21 27  8 —  15 1 9 12  51 —  14 17 0 55 +  1 34
IC: 6 5 9 1 6 5i 9 58 2 3 37 21 31 7 —  14 42 9 16  48 —  14 19 1 45 +  5 54
11 6 57 1 7 0< 1Q2 6 — 21 35  5 —  14 23 9 2 0  44 —  14 20 2 35 9 49
12 6 56 1 7 02 1 0 3í Q 4 2 21 39  2 —  14 3 9 24  41 —  14 21 3 24 +  13 11
13 655 1 7 04 11 33 4^2 21  4 2  58 —  13 43 9 2 8  37 —  14 21 4 14 +  15 53
14 653 1 7 07 1 2 12 2 3f 21 46  53 —  13 23 9 32  34 -  14  19 5 3 +  17 51
l í 651 17 07 1 2 55 3 32 21 50  48 —  13 3 9 3 6  31 —  14 18 5 53 +  19  0
ie 6 49 I 7 ° f I342 422 21 54 42 —  12 42 9 40  27 —  14 15 6 43 +  19 20
17 6 47 1 7 11 I435 50c 21 58  35 —  12 22 9 44 24 —  14 12 7 33 +  18  48
18 64 6 I71» 1 5 32 5 4! 22  2 28 —  12  1 9 48  20 —  14 8 8 23 +  17 2 6
19 644 1 7 13 1632 62( 22  6 20 —  11 40 9 52  17 —  14 3 9 12 +  15 18
2f 6 43 I714 I735 651 22  10  11 —  11 18 9 56  13 —  13 57 10 0 +  12  29
21 641 1 7 1* I S 38 721 22  14 1 —  10 57 10 0 10 —  13 51 10 48 +  9 5
22 63 9 1 7 lf 1 9 41 7 4 ■ 22  17 51 —  10 35 10 4 6 —  13 44 11 36 +  5 15
22 6 37 1719 2 0 48 8 1! 22  21 40 —  10 14 10 8 3 —  13 37 12 24 +  1 8
24 6 35 17 21 2 1 55 8 3t 2 2  25  28 —  9 52 10 12 0 —  13 29 13  12 —  3 6
2f 634 1723 2 3 03 9°( 22 29  16 9 30 10 15  56 —  13 20 14  2 —  7 15
2( 639 1724 — 9 3, 22  33  4 9 7 10 19 53 —  13 11 14 53 —  11 8
27 6 3t 1725 0 11 1 0 16 22  36  50 —  8 45 10 23  49 —  13 1 15  47 —  14 31
22 62* 172; l 19 1 0 5f 22 4 0  37 —  8 23 10 27 46
;
—  12 51 16 43 —  17 10
__ _ ______
F E B R U Á R I U S
8Nap H óm . k á t. n a p tá r
P ro tes tán s


























0  Ű jhold 6-án , 11 óra 
34 perckor.






























@ H old tö lte  21-én, 23 óra 
8 perckor.
£  F to lsó  negyed 29-én, 2 óra 
52 perckor.
.4 Hóid földközelben :
4-én, 8 ó rakor és 31-én, 
18 órakor.

























H enrie tte  
G ertrud  
Sándor, Ede 
József 
















G. K a ta lin  
V ik tó rián  v t. 
G ábor főa. 
Gyüm. B. 4 .
E m ánuel 
























Iz id o r
Á rpád
Bolygók járása:
M erkur hajnalcsillag . 2-án  1 órakor nap távo lban . 4-én 20 órakor együ ttá ll 
a H olddal. — Venus alkonycslllag . 4-én 20 ó rako r eg y ü ttá ll a H olddal. -— M ars 
gyors d irek t mozgással a Nyilas csillagképből a B ak b a  lép . 3 -án  4 órakor és 31-én 
23 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. N apkelte  e lő tt lá th a tó  a dé lkeleti égbolton . — 
Jupiter  12-ig há trá ló  m ozgást végez, 12-én 2 ó rakor s tacioner, m ajd  e lő re ta rtó  
m ozgásba kezd. Az Ik rek  csillagkép kele ti fe léb en ta lá lh a tó . 15-én 19 órakor együ ttá ll 
a H olddal. Kevéssel éjfél u tá n  nyugszik. — Saturnus e lő re ta rtó  m ozgást végez 
a B ika csillagképben, a H yadok halm aza fe le tt. 12-én 12 ó rakor eg y ü ttá ll a H old­
dal. Az éj első fe lében  észlelhető.
M A R C I U S
9A Kap A Hold oh v  i 1 á g i d ő
Ä


















h m s I 0 ' h m s m s h m  1 0 '
1 62 6 1725 2 2 7 I I 4» 2 2  44  22 8 0 10 31 42 —  12 40 17 42 —  18  50
2 62 5 173c 3 28 12*» 22  4 8  7 — 7 37 10 35  39 —  12 29 18 42 — 19 21
3 6 23 1731 423 1 3 56 22 51 52 — 7 14 10 39  35 —  12 17 19 44 -  18 35
4 6 21 1 7 32 5 11 1 5 lü 22  55  36 — 6 51 10 43  32 —  12 4 2 0  45 — 16  34
r 6'9 I734 5 50 1 6 26 2 2  59  20 — 6 28 10 47 28 -  11 52 21 45 -  13 27
f 6 17 1 7 3E 02 5 1742 23  3 3 — 6 5 10 51 25 —  11 38 22  43 - 9 30
1 6 14 1737 657 1 8 5fc 23  6 46 — 5 42 10 55 22 —  11 25 23  38 - 5 2
8 6 12 1739 727 2 0 09 23  10  29 — 5 19 10 59  18 —  11 10 0 32 - 0 23
o 6io 171c 756 2 1*9 23  14  11 — 4 55 U  3 15 —  10 56 1 24. +  4 10
1C 609 1712 825 2225 23  17 52 — 4 32 11 7 11 —  10 41 2 16 4- 8 2 3
l i 607 I713 856 2 3 30 23  21  34 — 4 8 11 11 8 —  10 26 3 6 +  12 4
12 605 I744 9 3° — 23  25  14 — 3 45 11 15 4 10 10 3 57 +  15 5
13 6°í 1 7 4c i o ° - 0 3t 2 3  28  55 — 3 21 11 19 1 —  9 54 4 47 +  17 21
U 6 03 1717 1()4 9 4:4 23  32  35 — 2 58 11 22  57 - 9 38 5 37 +  18 48
15 6 00 1743 1 13 5 Ol 6 23  36  15 — 2 34 11 26  54 —  9 21 6 28 +  19 23
16 558 1751 1227 3 02 23 39  55 — 2 10 11 30  51 - 9 4 7 18 4- 19 6
17 5 6 I752 I323 342 32 43  34 — 1 47 11 34 47 —  8 47 8 7 17 59
18 5 54 I753 I422 41 23  47  14 — 1 23 U  38  44 —  8 30 8 57 4- 16  5
16 5 52 I754 1523 4 51 23  50  53 — 0 59 U  42  40 - 8 13 9 45 4- 13  27
2C 5 50 1 7 56 162 6 5 21 23  54  32 — 0 36 U  46  37 - 7 55 10 34 4- 10 11
21 5*8 I755 1 8 3‘ 5 4 23  58  10 — 0 12 11 50  33 —  7 37 11 22 4- 6 25
22 4 6 I759 1 8 3f 6* 0 1 49 + 0 12 11 54 30 —  7 19 12 10' 4- 2 18
23 544 I 8 0f I 9 4 4 6 4 0 5 27 + 0 35 U  58 26 —  7 1 12 59 —  2 1
24 5.2 1 8 01 2 0 53 7° 0 9 6 + 0 59 12 2 23 —  6 43 13 49 —  6 18
2 j 54C 1 8 03 2 2 02 73 0 12 44 4- 1 23 12 6 20 —  6 24 14 41 —  10 21
26 5 3  t. 18° 2 3 12 8 1 0 16 22 ~ T 1 46 12 10 16 —  6 6 15 34 —  13 55
27 <3 ®1 18° 8 5 0 2 0  0 + 2 10 12 14 13 —  5 4? 16 30 -  16 46
28 53 18° O 1 9 4 0 23  39 + 2 33 12 18 9 —  5 29 17 28 —  18 40
2< 5 3'- 18° \ 2 f 1 0 4 0 27  17 4- 2 57 12 22  6 —  5 11 18 27 —  19 28
3( 5 2 1 8 1 ' 2* l l 4 0 30  55 + 3 2 0 12 2 6  2 —  4 53 19 27 —  19 3
31 5 2 1 8 1 30 1 2 5 0 34  33 + 3 44 12 29  59 —  4 3E 20  27 —  17 25
M Á R  C I U S
10
Nap H óm . k á t. n a p tá r
P ro tes tán s




C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
H ugó pk. 
P a u l. Ferenc 






















H errn. József 
Dénes pk. 







E r har d t
Zsolt
53 perckor.
£  E lső  negyed 12-én, 16 óra 
4 perckor.
#  H o ld tö lte  20-án , 12 óra 
11 perckor.
3  U tolsó negyed 27-én, 8 óra 
51 perckor.
A Hold földtávolban :
12-én, 23 órakor.
A Hold földközelben :















G yula p. 
H erm enegild  
Ju sz tin  v t. 
A nasztázia 
























E m m a 
T iv ad ar hv. 
P a rz . K onrá d 
N agycsütörtök 























K . Sz. P é te r 
K ereszt. P á l 
P é te r  v t .  






K a ta lin
Bolygók já rá sa :
Merkur 4 -én  9 ó rakor felső eg y ü ttá llá sb an  a N appal. 4-én  22 ó rakor együ ttá ll 
a  H olddal. 30-án 22 ó rakor legnagyobb ke le ti k ité résben  (20° 45'). 15-én 1 órakoi 
napközeiben. — Venus a lkonycsillag . 7-én 12 ó rako r e g y ü ttá ll a H olddal, 25-én 
5 ó rakor pedig a S atu rnusszal. 26-án 11 ó rakor napközeiben . — M ars  d ire k t m oz­
gással a B akból a V ízöntőbe lép . N apkelte  e lő tt lá th a tó  a dé lkeleti égbo lton . 29-én 
18 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Jupiter  e lő re ta rtó  m ozgást \ég ez  az Ik rek  keleti 
felében. 12-én 6 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. Az éj első felében lá th a tó . — Saturnus 
lassú d irek t m ozgást végez a B ika csillagképben. 9-én 2 órakor eg y ü ttá ll a H olddal.
Á P R I L I S
11
A Nap A Hold 0 ti v i l a g i d ő
'S k. j ny. k.  1 ny. A Map Csillag­
idő
Idő- A Hold







** h in s 0 ' h m s m s h m  j 0 '
1
I
1 8" 3 “ 1 4 0£ 0 38  12 + 4 7 12 33  55 — 4 17 21 25 14 41
£ n2' 1 8 “ 422 1 5" 0 41  50 + 4 30 12 37 52 —  3 59 22 22 — 11 4
2 5 2' 1 8 “ 454 1 6 34 0 45  29 + 4 53 12 41 48 -  3 4 Í 23 17 — 6 49
4 5" 1 8 " 525 1 7 4 ■ 0 49  8 ~'r 5 16 12 45  45 — 3 23 0  11 — 2 15
1 5 lf 1 8 " 554 1 8 5f 0 52  47 + 5 39 12 49  42 -  3 5 1 3 JL. 2 23
C 5 " 1 8 2“ 6 22 20  °- 0 56  26 -L 6 2 12 53 38 — 2 48 1 55 _L- 6 48
1 5 12 1 8 21 052 2 1 " 1 0 5 + 6 25 12 57 35 -  2 31 2 46 + 10 47
* 5 11 18 23 7 2. 2 2 “ 1 3 45 + 6 47 13 1 31 -  2 14 3 37 + 14 9
C 5°s 1 8 21 8 02 2 3 11 1 7 24 + 7 10 13 5 28 -  1 57 4 28. + 16  47
1( 5°. 1 8 26 8 42 — 1 11 4 + 7 32 13 9 24 1 40 5 20 + 18 34
11 504 182 ' 9 27 0 01 1 14 44 + 7 55 13 13 21 —  1 24 6 11 + 19 28
15 5 02 1 8 28 1 0 “ 0 " 1 18  25 + 8 17 13 17 17 1 7 7 1 -f- 19 29
IS 5°< 18 3° 1 1 " 1“ 1 2 2  6 + 8 39 13 21 14 —  0 52 7 51 + 18 38
14 40s 1 8 31 1 2 0S 2 " 1 2 5  47 + 9 1 13 2 5  11 —  0 36 8 40 + 16 58
15 4 « 1 8 33 1 3 0t 2 “ 1 29  28 + 9 22 13 29  7 —  0 21 9 29 + 11 34
i e 454 1 8 34 1 4" 3 1 1 33  9 + 9 44 13 33  4 — 0 6 10 17 + 11 29
17 4 53 1 8 36 1 5 " 3 44 1 36  51 +■ 10 5 13 37 0 +  0 9 11 5 + 7 52
18 4.11 1 8 37 1621 4 " 1 4 0  34 + 10 26 13 40  57 +  0 23 11 53 + 3 49
19 44 1 8 38 1 7 3* 4 3 1 44  16 + 10 47 13 44  53 +  0 37 12 42 — 0 31
2( 4 4 ■ 1840 1 8 “ 5° 1 47  59 4- 11 8 13 4 8  50 +  0 51 13 32 — 4 56
‘21 445 1 8 1J 1 9" 5 3 1 51 43 + 11 29 13 52  46 +  1 4 14 24 — 9 12
•V 443 1 8 42 2 1 °L 6° 1 55  27 + 11 49 13 56 43 +  1 16 15 18 13 4
2b 44. 18“ 2 2 " 6 1 1 59  11 + 12 10 14 0 40 +  1 29 16 15 — 16 15
24 -i1 1 8 “ 2 3 1 73 2 2 56 + 12 30 14 4 36 +  1 40' 17 13 18 30
2f 4 3 184 8 3 2 6 41 + 12 50 14 8 33 +  1 52 18  13 19 36
2f 43 18“ 0 1 9 3 2 10  27 + 13 9 14 12 29 +  2 3 19 14 19 28
2' 13 18 5t 1 0 1 0 4 2 14 13 + 13 29 14 16 26 +  2 13 20  14 18 6
21 4 3 18" l 4 U S 2 18  0 + 13 48 14 20  22 +  2 23 21 12 15 37
2< 43 1 8" 2 24 13° 2 21 47 + 14 7 14 24 19 +  2 32 2 2  8 12 14
3( 4 29 Igsa 2 5 14' j  2 25  35 + 14 26 14 28  15 +  2 41 23 2 8 11
Á P R I L I S
12
N ap Itó m . k á t. n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1943 31 nap
] Szom bat Fü löp  és Jak . Fülöp
Holdváltozások :
®  TJjhold 4-én , 10 óra 
43 perckor.
C Első negyed 12-én, 10 óra 
52 perckor.

















Szent t  fe lta l. 
M onika 
V. P iusz p. 
János  aps. ev. 
B. Gizella 























A nton in  
H ier. Ferenc 
Sz. József o lt. 










3  U tolsó negyed 26-án, 14 óra 
33 perckor.
A Hold földközelben :
















P ask á l hv. 
Venanc 
Cölesztin 
B em ar d in  
B ob. András 





B ern á t
K o n stan tin
Ju lia

















K ér. segítsége 
V II. Gergely 
Nérei Fülöp  
liéd a  e t 



















M ‘rkur 2 5-án 16 ódakor a lsó eg y ü ttá llá sb an  a N appal. 5-én 23 ó rakor együ ttá ll 
a H olddal. 12-én 17 ó rakor stac ioner, 29-én 0 órakor n ap távo lban . — Venus a lkony­
csillag. 7-én 19 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — M ars d irek t m ozgással a  Vízöntőből 
a H alakba lép . Az éj in isod ik  fe lében lá th a tó . 28-án  11  órakor eg y ü ttá ll a H old­
dal. — J  writer d irek t mozgást végez az Ik rek  ke le ti felében. 9-én 22 órakor együ ttá ll 
a H olddal. X »pnyugta u tá n  1 á tható  a nyugati égbolton . —  Saturnus d irek t mozgást 
végez a B ika csillagképben. Kevéssel a Nap u tá n  nyugszik. 6-án 16 órakor együ ttá ll 
a H olddal.
M Á J U S
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A Nap A H old oh v i l á g i d ő
c8













< h m s 1 0 ' h m s m s h m 0
1 428 1 8 55 327 1 5 31 2 2 9  23 +  14 44 14 32  12 +  2 49 23  55 —  3 45
2 426 1 8 56 351 1641 2 33  12 +  15 3 14 3 6  9 +  2 57 0 46 +  0 51
3 425 1 8 56 422 I750 2 37  1 +  15 21 14 40  5 +  3 4 1 37 +  5 20
4 423 1859 45O 1 8 57 2 4 0  51 +  15 39 14 44  2 +  3 1 0 2 28 +  9 29
5 422 1 9 01 521 2 0 03 2 44  42 +  15 56 14 47  58 +  3 16 3 19 +  13 7
6 42c 1902 5 42 2 1 04 2  4 8  33 +  16  13 14 51 55 +  3 22 4 10 +  16  4
7 41 9 1903 6 36 2 2 01 2 52  25 +  16 30 14 55 51 +  3 27 5 2 +  18  12
8 4 17 1904 720 2 2 51 2 56  17 +  16 47 14 5 9  48 +  3 31 5 53 +  19  27
9 4I5 1906 8 ° 7 2 3 3t 3 0 9 +  17 3 15 3 44 +  3 35 6 44 +  19 48
IC 4I4 1 9 ° 7 9 00 — 3 4 3 +  17 20 15 7 41 +  3 38 7 35 +  19 15
11 412 1909 9 56 0 lf 3 7 57 +  17 36 15 11 38 +  3 41 8 24 +  17 51
12 41I 1 9 10 1055 0 53 3 11  51 +  17 51 15 15 34 +  3 43 9 13 +  15 42
13 4IO 1 9 12 1156 124 3 15  46 +  18 6 15 19  31 +  3 45 10 1 +  12 51
14 4O8 1 9 13 1 2 58 453 3 19  4 2 +  18  21 15 23  27 +  3 46 10  48 +  9  26
15 407 1 9 14 14°2 219 3 23  38 +  18 36 15 27  24 +  3 46 11 36 +  5 32
16 4 06 1 9 ls 1 5 09 254 3 27  34 +  18 50 ! 5  31 20 +  3 46 1 2  24 +  1 17
17 405 1 9 16 1618 3 11 3 31  31 +  19 5 15 35  17 +  3 45 13 13 —  3 8
18 404 1 9 17 1 7 30 337 3 35  29 +  19 18 15 39  13 +  3 44 14 4 —  7 32
19 4 os 1 9 19 1 8 43 41t 3 39  28 +  19 32 15 43  10 +  3 42 14 58 —  11 41
20 4 02 1920 1 9 59 447 3 4 3  26 +  19 45 15 47  7 +  3 40 15 54 —  15 15
21 401 1 9 21 2106 5 3‘ 3 47  26 +  19  57 15 51 3 +  3 37 16 54 —  17 58
22 401 I922 2 2 10 6 23 3 51 26 +  20  10 15 55  0 +  3 34 17 55 —  19 33
23 358 I923 23  °i 724 3 55  26 +  20  22 15 58  56 +  3 30 18 57 —  19 50
24 3» 1925 2 3 51 8 31 3 59  27 +  20  34 16 2 53 +  3 25 19  59 —  18  47
25 3 6 192« 9 44 4 3 2 9 +  20 45 16 6 49 +  3 20 20  59 —  16  32
26 3 5 1 9 2 0»° 1 0 5 4 7 31 +  20 56 16 10  46 +  3 15 21 56 —  13  18
27 3 6 1 9 2 403 12° 4 11 34 +  21 6 16 14 42 +  3 9 2 2  51 —  9 21
28 3 E 1 9 2 433 13* 4 15  37 +  21 17 16 18 39 +  3 2 23  43 —  4  59
29 3» 19» 2 01 14»] 4  19  40 +  21  27 16 2 2  36 +  2 55 0 34 —  0 26
3C 3 5 19» 2 2 15» 4 2 3  44 +  21 36 16 26  32 +  2  48 1 24 +  4 4
31 3 5 19» 2 6 1 6 4 4 27  49 - f  21 45 16 30  29 +  2  40 2 14 +  8 18
M Á J U S
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Nap lló m . k á t. P ro tes tán sn a p tá r n a p tá r
1 K edd P am fll v t. P am fll
2 Szerda E razm us Anna
3 Csütörtök Áldozócsiit. Áldozócsiit.
4 P én tek K ar. Ferenc K erény
5 Szom bat B onifác pk. B onifác
6 Vasárnap E x au d 1 Norbert
7 H étfő R óbert hv. R óbert
8 K edd M edárd pk. M edárd
9> Szerda P r ím .é s  Fel. Félix
10 C sütörtök M argit k ir.-n é M argit
1 1 P én tek B arnabás aps. B arnabás
12 Szom bat F ák . János K laud iusz
13 Vasárnap Pünküsdvas. Piinkösdvas.
14 Hétfő Pünkösdhétfő Pünkösdhétfő
15 K edd Jo lán Vld
16 Szerda Rég. Ferenc Ju sz tin
17 C sütörtök R ainer hv. T öhötöm
18 P én tek E frém  ea. Arnold
19 Szom bat Gyárfás, Pro. G yárfás
20 Vasárnap Szentháro ms. Szentháro ms.
21 H étfő Gonz. Alajos Alajos
22 K edd P au lin  pk. P au lina
23 Szerda E d lltru d Z oltán
24 Csütörtök Ű rnapja Iván
25 Pén tek Vilmos hv. Vilmos
26 Szom bat János  és P á l János  és P á l
27 Vasárnap László k ir . László
28 Hétfő Ireneus A rszlán
29 Kedd Sz. Péter. Pál Pé ter, P á l
30 Szerda P á l emlékez. Pál
1943 30 nap
H oldváltozások :
#  Ű jhold 2-án , 23 óra 
33 perckor.
C  Első negyed 11-én, 3 óra 
35 percko i.
©  H o ld tö lte  18-án, 6 óra 
14 perckor.
3  U tolsó negyed 24-én, 21 óra 
8 perckor.
A Hold földközelben :
ló -é n , 16 ó rako i.





Merkúr 18-án 7 ó rako r legnagyobb ny u g a ti k ité résb en  (23* 1/). 1-én 20 órakor 
és 30-án 22 ó rako r eg y iittá ll a H olddal, 30-án 6 ó rakor pedig a S aturnusszal. 4-én 
20 ó rako r stac ioner. — Venus 28-án  2 ó rakor legnagyobb ke le ti k ité résben  (45* 26 ). 
l-é n  18 ó rakor e g v ü ttá ll a Ju p ite rre l, 7-én 1 ó rakor a H olddal. — M ars d irek t moz- 
g is sa l á tm ig v  a H alak csillagképen. 22-én 13 ó rakor perihelium ban . 26-án 6 órakor 
ig y iittá ll a H olddal. — J uniter d irek t mozgással a R ákba lép . Kevéssel a Nap u tán  
nyugszik. 6 -án  15 ó rako r e g v ü ttá ll a H olddal. — Saturnus e lő re ta rtó  mozgást vegez 
a B ika csillagképben. 7-én  Í6  ó rakor eg y ü ttá ll a  N appal és ezé rt e hóban nem esz­
lelhető . 3 -án  6 ó rak o r és 30-án  20 ó rako r e g y ü ttá ll a H olddal







a A Nap A H old oh v i 1 á g i d ő













dekli n á ­
ciója
h m s 0 ' h m s m s h m 0 7
1 3 51 1933 323 1752 4 31  54 + 21 54 16 34 25 +  2 31 3 4 + 12 6
2 3 50 1 9 34 355 1 8 54 4 35  59 + 22  2 16 38  22 +  2 22 3 55 + 15 16
3 35° I935 432 1 9 62 4 40  5 + 22  10 16 42  18 +  2 13 4 46 + 17 42
4 319 I935 5 14 2 0 45 4 44  12 + 22  18 16 4 6  15 +  2 3 5 37 + 19 16
5 3 49 1936 559 2 1 34 4 48  18 + 22  25 16 50 11 +  1 53 6 28 + 19 56
6 318 1 9 37 6 51 2 2 16 4 52  25 + 22  32 16 54 8 +  1 43 7 19 + 19 42
7 3 48 1933 746 2 2 52 4 56  32 + 22  39 16 58  5 +  1 32 8 9 + 18 35
8 3 4s I939 8 43 2 3 25 5 0 40 + 22  45 17 2 1 +  1 21 8 58 + 16 40
9 3 47 1 9 10 9 43 2 3 55 5 4 48 + 22  50 17 5 58 +  1 10 9 46 + 14 3
10 3 47 194° 1 0 44 — 5 8 56 + 22  56 17 9 54 +  0 58 10 33 + 10 50
11 3 47 1 9 41 l l 47 0 2 2 5 13 4 + 23 0 17 13 51 +  0 47 11 20 + 7 8
12 3 4G 1941 1 2 50 O47 5 17 13 + 23 5 17 17 47 +  0 35 12 7 + 3 3
13 3 46 1941 1 3 57 l 11 5 21 21 + 23 9 17 21 44 +  0 23 12 54 — 1 15
14 3 46 1 9 42 1 5 ° 7 |38 5 2 5  30 + 23 12 17 25  40 +  0 10 13 44 — 5 39
15 3 46 1 9 42 1 6 19 2 0 7 5 29  39 + 23  16 17 29  37 -  0 2 14 36 — 9 54
16 3 46 1 9 43 I733 2 4' 5 33  48 + 23  18 17 33 34 —  0 15 15 30 — 13 46
17 3 46 1 9 13 1845 3 21 5 37 58 + 23 21 17 37 30 —  0 28 16 29 — 16 57
18 3 1C 1 9 43 1 9 54 409 5 42  7 + 23 23 17 41 27 —  0 40 17 30 — 19 6
19 3 46 I944 2 0 54 5 ° 7 5 46  16 + 23 24 17 45  23 —  0 53 18 33 — 19 59
20 3 46 1 9 44 2 l 46 6 14 5 50  26 + 23 26 17 49  20 —  1 6 19 37 — 19 27
21 3 46 1 9 43 2 2 29 728 5 54  35 + 23  26 17 53  16 —  1 19 20  40 — 17 33
22 347 1 9 45 2 3 05 8 43 5 58  45 + 23 27 I7 57 13 —  1 32 21 40 — 14 31
23 3 47 1945 2 3 3 6 958 6 2 55 + 23 27 l 8 1 9 —  1 45 22  37 - 10*39
24 3 47 1 9 15 . — l l 11 6 7 4 + 23 26 18 5 6 —  1 58 23  31 — 6 17
25 3 18 1 9 4£ 005 1 2 22 6 11 14 + 23  25 18 9 3 —  2 11 0 23 — 1 41
26 3 48 1 9 45 032 1339 6 15  23 + 23  24 18 12 59 —  2 24 1 13 + 2 53
27 3 49 1 9 45 0 59 I 4 3 7 6 19  32 + 23  22 18 16 56 —  2 37 2 3 + 7 13
28 3 4» 1 9 45 l 27 1 5 43 6 23  41 + 23 20 18 20  52 —  2 49 2 52 + 11 7
29 3 50 1 9 15 ■[58 1 6 4* 6 27 50 + 23  17 18 24 49 —  3 2 3 42 + 14 28
30 35O 1 9 45 233 1 7 45 6 31 59 + 23 15 18 28  45 —  3 14 4 33 + 17 6
J Ú N I U S
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Hóm . k á t. P ro tes tán sN ap n a p tá r n a p tá r 1943 31 nap
1 Csütörtök Jézus sz .v ére Ti bold
2 P én tek Jézus Szíve O ttokár Iloldváltozások :
3 Szom bat M inden sz. p. K orné l
#  Ű jhold  2 -án , 13 óra
4 Vasárnap Ulrik pk. Ulrik 44 perckor.
5 Hétfő Zak. A ntal Enese £  E lső  negyed 10-én, 17 óra
6 K edd Izaiás p r. Ezajás 29 perckor.
7 Szerda C irill és Met. C irill8 Csütörtök E rzsébet k.-né Teréz ®  H o ld tö lte  17-én, 13 óra
9 P én tek V eronika sz. Lukrécia 21 perckor.
10 Szom bat A m ália A m ália 3  U tolsó negyed 24-én, 5 óra
38 perckor.
11 Vasárnap I. Piusz p. L ili
12 H étfő Gual. János Izabella
13 K edd A naklét p. Jenő A Hold földközelben :
14 Szerda B onaven tu ra E örs 17-én, 23 órakor.
15 Csütörtök Henrik cs. H enrik
16 Pén tek K arm elh . B A. V alter A Hold földtávolban :
17 Szom bat E lek  hv. E lek 4-én , 23 ó rakor.
18 Vasárnap Kam ill hv. Frigyes
A Föld naptávolban :
19 Hétfő P á li Sz. Vince E m ilia
20 K edd Jerom os hv. Illés
21 Szerda Praxedes B án iéi
22 Csütörtök M ária Magd. M ária Magd.
2 3 Péntek Apoll inár pk. L enke
24 Szom bat B . K inga K risz tina
25 Vasárnap Jakab aps, Jakab
26 H étfő Anna assz. Anna
27 K edd P an ta leo n Olga
28 Szerda Ince p. Ince
29 Csütörtök M árta  sz. M árta
30 P én tek J u d i t  v t. J u d it
31 Szom bat Boy. Ignác O szkár
Bolygók járása
Merkúr  18-án 4 órakor felső együ ttá llásban  a N ap p al.22-én 21 órakor együ ttá ll
a Ju p ite rre l. 12-én 0 ó rakor p e rlh e liu m b an .— F f««*alkonycsillag . 31-én 18 órakoi
legnagyobb fényében. 6-án 17 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Mars  direk t m ozgássá1
a H alakból a K osba kerü l. Az éj m ásodik felében lá th a tó . 25-én 0 órakor együ ttá ll
a H olddal. — Jupiter  a Bák csillagképben 30-án 14 órakor együ ttá ll a Nappal-
E hóban nem lá th a tó . 4-én 9 órakor együ ttá ll a N appal. — Saturnus d irekt mozgást
végez a  liik a  csillagkép ke le ti felében. V alam ivel a N ap e lő tt kel. 28-án 8 órakoi
eg y ü ttá ll a H olddal.
J Ú L I U S
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A Nap A Hold oh v i 1 á g 1 d ő
o2
'3 k. ny. k. ny. A Nap Csillag- Idő- A Hold
S3









< h m s 0 9 h m  s m s h m 0 9
i 3 3ü 1 9 4: 312 1 8 41 6 36  8 + 23 11 18 32  42 — 3 26 5 23 +  18 55
3 51 194t 3 56 1 9 3( 7 40  16 + 23  7 18 36  38 —  3 38 6 14 +  19 52
3 s2 1945 445 2 0 u 6 44  24 + 23  3 18 40  35 — 3 49 7 5 +  19 54
-i O 52 4944 5 3S 2 0 54 6 48  32 + 2 2  59 18 44 32 —  4 1 7 56 +  19 3
f 3 53 1944 6 35 2 1 2’ 6 52  40 + 22 54 18 48  28 —  4 12 8 45 +  17 23
( 3 51 1 9 43 y 33 2 1 « 6 56  47 + 22  48 18 52  25 -  4 23 9 33 +- 14 58
•; o yyr 1 9 43 8 33 2 2 2; 7 0 54 + 22 42 18 56 21 —  4 33 10 20 +  11 56
f 3 56 1942 935 2 2 « 7 5 1 + 22 36 19 0 18 —  4 43 11 7 +  8 24
C. 3 57 1942 1 0 3‘ 2 3 l! 7 9 7 + 22  30 19 4 14 —  4 53 11 53 +  4 29
K 3 38 1 9 « 114U 2 3 4' 7 13  13 + 22  2 3 19 8 11 —  5 2 12 39 +- 0 19
11 358 194‘ 1 2 47 — 7 17 18 + 22  15 19 12 7 — 5 11 13 27 —  3 59
15 3 59 19« 1 3 55 0 0 - 7 21 23 + 22 8 19 16 4 —  5 19 14 16 —  8 12
i: 400 I933 15°e 0 3' 7 25  27 + 22  0 19 20  1 —  5 27 15 8 —  12 11
i ■ 401 1938 1619 I12 7 29  31 + 21 51 19 23  57 —  5 34 16 4 —  15 37
i- 4 0 2 1 9 " 1730 1 54 7 33  35 + 21 42 19 27 54 — 5 41 17 3 —  18 14
K 4U3 1 9 31 1 8 38 2 4 • 7 37  38 + 21 33 19 31 50 —  5 47 18 5 - 19 44
i : 4 0 3 1 9 3i I 9 3 5 3 5‘ 7 41 40 + 21 23 19 35  47 —  5 53 19 9 - 19 52
H 4 0 4 1 9 3 4 2 0 25 5°: 7 45  42 + 21 13 19 39  43 —  5 59 20  13 —  18 33
H 4 05 1 9 3 3 2 1 05 6 11 7 49  44 + 21 3 19 43  40 —  6 4 21 16 —  15 56
2< 4 0 7 1 9 3 2 2 1 40 7 3< 7 53  44 + 20 52 19 47  36 —  6 8 22  16 —  12 15
21 4 0 8 1 9 31 2 2 n 8 5: 7 57 45 + 20  41 19 51 33 —  6 12 23 13 —  7 53
4O9 1 9 3< 2 2 39 1 0 0; 8 1 45 + 20  30 19 55  30 —  6 15 0 8 —  3 12
23 410 1 9 2s 2 3 06 1 1 " 8 5 44 + 20  18 1.9 59 26 —  6 18 1 0 +  1 32
2 4M 1928 2 3 33 1 2 2í 8 9 43 + 20 6 20 3 23 —  6 20 1 51 +  6 2
2 r 412 1 9 " — 1 3 3r 8 13  41 + 19 54 20 7 19 —  6 21 2 41 +  10 7
2 ( 414 19*' Q01 I 4 3! 8 17 38 + 19 41 10 11 16 —  6 23 3 31 +  13 38
21 415 1 9 24 Q35 153í 8 21 35 + 19 28 20 15 12 —  6 23 4 21 +  16 28
2vv 41 6 I92; 112 1 6 3Í 8 25  32 + 19 15 20  19 9 —  6 23 5 11 +  18 30
21 418 I922 154 172 • 8 29  28 + 19 1 20 23  5 —  6 22 6 2 +  19 40
3( 41 9 I922 2*C 1 8 14 8 33  23 + 18 47 20 27 2 —  6 21 6 53 +  19 57
31 4 2 0 1 9 21 3 32 1 8 54 8 37 18 •+ 18 33 20  30  59 —  6 19 7 43 +  19 21
J U L I U S
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Kap Hóm .k á t.  n a p tá r
P ro tes tán s

















I s tv á n  er. 
Dom onkos 
H avas B. A. 
Ű r sz ín v á lt. 






B e r ta
Ib o ly a
H eldváltozások :
0  Ű jhold  1-én, 5 óra 6 perckor
£  E lső  negyed 9-én, 4 óra 
36 perckor.
@ H o ld tö lte  15-én, 20 óra 
34 perckor.
3  U tolsó negyed 22-én, 17 óra 
4 perckor.
®  Ű jhold 30-án, 20 óra 
59 perckor.
A Hold földtávolban :
1-én, 4 ó rakor és 
28-án , 8 ó rakor.
A Hold földközelben :
15-én, 9 órakor.
Gyűrűs napfogyatkozás :
1-én. K álunk  nem  lá th a tó . 
Részleges holdfogyatkozás :
15-én. K álunk is lá th a tó . 
A fogyatkozás kezdődik 
18 óra 58’8 perckor, végző­















C irjék v t.
V ian. János 
Lőrinc 
Zsuzsanna 
K lá ra  sz. 

























Já c in t  hv. 
Ilona  cs 
Lajos pk 






H u b a

















B en . Fülöp 
B e r ta lan  aps. 
Lajos k ir. 
Z efirin  p. 















Kér. Ján . fejv.
Lim ai Kóza 
lía j m und
Em észt
Róza
E r ik a
A legnagyobb elsötétedés 
88% -os.
Bolygók já rá sa i
Merkur 29-én 6 órakor legnagyobb ke le ti k ité résb en  (27” 17',). 2 -án  16 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal, 17-én 8 ó ra k o ra  Vénusszal. 25-én 0 órakor a félium ban. — 
Venus alkonycsillag. 4-én 9 órakor és 31-én 7 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. 16-án 
21 ó rakor a fé lium ban . — M ars a Kos csillagképből a  B ik áb a  lép . Az é jje l m ásodik 
felében lá th a tó . 22-én 17 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Jupiter  d irek t m ozgást 
végez a ftákc állag  képben. Kevéssel a Kap e lő tt kel. 1-én 3 órakor és 28-án 22 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal. —  Saturnus e lő re ta rtó  m ozgást végez a B ika csillagképben. 
Az é j m ásodik felében észlelhető. 24-én 19 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal.
A U G U S Z T U S
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A Nap A Hold oh v  1 1 á g 1 d ő
c3
’S k. ny. k. ny. A Nap Csillag- Idő- A Hold
G rektaasz- dekllná- id ő“ egyenlet rektaasz-
-G iíuaapesten, cenziója dója c enziója dója
< h tn s 0 ' h m s m s h m 0 *
1 421 1 9 ' 9 423 I929 8 41 12 + 18 18 20 34 55 -  6 17 8 33 + 17 53
2 422 1 9 lfc 52, 2 0 " 8 45  5 + 18 3 20 38  52 — 6 13 9 21 + 15 40
3 423 1 9 16 Q26 2 0 39 8 48  58 + 17 48 20 42  48 —  6 10 10 9 + 12 47
4 425 1 9 " 727 2 0 55 8 52  50 + 17 32 20 46  45 -  6 5 10 55 + 9 22
5 426 1913 82 9 2 1 20 8 56  42 + 17 17 20 50 41 6 1 11 41 + 5 33
6 42 8 1912 9 3 3 2 1 44 9 0 33 + 17 1 20 54 38 — 5 55 12 27 + 1 28
7 429 1910 1()36 2 2 10 9  4 23 + 16 44 20 58  34 -  5 49 13 14 — 2 45
8 431 1 9 09 1 l 42 2 2 " 9 8 13 + 16 28 21 2 31 — 5 42 14 2 — 6 56
9 432 19°7 12" 2 3 " 9 12 2 + 16 11 21 6 28 — 5 35 14 51 10 54
1< 433 19°' 14 00 2 2 31 9 15  51 + 15 54 21 10 24 -  5 27 15 44 '— 14 27
1 1 434 1 9 03 I509 9  19 39 + 15 36 21 14 21 — 5 18 16 40 — 17 19
12 435 19 02 1 6 ' 7 Q33 9 23  26 + 15 19 21 18 17 -  5 9 17 39 — 19 15
13 437 1901 I717 l 31 9 27  13 + 15 1 21 22  14 - 4 59 18 41 — 19 58
14 433 1 8 " 18°9 2 36 9 30  59 + 14 43 21 26  10 — 4 49 19 45 — 19 18
15 439 1 8 " 1 8 64 3 4f 9 34  45 + 14 24 21 30  7 —  4 38 20  48 — 17 16
l e 410 1 8 " 1 9 " 5°* 9 38  30 + 14 6 21 34  3 —  4 27 21 50 — 14 0
17 432 18 53 2 0 " 62 7 9 42  15 + 13 47 21 38  0 — 4 15 22  49 — 9 50
18 443 1 8" 2 0 " 7 4E 9 45  59 + 13 28 21 41 57 —  4 2 23 46 —- 5 7
19 445 1849 2 1 04 9 02 9 4 9  42 + 13 9 21 45  53 — 3 49 0 41 — 0 14
20 446 1847 2 1 33 1 0 12 9 53  25 + 12 49 21 49  50 —  3 36 1 34 + 4 32
21 44 8 1846 2 2 01 1 1 " 9 57 8 + 12 29 21 53  46 —  3 22 2 25 + 8 54
22 449 1845 2 2 34 1229 10  0  50 + 12 10 21 57 43 -  3 7 3 16 4" 12 41
23 4 Sí) 1843 2 3 " 1332 10  4 32 + 11 49 22 1 39 —  2 53 4 7 + 15 46
24 4»! 18 49 2353 1429 10 8 13 + 11 29 22 5 36 —  2 37 4 58 4- 18 3
25 493 1 8 " — 1523 10 11 54 + 11 9 22 9 32 -  2 22 5 49 + 19 28
26 404 1 8" 03 7 1 6 12 10 15  35 + 10 48 22 13 29 -  2 6 6 40 + 19 58
27 456 1 8 " 12, 1654 10 19  15 + 10 27 22 17 26 —  1 49 7 30 4 19 35
28 45, 1833 2 22 I731 10  22  54 + 10 7 22 21 22 -  1 32 8 20 + 18 20
29 4 5 8 18" 32« 18 «3 10 36  34 + 9 45 22 25  19 — 1 15 9 9 + 16 18
36 459 1829 420 1 8 33 10  30  12 + 9 24 22 29  15 — 0 57 9 57 13 33
31 5OI 1 8" 5 21 1 9 " 10 33  51 + 9 3 22 33  12 —  0 39 10 44 + 10 15
A U G U S Z T U S
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N ap H óm . k á t. n a p tá r
P ro tes tán s










Is tv á n  k ir. 







€  E lső  negyed 7-én , 13 óra 
33 perckor.
®  H o ld tö lte  14-én, 4 óra 
40 perckor.
3  U tolsó negyed 21-én, 8 óra 
6 perckor.

















K assai v t .  
K is  B. t .
K I. P é te r  
Tol. Miklós 
























Sz. t  felm . 
F á jd a lm . Sz. 
K orné l p.
Sz. l'e renc  sh. 
K úp. József
G uidó






A Hold földközelben :
12-én, 18 órakor.
















E uszták  
M áté aps. 
M óric v t. 
Tekla  s z .v t .  
Fogolyk .M . 
G ellért v t.
Vilhelm ina




















K ozm a és 1). 
Vencel k ir. 








M erkur 24-én 18 ó rakor első egy ü ttá llá sb an  a N appal. 2-án  1 órakor és 28-án 
16 ó rakor e g y ü ttá ll a H olddal. 11-én 9 órakor stacioner. — Venus 6-án 1 órakor 
első egy ü ttá llá sb an  ke rü l a N appal, 25-én 14 órakor stacioner. 26-án 17 órakor 
e g y ü ttá ll a H olddal. — M ars d irek t m ozgással átm egy a b ik á n . Az éj nagy részében 
lá th a tó . 20-án 4 ó rakor eg y ü ttá ll a H olddal. — Jupiter  lassú  d irek t m ozgást végez 
az O roszlán csillagképben. N apkelte e lő tt lá th a tó  a ke le ti égbolton . 25-én 15 órakor 
eg y ü ttá ll a H olddal. — Saturnus a B ika csillagképben e lő re ta rtó  m ozgást végez. 
Az éj nagy részében lá th a tó .
S Z E P T E M B E R
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A Kap A H old oh v  i 1 á g 1 d ő
cS
’S k. 1 ny. k. 1 ny. A N ap C sillag­
idő










< h m s 1 0 ' h m s m s h m 0 '
i 5°2 18“ 6 24 19“ 10  37  29 +  8 45 12 37 8 0 21 11 30 4- 6 29
2 5 04 1824 726 1 9 4 9 10 41  7 +  8 19 22 41 5 - 0 ‘2 12 16 4- 2  25
3 5 oá 18“ 8 2 9 2 0 14 10  44  45 +  7 58 22 45  1 + 0 17 13 2 1 48
4 5 06 1 8 19 Q34 2 0 41 10  48  22 +  7 36 22 4 8  58 + 0 36 13 50 6 0
5 5°7 1 8 l ‘ 1 0 41 2 1 11 10 51 59 +  7 14 22 52 55 4- 0 55 14 39 — 10 1
6 5°s 18 16 1148 2 1 14 10 55  36 +  6 51 22 56 51 + 1 15 15 30 — 13 39
7 510 1 813 1 2 55 2 2 2; 10 59  13 +  6 29 23 0 48 + 1 35 16 24 — 16 39
8 5 12 1 8 11 1402 2 3 17 11 2 49 +  6 7 23 4 44 + 1 55 17 20 — 18 5C
9 513 18°» 1 5 04 . — 11 6 25 +  5 44 23 8 41 + 2 16 18 19 — 19 56
10 514 1 8 0: 1 5 57 0 1; 11 10 1 +  5 22 23 12 37 + 2 36 19 20 — 19 47
11 515 18°' 1 6 43 124 11 13  37 +  4 59 23 16 34 + 2 57 20  22 — 18 18
12 5 17 18°3 I725 239 10 17 12 +  4 36 23 20  30 + 3 18 21 23 — 15 34
13 518 1 8 01 I759 3 57 11 20  48 +  4 13 23 24 27 ~h 3 39 22 23 — 11 47
14 5 ' 9 1 7 5S 1831 5 U 11 24 23 +  3 50 23 28  23 _u 4  0 23  21 — 7 15
15 52 i 1 7 37 1 9 01 6 31 11 27  58 +  3 27 23 32  20 + 4 22 0 17 — 2 20
16 522 I755 1930 7 51 11 31 34 +  3 4 23 17 + +  4 43 1 11 + 2 37
17 523 I753 2 0 0(1 9°- 11 35  9 +  2 41 23 40  13 + 5 4 2 5 + 7 18
18 525 1751 2 0 32 1 0 12 11 38  44 4~ 2 18 23 44 10 + 5 26 2 57 + 11 28
19 52 6 I74« 21°8 U n 11 42  19 4* 1 55 23 48  6 + 5 47 3 50 4- 14 55
20 52 8 I 7 4- 2 1 48 1221 11 45  54 +  1 32 23 52  3 + 6 8 4 42 + 17 32
21 2^ 1 I745 2 2 33 131 11 49  30 +  1 8 23 55  59 -L- 6 30 5 34 + 19 15
22 530 I743 2 3 21 14« 11 53  5 +  0 45 23 59  56 +  6 51 6 25 4- 20  2
23 531 I741 — 1 4 5' 11 56  41 +  0 22 0 3 52 4- 7 12 7 16 + 19 54
24 533 I73 ()i4 153 12 0 16 —  0 2 0 7 49 4- 7 33 8 6 4- 18  52
25 534 17» l 11 16° 12 3 52 - 0 25 0 11 46 4- 7 54 8 55 + 17 1
2t 5 3 I73 2 1 1 6 3 12 7 28 -  0 49 0 15 42 4- 8 14 9 44 14 27
27 53 I73 3 11 I70 12 11 4 1 12 0 19 39 +  8 35 10 31 + 11 15
21 5 3 I73 4 1 a I72 12 14 40 ■-T- 1 35 0 23  35 + 8 55 11 18 + 7 3c
21 5 4 I72 51 175 12 18 16 —  1 59 0 27 32 4- 9 15 12 4 4- 3 3C
3( 5 4 I72 6 2 1 8 1 12 21 53 — • 2 22 0 31 28 4- 9 35 12 51 ’— 0 47
S Z E P T E M B E R
22
K ap K óm . k á t. n a p tá r
P ro tes tán s





bem ig  pk. 
Ő rangyalok
.Malvin















A .S z. Ferenc 
P iacid  v t. 









E te lk a
Háncs
£  E lső  negyed 6-án , 21 óra 
10 perckor.
9  H o ld tö lte  13-án , 14 óra 
23 perckor.
3  U tolsó negyed 21-én , 2 óra 
42 perckor.
®  Ű jhold 29-én , 2 óra 
59 perckor.
.4 Hold földközelben :
10-én, 19 órákor.
















P iac id ia  
M iksa 
Ede k ir . 
H allisz t. p. 

























Alk. P é te r 
Vendel 
O rsolya v t. 
K ordu la  sz. 
























Mór pécsi pk. 
D öm ötör 
Szabina v t. 










31 Vasárnap Krlsztkns ir. Ref. em l.
Bolygók járása
M erkúr 10-én 8 órakor legnagyobb nyugati k ité résben  (18* 3 ') . 3-án 2 órakor 
s tac ioner. 7-én 23 ó rakor perihe lium ban . 28-án 7 órakor eg y ü ttá il a H olddal. — 
Venus hajnalcsillag. 13-án 5 ó rakor legnagyobb fényében. 25-én 4 órakor együ ttá il 
a H olddal. — M ars 28-án  2 ó rakor m egállapodik és h á trá ló  m ozgásba kezd a b ik a  
csillagkép ke le ti felében. K evéssel napnyug ta  u tá n  ke l. 18-án 5 ó rakor együ ttá il 
a H olddal. — Jupiter  d irek t m ozgásban v a n  az O roszlán ny u g a ti fe lében. Az éj 
második fe lében lá th a tó . 23-án  8 ó rako r eg y ü ttá il a  H olddal. — Satum us  9-én 
20 ó rakor m egállapodik és há trá ló  m ozgásba kezd. A b ik a  csillagkép ke le ti felében 
lá th a tó . 18-án 15 órakor eg y ü ttá il a H olddal. Kevéssel n apnyug ta  u tá n  kel.
O K T Ó B E R
23
A Kap A Hold ob v 1 1 á g i d ő
CB
*s k. ny. k. j ny. A Nap Csillag­
idő
Tdő- A Holdfl









h m s 0 ' h m 8 m  8 h m 0 '
1 5 42 1 7 2‘ 7 25 1 8 4- .12 25  30 2 45 0 35  25 + 9 55 13 38 5 5
2 43 I72: 8 3; 1 y 1- 12 29  7 3 9 0 39  21 10 14 14 27 — 9 14
3 544 172t 94I 194' 12  32  45 3 32 0 43 18 + 10 33 15 18 13 1
4 5 46 17 1 1048 2C2' 12 36  23 3 55 0 47 15 + 10 52 16 11 16 12
5 5 48 17” 1 151 2 1 ” 12 40  1 4 18 0 51 11 + 11 11 17 7 — 18 35
6 5 48 1711 125' 2 2 “ 12  43  39 —  4 42 0 55  8 + 11 29 18 4 19 57
7 5 51 17” 1351 2 3 ” 12 47 18 —  5 5 0 59  4 4- 11 46 19 4 — 20  8
8 552 1 7 n 1 -1 4 ’ — 12 50  57 5 28 1 3 1 + 12 4 20 3 19 3
y 5 5 4 17°' 152’ 0 ” 12 54 36 5 51 1 6  5? 4- 12 21 21 3 16 46
10 5*s 17°' I á 5* l 34 12 58  16 6 14 1 10 54 + 12 38 22 1 — 13 23
n 5*7 17°; 1 6 2' 2 51 13 1 57 — 6 36 1 14 50 + 12 54 22 58 — 9 11
12 558 17 ü; 1659 4 01 13 5 37 —  6 59 1 18 47 + 13 10 23 54 4 25
13 559 17“’ 172( 52, 13  9 19 —  7 22 1 22  43 4- 13 25 0 48 14- 0 33
14 6°i 16“8 1751 6 3í 13 13 0 7 44 1 26  40 + 13 40 1 42 4 - 5 26
15 6 02 1 6 5 1 8 - ‘ 7 5 1 13 16  43 —  8 6 1 30  37 13 54 2 35 + 9 55
16 6 114 1 0 5- 19°! 9«, 13 20  26 —  8 29 1 34 33 + 14 8 3 29 4- 13 47
17 6 °* 16*' 19 41 1 0 “' 13 24  9 —  8 51 1 38  30 + 14 21 4 22 + 16 50
18 0 ““ IG5- 2 0 2 8 1 1 “' 13 27 53 9 13 1 42  26 4- 14 33 5 15 + 18 57
19 G“8 165' 2 1 ” 1 2 “’ 13 31 38 —  9 35 1 46  23 + 14 45 6 8 “f* 20  6
20 6 “8 164' 2 2 04 1 2 5' 13 35  23 9 57 1 50  19 + 14 57 7 0 + 20  16
21 6 “ 1 6 4‘ 23°' 13*' 13 39  9 —  10 18 1 54 16 + 15 7 7 51 4 - 19 30
22 6 13 1644 2 3 6 3 14'H 13 4 2  55 10 40 1 58 12 4- 15 17 8 40 -f- 17 54
23 6 ’ 4 164i 14 31 13 46  42 —  11 1 2 2 9 + 15 27 9 29 + 15 31
24 6 18 1 6 4’ 0*1 1 5 “ 13 50  30 —  11 22 2 6 6 4- 15 35 10 16 -f 12 29
25 6' ■ l ö 38 2oi 1 5 3’ 13 54 19 —  11 43 2 10 2 + 15 43 11 3 4 - 8 54
26 6 ” 16*'• 3 0t 15 6‘ 13 58  8 12 4 2  13 59 '4- 15  50 11 49 4- 4 55
27 6 2> 163C 4°7 16.” 14 1 58 12 25 2 17 55 + 15 57 12 36 + 0 38
28 621 163‘ 51 a 164 14 5 49 —  12 45 2 21 52 + 16 3 13 23 — 3 46
29 6 S* 163 621 17” 14 9 41 —  13 5 2  2 5  48 4- 16 8 14 13 — 8 5
30 G24 1 6 31 7 3‘ 174‘ 14 13 33 13 25 2 29  45 4- 16 12 15 4 — 12 7
31 6®« 1628 8 4“ 18£: 14 17 26 —  13 46 2  33  41 4- 16 16 15 57 — 15 36
O K T Ó B E R
N O V E M B E R
N ap Hóm. k á t. n a p tá r
P ro tes tá n s












H alo ttak  n. 
H ubert pk. 
Bor. K ároly  
Im re  hg. 





J m re 
L énárd
Holdváltozások :
< t Első negyed 5-én, 4 óra
22 perckor.
@ H o ld tö lte  12-én, 2 óra 
26 perckor.
31 U tolsó negyed 19-én, 23 óra 
43 perckor.
#  Ű jhold  27-én, 16 óra
23 perckor.
A Hold földközelben :
6-án, 11 órakor.

















G ottfried  
Tivadar v t. 
Av. András 
M árton  pk. 
























N. A lbert et. 
Ödön pk.
C >. Gergely 
P é te r-P á l b. 
























Cecilia v t .  
K elem en p. 
K o r .  János  
K a ta lin  v t .  . 





E m m a















Bolygók já rá s a :
M erkur 10-én 13 órakor felsó eg y ü ttá llá sb an  a N appal. 20-án 23 órakor afélium  
b a n , 28-án  10 ó rako r zgyüfctáll a H olddal. — Venus 16-án 18 órakor legnagyobb 
nyugati e ltérésben (40* 40'). 23-án 19 órakor eg y ü ttá ll a H olddal. — M ars re tro ­
grad  mozgást végez a ilc a  jjlllag k ép  k e le ti is iéb en . 28-án  14 ó rakor földközelben. 
Egész é jje l .H alastó. 23-án 14 ó rakor e g y ü ttá ll a H olddal. — Jupiter  d irek t moz­
gásban  van  az ) m iz lin  ny lgjfcl felében. Valam ivel é jfé l e lő tt kel. 19-én 22 órakor 
együ ttá ll a  í  óiddal. — Saturnus re trog rád  m ozgásban v a n  a B ika csillagkép keleti 
felében. 14-én 22 ó rakor e g y ü ttá ll a H olddal. Egész é jje l lá th a tó .
25
A Nap A Hold oh v i l á g i d ő













«4 h m s 0 ' h m s m s h m  1 0
1 6 27 1 6 28 949 1 9 07 14 21 20 14 5 2 37 38 +  16 18 16 53 — 18 n
2 6! * 1026 10 53 2 0 0< 14 25  14 —  14 24 2 41 35 +  16 20 17 51 19 58
‘ 6 3° 16 24 USO 2 i  01 14 29  10 -  14 43 2 45  31 4- 16 22 18 50 —  20  27
*1 632 16 2: 1 2 40 2909 14  33  6 15 2 2 49  28 +  16 22 19 50 19 4(
5 6 34 1622 1323 2 3 21 14  37  3 15 21 2 53 24 +  16 21 20  49 17 4f
6 6 35 1 6 2i 1 3 59 — 14 41 0 —  15 39 2 57 21 +  16 2f 21 47 14 3f
636 1619 1 130 ()3 5 14 44 59 15 57 3 1 17 +  16  18 22 42 10 39
8 636 1 6 ' 8 1 5 00 151 14 48  58 16 15 3 5 14 +  16 15 23  37 —  6 7
9 6 4c 1 6 ' 7 1 5 28 3 04 14 52  59 -  16 33 3 9 10 +  16 12 0 30 1 16
1C 6 41 1 6 ' 5 I556 418 14 57  0 —  16 50 3 13  7 +  16  7 1 22 +  3 37
11 6 42 1 6 13 1 6 25 5 31 15 1 . 2 17 7 3 17 4 +  16 2 2  15 +  8 16
12 6 44 1 6 12 1658 6 42 15  5 4 17 24 3 21 0 +  15 56 3 8 +  12  2f
u 6 4 5 1 6 U I734 7 51 15  9 8 17 40 3 24  57 +  15 19 ■4. 1 +  15 51
14 6 47 1 6 11 I 8 15 8 54 15  13 12 - -  17 56 3 28  53 +  15 41 4 55 - f  18 25
15 6 48 1 6 08 19°o 952 15 17 17 18 12 3 32  50 +  .1 5  32 5 48 +  20  (
K 6 50 16°' 1 9 51 1 0 43 15 21 24 18 28 3 36  46 +  15-23 6 41 +  20  33
17 032 1 6 01 2 0 47 1 1 2 8 15  25  31 —  18 43 3 40  43 +  15 12 7 33 +  20  8
18 6 53 1 6 0; 2 1 4“ 1 2 o; 15  29  38 18 58 3 44 39 +  15 1 8 24 +  18 48
19 6 55 1 6 04 2 2 45 123i 1 15 33  47 —  19 12 3 48  36 +  H  49 9 13 +  16 46
2( 6»6 1 6 04 2 3 45 13  08 15  37  57 —  19 27 3 52  33 +  14 36 10 0 +  13 5(
21 657 16,03 ' — 1 3 34 15 42  7 19 40 3 56 29 +  14 22 10 47 +  10 26
22 658 1602 0 4 13 r' 15  46  18 -  19 54 4 0 26 +  14 7 11 33 +  6 34
25 700 16°' l 5r 142r 15  50  30 —  20 7 4 4 22 +  13 52 12 19 2 23
21 7 01 16°' 2 « I441 15  54 43 —  20  20 4 8 19 +  13 36 13 6 - 2  c
2 7 03 1 5 5S 402 1 5 i4 15 58  57 — 20 32 4 12 15 4- 13.19 13 54 - 6 25
2( 704 1 5 s* 5 11 1 5 4 16 3 11 20  44 4 16 12 +  13 1 14 45 —  10 39
2 r 7°‘ 1 5 6 6 2 1 6 1' 16 7 26 - 20  56 4 20  8 +  12 42 15 38 —  14 28
2 70 1 5 5 7 3 17° 16 11 42 -  21 7 4 24 5 +  12 23 16  34 —  17 35
2 ) 7° 1 5 s 8 4 I75 16 15  59 —  21 18 4 28  2 +  12  3 17 33 —  19 42
3 1 7° 1 5 5 9 4 1 8 5 16 20  16 —  21 28 4 31 58 +  11 42 18 34 — 2 0  37
N O V  E M B E R
26
N ap
Hóm . k á t. 
n a p tá r
P ro te s tá n s









B lb iána  y t. 







C E lső  negyed 4-én , 12 óra 
3 perckor.
#  H o ld tö lte  11-én, 17 óra 
24 perckor.
C  Utolsó negyed 19-én, 21 óra 
3 perckor.
















.Miklós pk . 
A m brus pk. 
Szepl. fogául.
F ür. P é te r 
M elkiades p. 





N a tá lia


















N ikáz pk. 
V alér 










A Hold földtávolban :
17-én, 8 órakor.
A Hold földközelben :















T lm ót v t. 
Tam ás aps. . 
/é n ó  
V iktória 
Á dám , fiva
Viola
Teofil 
T am ás 
Zénó 
V iktória 

















János  aps. 
A prószentek 
T am ás pk. 










M erkur 23-án 4 órakor legnagyobb keleti kitérésében (20* 2'). 28-án 14 órakor 
egyiittáll a Holddal. 30-án 13 órakor stacioner. — Venus hajnalcsillag. 7-én 9 órakor 
napközeiben.23-án 20 órakor egyiittáll a Holddal. — M ars retrográd a Bika csillag­
képben. 5 -én 19 órakor szem benáll a Nappal. 1 1 -én 11 órakor egyiittáll a Hold­
d a l.—  Jupiter  14-én 12 órakor stacioner, majd retrográd mozgásba kezd. Az Oroszlán 
nyugati felében kevéssel napnyugta után kel. 17-én 8  órakor egyiittáll a Holddal. — 
Saturnus lassú retrográd mozgást végez a Bika keleti felében. 16-án 1 órakor szem. |  
benáll a Nappal. 1 2 -én 2  órakor egyiittáll a Holddal. 1
D E C E M B E R
27
D E C E M B E R
a A Nap A Hold oh v 1 1 á g d ő













h m s 0 ' h m s m 8 h m  1 O
i 7' ° 15 5i 1039 1 9 “ 16  24 34 —  21 38 4 35  55 + 11 20 19 35 —  2 0  12
‘i 7 12 1 5 5; 1 12£ 2 1 11 16  28  53 —  21 48 4 39  51 _i_ 10 58 20  36 —  18 28
3 7 13 15 54 12 03 2 2 21 16  33  12 —  21 57 4 43  48 + 10  35 21 34 15  36
4 714 1 5 54 12 35 2 3 4< 16  37  32 —  22  6 4 47 44 + 10  12 22 31 -  11 49
5 7 15 1 5 5? 1 3 05 — 16 41 53 —  22  14 4 51 41 + 9 48 23 25 7 25
( 7 17 I 553 1 3 32 O54 16 46  14 - 2 2  22 4 55  37 + 9 24 0 17 2 40
7 71« 13 5: 1 3 59 2  °' 16 50  35 22 29 4 59 34 + 8 59 1 9 +  2 10
8 71 9 1 5 53 1427 3' 16 5 4  57 —  22 36 5 3 31 + 8 33 2 0 +  6 50
C» 7 20 15 53 I 456 427 16  59  20 22  43 5 7 27 + 8 7 2 51 +  1 1 7
10 72I 1 5 5; 15 30 5 3£ 17 3 43 -  22  49 5 11 24 + 7 41 3 43 +  14 47
n 721 1 5 53 1 0 °“ 6 41 17 8 6 22  55 5 15  20 + 7 14 4 36 +  17 40
'■2 7 “ 1 5 53 1653 7 4, 17 12  30 23 0 5 19 17 + 6 46 5 29 +  19 38
13 723 1 5 63 I 741 8 3! 17 16  55 23 4 5 23  13 + 6  19 6 23 +  20  36
14 724 1 5 53 1 8 34 9 2s 17 21 H) -  23  9 5 27 10 + 5 51 7 15 +  20  33
l£ 725 I 534 1 9 32 1 0 04 17 25  44 -  23  13 5 31 6 -j_ 5 22 8 7 +  19 32
H 725 I 5 54 2 0 32 1 0 3t 17 3 0  10 —  23 16 5  35  3 + 4 54 8 ,57 +  17 40
17 7 26 1 5 54 2 1 32 1 1 *- 17 34  35 - r -  23  19 5 39  0 + 4 25 9 45 +  15 4
l f 72 7 I S 14 2 2 34 113, 17 39  1 —  23 21 5 42  56 + 3 55 10 32 +  11 51
19 72 8 1 5 64 2 3 3 6 12 02 17 43  27 —  23  23 5 46  53 + 3 26 11 18 +  8 10
2 ( 72 8 1 5 5: — 1226 17 47  53 -  23  25 5 50  49 + 2 56 12 3 + ’ 4 7
21 7'2 I S 53 O39 l 2 4fc 17 52  19 —  23 26 5 54 46 _ L 2 27 12 49 —  0 9
22 72« 1 5 “ 443 1313 17 56  46 23 27 5 58 42 + 1 57 13 35 —  4 31
23 7 3< 1 5 “ 250 1 3 41 18  1 12 —  23 27 6  2 39 + 1 27 14 24 —  8 49
24 7s( 1 5 “ 3 59 I 412 18  5 39 —  23  26 6 6 35 + 0 57 15 15 —  12  50
2t 731 1 5 “ 5 ’2 14 62 1 8 1 0  5 —  23  25 6 10  32 + 0 27 16 10 —  16 18
2 f 731 1 5 “ 622 15*' 18  14 32 —  23  24 6  14 29 — 0 3 17 8 —  18 57
27 73, 1 5 5’ 72 1 6 4 18 18  58 -  23  22 6  18 25 0 33 18 9 —  20 27
28 732 16°' 8 2 1 7 4 18 23  25 —  23  20 6  22  22 - 1 3 19 12 -  20 36
26 732 1 6 01 9 2f 1 8 5 18  27  51 —  23  17 6  26  18 1 33 20  15 —  19 19
31 7 a 16°’ 1Q02 2 0 1 18 32  17 —  23 14 6  30  15 2  2 21 17 —  16 45
31 73 16° 1 0 * 2 1 2 18 36  43 —  2 3  11 6  34 11 2 31 22  15 —  13 6
28















Január 2. 3 56 +  20 15 12 10 +  0 25 8 42 +  23 32
14. 3 55 +  20 11 12 10 +  0 26 8 41 +  23 37 .
26 . 3 54 +  20 9 12 9 +  0 29 8 40 +  23 48
Február 7. 3 54 +  20 8 12 9 + 0 34 8 39 +  23 47
19. 3 54 +  20 9 12 8 +  0 40 8 38 +  23 52
Március ' 3. 3 55 +  20 11 12 7 : + 0 47 8 37 +  23 55
15. 3 56 +  20 15 12 6 + o 55 8 36 +  23 58
27. 3 58 +  20 20 12 4 + 1 3 8 35 +  24 0
Április 8. 4 0 +  20 26 12 3 +  1 10 8 35 +  24 0
20. 4 . 2 +  20 34 12 2 + 1 18 8 35 +  24 0
Május 2. 4 5 +  20 41 12 1 +  1 24 8 35 4 -23  58
14. 4 8 +  20 49 12 0 + 1 28 8 36 +  23 56
26 . 4 11 +  20 56 12 0 + 1 31, 8 36 +  23  53
Június 7. , 4 14 +  21 4; 12 0 + 1 32 8 37 +  23 49
19. 4 17 +  21 12 12 0 + 1 32 8 38 +  23 45
Július 1. 4 19 +  21 18 12 0 1 + 1 29 8 39 +  23 40
13. 4 22 +  21 24 12 0 + 1 25 8 40 + 2 3  35
25 . 4 24 +  21 30 12 1 + 1 18 8 42 +  23  31
Au gusztus 6. 4 26 +  21 34 12 2 + 1 11 8 44 +  23  26
18. 4 27 +  21 37 12 4 + 1 3 8 45 +  2 3 , 2 2
30 . 4 28 +  21 39 12 5 +  0 53 8 47 +  23 18
Szeptember 11. 4 29 +  21 40 12 7 + 0 43 8 48 +  23 15
23. 4 28 +  21 40 12 8 +  0 32 8 48 +  23 13
Október 5. 4 28 +  21 39 12 10, +  0 22 8 49 +  23 12
17. 4 27 +  21 37 12 12 +  0 12 8 50 +  23 12
29. 4 25 +  21 33 12 13, + 0 2 8 51 +  23 12
November 10. 4 23 +  21 29 12 15 — 0 5 8 51 +  23 15 ;
22 . 4 22 +  21 24 12 16 — 0 13 8 51 +  23 17
December 4. 4 19 +  21 19 12 17 — 0 18 8 51 +  23 21
, 16 . 4 17 +  21 14 1 2 17 — 0 2 2 8 50 +  2 3  2 6
2 8 . 4 15 +  21 10 12 1 8 — 0 25 8 49 +  2 3  31
29
Jupiterholdali fogyatkozásai 1943-ban (középeurópai időben)
(B belépést, K kilépést jelent)
Az 1. hold fogyatkozásai.
Jan- 1 18h 9-9m B Márc. 1 6 16-0 K Ápr. 28 16 8-8 K
3 12 38-5 B 3 0 44-9 K 30 10 37-6 K
5 7 7’2. B 4 19 13-8 K Máj. 2 5 6-4 K
7 1 35-8 B 6 13 42-7 K 3 23 35-2 K
8 20 4-5 B 8 8 11-5 K 5 18 4-1 K
10 14 33-1 B 10 2 40-4 K 7 12 32-9 K
12 11 18-8 K 11 21 9-3 K 9 7 1-7 K
14 5 47-5 K 13 15 38-2 K 11 1 30-5 K
16 0 16-2 K 15 10 7-0 K 12 19 59-3 K
17 18 44-9 K 17 4 35-9 K 14 14 28-1 K
19 13 13-6 K 18 23 4-8 K 16 8 56-9 K
21 7 42-3 K 20 17 33-7 K 18 3 25-7 K
23 2 111 K 22 12 2-6 K 19 21 54-5 K
24 20 39 8 K 24 6 31-5 K 21 16 23-2 K
26 15 8-6 K 26 1 0-3 K 23 10 52-0 K
28 9 37-3 K 27 19 29-2 K 25 5 20-7 K
30 4 6-1 K 29 13 58-1 K 26 23 49-5 K
31 22 34-8 K
Ápr.
31 8 27-0 K 28 18 18-2 K
Febr. 2 17 3-6 K 2 2 55-9 K 30 12 47-0 K
4 11 32-4 K 3 21 24-8 K Jún. 1 7 15*7 K
6 6 1-2 K 5 15 53-6 K 3 1 44-5 K
8 0 30-0 K 7 10 22-5 K 4 20 13-2 K
9 18 58-9 K 9 4 51-3 K 6 14 41-9 K
11 13 27-7 K 10 23 20-2 K 8 9 10-6 K
13 7 56-5 K 12 17 49-1 K 10 3 39-3 K
15 2 25-3 K 14 12 18-0 K 11 22 8-0 K
16 20 54-1 K 16 6 46-8 K 13 16 36-7 K
18 15 22-9 K 18 1 15-7 K 15 11 5-4 K
20 9 51-8 K 19 19 44-5 K 17 5 34-1 K
22 4 20-6 K 21 14 13-4 K 19 0 2-7 K
23 22 49-6 K 23 8 42-2 K 20 18 31-4 K
25 17 18-3 K 25 3 11-1 K 22 13 0-0 K
27 11 47-2 K 26 21 39-9 K 24 7 28*7 K
30
Jupiterholdak fogyatkozásai 1943-ban (középeurópai időben)
(B belépést, K kilépést jelent)
Jún. ‘26 1 57-3 K 6 15 9-8 B 4 0 42-6 B
27 20 26-0 K 8 9 38-1 ’ B 5 19 10-9 B
29 14 54-6 K 10 4 6*4 B 7 13 29-2 B
Júl. 1 9 23-2 K 11 22 34-7 B 9 8 7’5 B
13 17 3-0 B 11 2 35-7 B
Aug. 18 1 55-9 B 15 11 31-3 B 12 21 4*0 B
19 20 24-4 B 17 5 59-5 B 14 15 32-3 B
21 14 52-8 B 19 0 27-8 B 16 10 0-7 B
23 9 21-2 B 20 18 56-0 B 18 4 29-0 B
25 3 49-6 B 22 13 24-3 B 19 22 57*3 B
26 22 18-0 B 24 7 52-6 B 21 17 25'6 B
28 16 56-4 B 26 2 20-9 B 23 11 54-0 B
30 11 14-8 B 27 20 49-1 B 25 6 23-3 B
Szept. 1 5 43-2 B 29 15 17-4 B 27 0 50-6 B
3 0 11-6 B 31 9 45-6 B 28 19 19-0 B
4 18 39-9 B Nov. 2 4 13-9 B 30 13 47-3 B
6 13 8-3 B 3 22 42-1 B
A  2.
h o ld  f o g y a t k o z á s a i
8 7 36-7 B 5 17 10-4 B
10 2 5-0 B 7 11 38-7 B
11 20 33-4 B 9 6 6-9 B
13 15 1-7 B 11 0 35-2 B
15 9 30-0 B 12 19 3-4 B Jan. 2 11 29-4 15
17 3 58-4 B 14 13 31-7 B 6 0 46-6 15
18 22 26-7 B 16 7 59-9 B 9 14 3-7 15
20 16 55-1 B 18 2 28-2 B 13 6 9-8 K
22 11 23-4 B 19 20 56-4 B 16 19 27-0 K
24 5 51-7 B 21 15 24-7 B 20 8 44-3 K
26 0 20-0 B 23 9 53-0 B 23 22 1-5 K
27 18 48-3 B 25 4 21-3 B 27 11 18-8 K
29 13 16-6 B 26 22 49-5 B 31 0 36-1 K
Okt. 1 7 44-9 B 28 17 17-8 B Febr. 3 13 53-4 K
3 2 13-2 B 30 11 46-1 B 7 3 10-8 K
4 20 41-5 B Dec. 2 6 14-3 B 10 16 28-2 K
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Jupiteiiioldak fogyatkozásai 1943-ban (középeurópai időben)
(B belépést, K kilépést jelent)
14 5 45-6 K 11 12 35-4 K Nov. 18 8 19*1 B
17 19 3-0 K 15 1 53-6 K 21 21 37-1 B
21 8 20-5 K 18 15 12-0 K 25 10 54-4 B
24 21 38-0 K 22 4 30-2 K 29 0 12-3 15
28 10 55-5 K 25 17 48-6 K Jan. 5 17 19-4 B
Maré. 4 0 13-1 K 29 7 6-8 K
7 13 30-6 K A  3. h o ld  f o g y a t k o z á s a i
11 2 48-3 K Aug. 17 22 29-2 B
14 16 5-9 K 21 11 48-0 B 13 0 45-8 K
18 5 23-6 K 25 1 5-8 B 20 4 45-5 K
21 18 41-3 K 28 14 24-5 B 27 8 45-1 K
25 7 59-0 K Szept 1 3 42-4 B Febr. 3 12 45-1 K
Ápr.
28 21 16-8 K 4 17 1-1 B 10 16 45-6 K
1 10 34-5 K 8 6 18-9 B 17 17 16-3 B
4 23 52-3 K 11 19 37-6 B 17 20 46-3 K
8 13 10-2 K 15 8 55-3 15 24 21 17-1 15
12 2 28-0 K 18 22 14-0 B 25 0 47-5 Is.
15 15 45*9 K 22 11 31-7 B Márt. 4 1 17-0 15
19 5 3-8 K 26 0 50-3 B 4 4 48-1 K
22 18 21-8 K 29 14 8-0 B 11 5 16-9 15
26 7 39-7 K Okt. 3 3 26-6 B 11 8 48-4 K
29 20 57-7 K 6 16 44-2 B 18 9 16-6 B
Máj. 3 10 15-7 K 10 6 2-8 B 18 12 48-5 K
6 23 33-8 K 13 19 20-3 B 25 13 16-3 15
10 12 .51-8 K 17 8 38-8 B 25 16 48-7 K
14 2 9-9 K 20 21 56-3 B Ápr. 1 17 16-6 15
17 15 28-0 K 24 11 14-7 B 1 20 49-6 K
21 4 46-2 K 28 0 32-2 B 8 21 16-9 15
24 18 4-3 K 31 13 50-5 B 9 0 50-3 K
28 7 22-5 K Nov. 4 3 7-9 B 16 1 17-7 B
31 20 40-6 K 7 16 26-2 B 16 4 51-5 Is
Jún. 4 9 58-9 K 11 5 43-6 B 23 5 17-7 B
7 23 17-0 K 14 19 1-7 B 23 8 51-8 Is
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Jupiterholdak fogyatkozásai 1943-ban (középeurópai időben)
(B belépést, K kilépést jelent)
Ápr. 30 9 17*5 B 10 0 22-5 K 24 18 23-2 B
30 12 51-9 K 17 0 40-6 B 24 22 45-7 K
Máj. 7 13 16-8 B 17 4 19-8 K Jún. 10 12 26-0 B
7 16 51-7 K 24 4 37-8 B 10 16 53-2 K
14 17 16-3 B 24 8 17-0 K 27 6 29-2 B
14 20 51-6 K Dec. 1 8 35-2 B 27 11 0-6 K
21 21 16-3 B 1 12 14-4 K Szept. 2 6 35-1 B
22 0 51-9 K 8 12 33-4 B 2 11 19-8 K
29 1 16-1 B 8 16 12-6 K 19 0 35-1 B
29 4 52-1 K 15 16 31-4 B 19 5 22-2 K
Jún. 5 8 52-7 K 15 20 10-6 K Okt. 5 18 35-5 B
12 12 52-5 K 22 20 30-0 B 5 23 24-5 K
19 16 51-9 K 23 0 9-0 K 22 12 35-0 B
26 20 50-9 K 30 0 28-0 B 22 17 25-7 K
Alig. 23 1 4-0 B 30 4 6-8 K Nov. 8 6 34-0 B
30 2-7 B 8 11 26-1 K
Szept. 6 9 1-2 B
.4 1). ho ld f o g y a t k o z á s a i 25 0 33-6 B
13 13 0-1 B Jan. 10 17 58-0 B 25 5 26-8 K
20 16 55-1 B 27 11 59-9 B Dec. 11 18 32-9 B
27 20 55-8 B 27 15 37-0 K 11 23 26-5 K
28 0 34-9 B Febr. 13 6 2-2 B 28 12 32-1 B
Okt. 5 0 53-3 B 13 9 47-3 K 28 17 26-0 K
4 4 32-5 K Márc. 2 0 5-2 B
12 4 50-8 B 2 3 57-8 K
12 8 30-2 K 18 18 8-7 B
19 8 49-0 B 18 22 8-4 K 9
19 12 28-3 K Ápr. 4 12 12-4 B
26 12 47-0 B 4 16 18-3 K
26 16 26-4 K 21 6 15-9 B
Nov. 2 16 45-5 B 21 10 27-9 K
2 20 24-8 K Máj. 8 0 19-8 B ,4 1
9 20 43-2 B 8 4 37-2 K
1
Csillagászati cikkek
A z  1 9 4 1 — 4 2 .  é v  c s i l l a g á s z a t i  e s e m é n y e i .
A mindjobban kiterjedő háború az elmúlt évben 
fokozódó erővel bénította a csillagászat haladását is. 
A hadviselő államok csillagdái, amennyiben személy­
zetük nem vonult be, túlnyomórészt a haditengeré­
szet és a hadirepülők számára készülő számítások­
kal vannak elfoglalva. Több helyen az értékesebb 
műszereket, köztük az 5 méteres új tükörteleszkópot 
is leszerelték, hogy megóvják őket a légitámadá­
soktól.
Hazánkba az ellenséges államokból nem kerül­
nek folyóiratok. Németország Svédországon keresz­
tül kap egy-egy példányt az amerikai és angol kiad­
ványokból és német ismertetésük révén mi is tudo­
mást szerezhetünk az angolszász csillagászat ered­
ményeiről. Az alábbiakban az ellenséges államok fo­
lyóirataiban megjelent munkákat tehát német ismer­
tetésük után említjük meg.
Űjabb csillagda létesítéséről külföldről nem ér­
kezett hír. Annál örvendetesebb, hogy a kolozsvári 
csillagda üzembehelyezésével épen hazánk gyarapo­
dott az elmúlt évben egy jelentős obszervatórium­
mal. A kultuszminisztérium, több szakvélemény meg­
hallgatása után, az erdélyi területek visszacsatolása 
után elejtette az ógyallai csillagda üzembehelyezé­
sére irányuló terveket, mivel Ögyalla félreeső hely­
zete miatt ott akkor is nehezen lehetett megfelelő 
személyzetet biztosítani, amikor Ögyallán volt az or­
szág egyetlen csillagdája. Ehelyett úgy határozott,
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hogy inkább az egyetemi városokhoz tartozó csil­
lagvizsgálókat, elsősorban a kolozsvárit szereljék fel.
A kolozsvári csillagda a kolozsvári egyetem 
földrajz-professzora, Prinz Gyula igazgatása alatt 
indult meg, akinek sikerült az intézet számára, mint 
szakembert Dezső Lórántot megszereznie. Dezső 
nagy koncepciójú tervei szerint ez a csillagdánk ha­
marosan nemzetközi viszonylatban is az egyik leg­
változatosabb munkakört biztosító intézet lesz. Az 
ógvallai csillagda megszüntetésével Kolozsvárra ke­
rülhetett az ógyallai műszerek túlnyomó része, ahol 
teljesen felújítva és átalakítva kerültek felállításra. 
De ezenkívül állami és magántámogatásból több új 
beszerzés is történt. A csillagda 6 m-es kupolájába 
került a 25 cm-es Merz-Konkoly-refraktor és ehhez 
egy Zeiss-féle interferenciaszűrőt szereztek be a pro­
tuberanciák, a belső napkorona és egyéb napjelensé­
gek tanulmányozására. Azonkívül a refraktorra sze­
reltek egy új 25 cm nyílású tükörprizma-kamarát, 
a 25 cm-es Konkoly-féle objektivprizma felhasználá­
sával. Ehhez elkészült már egy objektivrács is, 
amely értékes spektrálfotometriai munkálatokat tesz 
lehetővé. A Konkoly-féle 13 cm-es fotohéliográf mái' 
szintén üzemben van, egy kisebb passage-műszerrel 
együtt. Mindkettő a meridiánházban került felállí­
tásra. Rövidesen elkészül a csillagda főműszere, egy 
Dezső által tervezett spektrohélioszkóp. Tervbe vet­
ték egy magaslati fiók létesítését, ahol koronográfot 
állítanak majd fel. A csillagda laboratóriumi műsze­
rei közül egy felújított blink- és sztereokomparátor 
és egy fotoelektromos mérésekre átalakított Hart- 
mann-féle mikrofotométer érdemel említést.
A padovai csillagda a Galilei-centenárium al­
kalmából 125 cm-es tükörteleszkópot kapott, amelyet 
Padova környékén már fel is állítottak. Ez ma a leg­
nagyobb távcső Olaszországban.
Waldmeier arosai koronográf-észlelései a múlt 
évben.is szép eredményekre vezettek. A zöld koro­
navonal intenzitásának méréséből kiderült, hogy az 
a foltzónában a legerősebb, a pólus vidékén eltűnik.
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Ez azért érdekes, mert a napfogyatkozások alkalmá­
val készült koronafelvételeken a korona minden nap­
szélességben mutatkozik. A zöld vonal maximumának 
helye vándorol a foltok helyével a napfoltperiódus 
folyamán (Zf Ap 21. 85). A vörös koronavonal in­
tenzitása általában épen olyan menetet mutat a 
napkorong mentén, mint a zöld vonal, de néha nagy 
eltérések is vannak. A legerősebb intenzitás helye 
fáklyaterületekkel esik egybe. A protuberanciákkal 
semmi összefüggés sem mutatkozik (Zf Ap 21. 109). 
Waldmeier megvizsgálta azt is, hogyan változik a 
zöld koronavonal intenzitása a napkorongtól való tá­
volsággal. Eredményei szerint a vonal intenzitásá­
nak csökkenése kifelé sokkal erősebb, mint a korona 
folytonos színképéé. A vonalalak is változik a távol­
sággal, a vonalszélesség kifelé csökken (Zf Ap 21. 
120). A koronográffal készült új protuberancia-fel­
vételekről a protuberanciák mozgására új törvényt 
talált: a protuberanciák pályái egyenes részekből 
tevődnek össze. A mozgás irányának változása nem 
jár mindig sebességváltozással. (Zf Ap 21. 130.)
1941. augusztus 22-én sikerült először a napko­
rong közvetlen közelében napfogyatkozás nélkül is 
állócsillagot fényképezni. Waldmeier az arosai koro­
nográffal készült egyik koronafelvételén megtalál­
ható az a Leonis is. Egyelőre még nem lehet arra 
gondolni, hogy a fényelhajlásnak mérésére fel lehes­
sen használni az ilyen felvételeket, hiszen csak 3. 
rendnél fényesebb csillagok jönnek egyelőre szóba és 
ezek közül igen kevés kerül a Nap közvetlen környe­
zetébe. (Zf Ap 21. 269.)
Waldméiernek különben Ergebnisse und Prob­
leme der Sonnenforschung címmel kitűnő összefog­
laló könyve is megjelent az elmúlt évben (Akademi­
sche Verlagsg. Leipzig, 1941.).
Tuominen feldolgozta az 1874—1935 évi green­
wichi napfotografiai anyagot annak megállapítására, 
hogy a foltoknak van-e mozgásuk szélességben is. 
Csak olyan foltokat vizsgált, amelyek legalább két 
napkeringésen át visszatértek. Összesen 1151 ilyent
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talált a feldolgozott anyagban. Eredménye szerint a 
±16° szélességi övön belül a foltok az egyenlítő felé, 
magasabb szélességben a sarkok felé áramlanak. 
Utóbbiak annál nagyobb sebességgel, minél nagyobb 
a szélességük. (Zf Ap 21. 96.)
Alfvén új protuberanciaelmélete szerint a pro­
tuberanciák anyagát képező iónok nagy sebességü­
ket a napfoltok mágneses mezejében kapják. így 
érthető a napkorona óriási ionizáltsági foka is, amint 
az Edlén-féle azonosításokból és Lyotnak régebbi 
megfigyeléseiből is következik. (Ark. Mat. Astr. o. 
F. 27. Nr. 20.)
Jones feldolgozta az 1931. évi Eros-oppozició 
alkalmából felgyülemlett poziciómeghatározásokat a 
Nap parallaxisának megállapítására. Eredménye ti = 
8.”790±0,001 (MN 101.356.).
Az 1941. évi közepes napfoltrelativszám 47.5 
volt. Az egyes hónapokban:
Hónap I. II. III. IV. V. VI.
R 45.6 44.5 46.4 32.8 29.5 29.8
Hónap v n . v n i . IX. X. XI. XII.
R 66.9 60.0 65.9 46.3 38.3 33.7
1936 óta 1941 novemberében fordult elő először, 
hogy voltak napok, amikor egyetlen folt sem volt a 
napkorongon. A napfoltnélküli napok száma 1941- 
ben 5 volt, 3 novemberben, 2 decemberben.
1941-ben 243 új kisbolygót fedeztek fel, közöt­
tük 19-et Kulin, a svábhegyi csillagdán.
Az 1941-ben felfedezett üstökösök, a felfedezők 
nevével és a felfedezés idejével, valamint a felfede­
zés idejében az üstökös fényrendjével:
a Friend—Reese—Honda jan. 18. io™
b Van Biesbroeck jan. 21. 17
c Paraskevopoulos jan. 25. 2
d Van Gent jun. 6. 11
e Dutoit—Neupnin— Délporte aug. 23. 9
f Jeffers szept. 20. 17
Az 1941 b üstökös az Encke-féle, az 1941 /  pedig a 
Schwassmann—Wachmann n . visszatérő üstökös. Az
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1942. év első üstökösét, akárcsak 1940-ben, Kulin 
fedezte fel a svábhegyi csillagda 30 cm-es refrakto- 
rán.
Baldvin részletesen tárgyalta a Nova Cygni III. 
1920-ról összegyűlt megfigyelési anyagot. Ez a nova 
volt az eddig észlelt legnagyobb amplitúdójú: 13.5m 
(Michigan Obs. Pubi. 8. 61.).
Az 1934-ben fellángolt Nova Herculis körül 
Baade legújabb mt. wilsoni felvétele szerint ellipti­
kus köd van. A nagytengely két végén a köd fény­
ereje sokkal erősebb, mint másutt. Ezt a két fény­
erős részt észlelte Kuiper régebben kettőscsillagnak. 
A köd méretei jelenleg 2.”95X3.”67 (BZ 21f. Nr. 20.).
1942 novemberben a Puppis csillagképben Fins- 
ler felfedezett egy nóvát, mely maximumában 1.5- 
rendű volt. Azóta a nova fényessége jelentősen 
csökkent.
Az 1942. évi Schneller-féle változócsillag-kataló­
gus 8830 változócsillagot tartalmaz. (Babelsberg kl. 
Veröff. Nr. 25.)
Wildt mutatott rá először (Ap J 89. 295. és 90. 
611.) arra, hogy a negativ hidrogén iónok fontos 
szerepet játszanak a csillaglégkörökben. Hylleraas 
számításai szerint a H ' stabilis, 0.70 eV ionizációs 
potenciállal. Valószínűleg az alapállapot az egyetlen 
stabilis állapot. Massey és Bates nem rég kiszámí­
tották a H ' folytonos abszorpcióját (Ap J 91. 202. 
1940.). Wildt szerint a csillagok légkörében a H re­
latív koncentrációja a H" alapállapotban olyan erős, 
hogy a K ' folytonos abszorpciója nagyobb, mint a 
fémeké, ha a H-atómok száma elég nagy a fémato­
mok számához képest. Már most a H és a fémek re­
lativ gyakoriságára eddig az irodalomban igen kü­
lönböző értékeket találunk. Unsold szerint a H/fé- 
mek hányados 28, Russel és Pannekoek szerint 
1000. Unsold szerint a kis értéket támogatja a Bal- 
mer-series határán a Balmer-kontinuum következté­
ben beálló intenzitás-ugrásnak a Nap színkép éb en 
megfigyelt értéke, ha ehhez még az egész színkép 
ben hozzávesszük a fémek okozta folytonos abszorp­
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ciót. De Wildt kimutatta, hogy ugyanekkora értéket 
kapunk az intenzitás-ugrásra, ha a fémek folytonos 
abszorpciója elhanyagolható, de helyette a ET foly­
tonos abszorpcióját vesszük számításba, a H/fémek 
hányados nagyobb értékének megfelelőleg. Sőt ek­
kor teljes egyezést érünk el az elméleti és a meg­
figyelésekből adódó folytonos-abszorpció-koefficiens 
között, míg a másik feltevés esetén a megfigyelés­
ből 30-szor akkora érték adódik, mint az elméletből. 
Különben a fémekre és a negativ H-iónra számított 
folytonos abszorpció megegyezik abban, hogy mind­
kettő állandó a 3000—7000 A szinképtartományban.
Strömgren B. újra vizsgálta a Nap kémiai ösz- 
szetételét a BT iónra vonatkozó eddigi tapasztalatok 
alapján. Eredményei szerint a Nap légkörében
1,000.000 atomból 966.000 hidrogén-atóm, 29.600 He, 
2.900 O, 1.000 C, 300 N, 40 Si, 40 Mg, 40 Fe, 2 Ca, 
1 Na. (Strömgren-Festschrift 218.) A hidrogénnek 
ez az óriási túlsúlya lényegesen módosítja majd a 
csillagok belső szerkezetéről való felfogásunkat is.
Menzel és Aller nagyszabású vizsgálatokba kezd­
tek a bolygószerű és az emissziós diffúz-ködök fizi­
kájának tisztázására. Céljuk az eddigi feltevéseket 
lehetőleg kiküszöbölni. így az elektronok sebesség- 
eloszlására nem tételezik fel a Maxwell-félét, sőt a 
sebességeloszlást a centrális csillagtól való távolság­
gal változónak veszik. Azonkívül az egyensúlyi 
egyenletek felállításánál nem hanyagolják el a vo­
nalas gerjesztést. Érdekes eredményük, hogy a hid­
rogén egyes enargianivóinak betöltési számarányai 
igen megközelítik a termodinamikai egyensúlyra ér­
vényes Boltzmann-féle eloszlást. A vizsgálatokból 
eddig 16 közlemény jelent meg az Astrophysical 
Journal utóbbi évfolyamaiban.
Reber megerősítette Janskynaik egy évtizeddel 
előbbi észleléseit az intersztelláris eredetű rádióhul­
lámokról. A hullámok energiájára a 13—20 méteres 
sávban megaherzenként és az ég egy négyzetfoknyi 
területére átlagban 10-17 erg adódott. (Ap J. 91. 
621.) Henyey és Keenan szerint ez a sugárzás az in-
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tersztelláris térben levő szabad elektronoknak pro­
tonok mellett való elhaladásuk alkalmával szabad- 
szabad átmenetek eredményeként jön létre. A hidro­
génnek az intersztelláris térben való előfordulási 
gyakoriságából ki lehet számítani a különböző hul­
lámhosszú sugárzás energiáját és épen a Réber ál­
tal megfigyelt energiaérték adódik. Az egyezés meg­
figyelés és elmélet között tehát mennyiségileg is 
fennáll. (Ap J 91. 625.)
1941-ben három szupernóvát fedeztek fel az NGC 
4559, 3254 és 4136 extragalakszisokban. A legfé­
nyesebbik is csak 13.5“/ volt maximumban. Egyiket 
Johnson, a másik ketttőt Miss Jones találta.
Heckmann: Theorien der Kosmologie e. könyve 
(Springer Verlag 1942. Fortschritte der Astronomie 
2.) részletesen tárgyalja a relativisztikus és a Milne- 
féle Lorentz-invariáns kinematikai kozmológiák mel­
lett a Milne és McCrea által 1934-ben kigondolt klasz- 
szikus alapon álló ú. n. dinamikai kozmológiát is. 
Még egv összefoglaló könyv jelent meg: W. Becker: 
Sterne u. Sternsysteme. (Wiss. Forschungsber. Na- 
turwiss. Reihe Bd. 55.) Dr. Detre László.
N ó v á k  é s  s z u p e r n ó v á k .
A nova szó tulajdonképen ma már nem fedi azt 
a fogalmat, amelyre alkalmazzuk. Régebben, amikor 
még azt hitték, hogy csak annyi csillag van, ameny- 
nyit szabad szemmel lehet látni, észlelték néha azt 
a jelenséget, hogy valahol az égen váratlanul feltűnt 
eev csillag, amely még eddig nem volt ott és azárt 
ezeket újcsillagoknak, nóváknak nevezték. Ma már 
ez a naiv elképzelés régen megdőlt, mert először is 
nyilvánvaló, hogy új csillagok az üres térben nem 
keletkezhetnek, azután pedig számos esetben fény- 
képfelvételekkel bebizonyították, hogy a csillag min­
dig ott volt a helyén, csak sokkal halványabb volt 
és hirtelen fellángolt, amikor is fényessége az erede­
tinek többezerszeresére emelkedett. A novajelenség 
nem nagy ritkaság. A Tejútrendszerben évenként
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fellángoló nóvák számát kb. 40-re becsülik. Termé­
szetesen a Tejútrendszert alkotó csillagok óriási szá­
mához képest azért ez nagyon kevés. Nóvák nem­
csak a mi Tejútrendszerünkben tűnnek fel, hanem a 
többi csillagrendszerben, az extragalaktikus ködök­
ben is. így a közeli Androméda-ködben is évente kb. 
30-ra becsülik a nóvakitörések számát. Bőségesen 
nyílik tehát alkalom közeli nóvák tanulmányozására 
és elég nagy megfigyelési anyag gyűlt már össze 
róluk.
A nóvák fényességének emelkedése hirtelen tör­
ténik, rendszerint egy-két nap alatt, néha pár óra 
alatt, így a fénygörbének ez a része alig isme­
retes. Mire felfedezik, már a maximális fényben van, 
óv igen közel a maximumhoz. Nem ritkán fordul 
elő az sem, hogy már túl van fölfedezésekor a maxi­
mumon. Pedig a fölfedezésük könnyű, hiszen nagyon 
szembetűnő jelenség azok számára, akik ismerősök 
a csillagképekkel, ha egy új fényes, olykor 1—2. 
rendű csillag jelenik meg a megszokott csillagcso­
portok között. Ha más nem, néhány amatőr-csilla­
gász mindig akad, akinek első pillantásra szemet 
szúrt a jelenség. De a fellángolás rendszerint olyan 
gyors, hogy egyik hajnaltól a következő estéig már 
le is játszódott.
Természetesen óriási fontossága volna pedig, 
hogy a fényesedés ideje alatt leietne megfigyelni a 
nóvát. Különösen a színkénét. Ez azonban csak kevés 
esetben sikerül. Még ritkább esetben vagvunk abban 
a helvzetben, hogy ismerjük a csillagnak a kitörés 
előtti színképét, az ú. n. praenova színképet. A no- 
vák ugyanis a kitörés előtt semmivel sem árulják el 
különös állapotukat, egészen jelentéktelen, halvány 
csillagok. Két praenovának a színképét azonban si­
került megtalálni régebbi objektivprizmás fölvéte­
leken. Ezek a színképek is halványak, bizonytalanok. 
Annyit azonban meg lehet állapítani, hogy ezek a 
színképek semmi különöset nem mutatnak, semmi­
vel sem árulják el, hogy a közeljövőben milyen nagy 
ö rmény következik be a csillag életében. A színkép-
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típus meghatározása elég nehéz ilyen halvány szín­
kénből, de valószínűleg az A-tipushoz áll legköze­
lebb. A két praenova, amelynek színképét ismerjük, 
Nova Aquilae 1918 és RS Ophiuchi. A novákat úgy' 
szokás elnevezni, hogy a csillagképet, amelyben fel­
tűnt, a feltűnés évével együtt említjük. RS Ophiu- 
chi-t azonban azért nevezzük ilyen módon, ahogyan 
a változócsillagokat szokás, mert ez tulajdonképen 
átmenet a változócsillagok és a novák között, ameny- 
nyiben nemcsak egyszer, hanem többször is fellán­
golt. így a praenova egyúttal postnova állapotnak is 
tekinthető.
A nóvakitörés fénygörbéje, habár minden nó- 
vára más és más, mégis a főbb vonásokban bizonyos 
általános törvényszerűségeket mutat. Az első rend­
kívül gyors fényemelkedés, vagyis igen meredek fel­
szálló ág után az emelkedés kicsit megáll, esetleg 
valamit vissza is esik a fényesség, majd újra neki­
indul és valamivel lassabban emelkedik a maxi­
mumig. A maximális fényesség rendszerint csak pár 
órahosszat, legfeljebb néhány napig tart, azután a 
fénygörbe leszálló ága kezdődik. Itt van azután je­
lentékeny különbség a nóvák között. Némelyik 3—4 
magnitúdó csökkenés után fényingadozásba kezd és 
a leszálló ág egy részét így ingadozva futja be. Má­
sok a fénygörbének ugyanezen a helyén mély mini­
mumot érnek el, mely majdnem a csillag eredeti ál­
lapotával egyezik, szintén újra emelkedik a fényes­
ség, de sokkal lassabban, mint a kitöréskor, s az el­
sőnél jóval kisebb maximum után ugyanolyan hosz- 
szú, néha évekig tartó leszálló ág következik, mint 
az előbbi típusúaknál. A leszálló ágnak azon a kriti­
kus részén, amelyen ez a lényeges különbség mutat­
kozik az egyes nóvák között, a színképben is jelen­
tős változás mutatkozik, itt megy át a nova színképe 
ködszínképbe. Ezt az állapotot némely nova néhány 
hét, némely pedig néhány hónap alatt éri el. Hatá­
rozottan meg lehet különböztetni gyors és lassú nó- 
vákat, mert amelyek lassan jutnak el ebbe az álla­
potba, azoknak az egész leszálló ága lassú, évekig
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tart, míg a másikok pár hónap alatt befutják az 
egész leszálló ágat. Nova Aquilae 1918 a leggyor­
sabbak közül való volt, míg a szintén nevezetes Nova 
Herculis 1934 a leglassúbbak egyike. A végeredmény 
azonban mindig ugyanaz, a csillag eléri eredeti, prae- 
nova fényességét. Az egész fényességváltozás, me­
lyet a kitörés alatt mutatott, 5—14 magnitúdó. Leg­
több a 7.5—8.4 és 11.5—12.4 magnitúdó fényesség- 
változás.
A maximumban elért abszolút magnitúdójuk 
szerint a nóvák rendszerint fényesebbek, mint a leg­
nagyobb abszolút magnitudójú, vagyis a legkorábbi 
tipusú O-csillagok. A Russel-diagrammban tehát va­
lamennyi csillag fölött helyezkednek el a diagramm 
felső bal sarkában. A postnova-állapotban viszont, 
amely állapot természetesen sokkal jobban ismere­
tes, mint a praenova-állapot, a Russel diagrammban 
az ágakon kívül, illetve azok alatt a baloldalon álla­
nak, tehát mindenképen különleges helyzetben van­
nak a többi csillaghoz képest. Ennek a helyzetnek a 
megállapítása természetesen az abszolút magnitúdó 
megállapításán alapszik. Sajnos, ez elég nehéz, mi­
vel a nagy távolság miatt trigonometriai parallax 
meírállanításáról nem lehet szó. A színképben mutat­
kozó intersztelláris vonalak erősségéből, vagy a ké­
sőbb tárgyalandó kidobott gázoknak látszó és va­
lódi terjedési sebességéből következtethetünk a tá­
volságra s így az abszolút magnitúdóra. Az ered­
mény természetesen elég bizonytalan, 1—2 magnitú­
dóra is téves lehet. Feltűnő azonban, hogy a maxi­
mumban az abszolút fényesség legtöbbször —7 
magnitúdó. Ha néha nem pontosan ennyi, akkor is 
ekörül van, —6 vagy —8.
A kitörés alatt a nova színképtipusa nagyon ke­
veset változik, olyan, mint a praenova állapotában 
volt. így a naey fényességemelkedést csakis a csillag 
sugarának megnövekedése okozhatja. A növekedés 
óriási, mert a fényesség több tízezerszeresre emelke­
dik, ennek megfelelően a sugár többszázszorosára nő 
meg. A színképben mutatkozó egyéb változások arra
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mutatnak, hogy ezt a nagy kiterjedésben változást a 
csillagból kidobott gáztömeg okozza, amely a csillag 
körül szétterjedő burkolatot alkot. Lássuk tehát, mi­
lyen jelenségek játszódnak le a nagy esemény alatt a 
csillag színképében. A nóvák színképét ma már na­
gyon jól ismerjük, rengeteg észlelési anyag gyűlik 
össze minden nóvakitörésnél és a nagy fényesség 
miatt jó nagy diszperziót lehet alkalmazni, úgy a 
vonalak identifikálása nem nehéz.
A színkép változása, ugyanúgy, mint a fénygör­
béé, minden novára bizonyos jellegzetességet mutat, 
de mint a fénygörbéknél ,úgy itt is vannak nagyjából 
minden novára általánosan érvényes törvényszerűsé­
gek. A maximum körül a színkép folytonos alapon 
erős abszorpciós és nagyon kiszélesedett vonalak­
ból áll. A színkép az óriásfeletti csillagok sok 
jellegzetességét mutatja. Az abszorpciós vonalak el 
vannak tolódva az ibolya felé. Azután emissziós vo­
nalak jelennek meg, hidrogén és ionizált vas vonalai, 
az egyszeresen ionizált fémek abszorpciós vonalai 
pedig erősödnek. Ez a változás némelyik nóvánál né­
hány nap, némelyiknél egy-két hét múlva áll be. A 
változás fokozatosan megy végbe, úgyhogy a maxi­
mumkörüli és közvetlenül utána következő időben 
a nova színképe szinte óráról-órára változik. Később 
a hélium és ionizált oxigén, majd ionizált nitrogén 
abszorpciós vonalai lépnek föl. Egy még későbbi ál­
lapotban erős, széles emisszió jelenik meg X 4640 kö­
rül, ez az emisszió dominál a színképben. Több ki- 
szélesedett vonal összefolyásából ered, az emisszió 
zömét egy ionizált héliumtól eredő vonal adja. Egy­
idejűleg a hidrogén Balmervonalai is még erősek és 
tiltott vonalak jelennek meg, főleg az ionizált vas 
tütott vonalai. Később a /4640 emisszió visszahú­
zódik és dominálni kezdenek a kétszeresen ionizált 
oxigén és nitrogén. Az ionizáció tehát mint látjuk, 
a kitörés óta állandóan nő. A színkép egyre jobban 
közeledik a planetárikus ködök színképéhez, végül 
domináló intenzitással megjelennek a ködvonalak, a 
kétszeresen ionizált oxigén X 4959 és X5007 vonalai.
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A ködszínkép kialakulása után a nóva színképe to­
vább nem változik.
Már említettük, hogy a nóvák fényváltozásában 
határozottan megkülönböztethető egy gyors és lassú 
típus. Ugyanez áll a színkép változására is. A gyors 
nóvák az elsorolt főbb állapotokat különböző idők 
alatt érik el, például Nova Aquilae 1918 színképében 
a ködállapot már a maximum után 12 nappal beál­
lott, míg például Nova Pictoris 1925 ezt az állapotot 
csak 253 nap alatt érte el. Érdekes azonban, hogy 
az egyes jellegzetes állapotokat a maximum és a 
végső ködállapot között minden nóvánál ugyanolyan 
fényességcsökkenés kíséri. Csak egyik nova keve­
sebb, másik több idő alatt ér el ugyanannyi fényes­
ségcsökkenést.
Az egész nóvajelenség lefolyásának sebességét 
meghatározza az a Doppler-effektusnak értelmezett 
ibolyaeltolódás, melyet a miaximumkörüli színkép­
ben a vonalak mutatnak. Ha ez az ibolyaeltolódás 
nagy, akkor a jelenség lefolyása gyors, ellenkező 
esetben lassú. A nagyobb ibolyaeltolódás azt jelenti, 
hogy a gáztömeg, amelyet a csillag kidobott, nagyobb 
sebességgel ter jed szét a csillag körül, így az össze­
függés teljesen érthető.
A színkén azonban nem olyan egyszerű és köny- 
nyen áttekinthető, mint a föntebb tárgyaltakból eset­
leg valaki gondolná. Nagyon bonyolult, rengeteg 
emisszió és abszorpció mutatkozik, sokszor emissziók 
és abszorpciók többszörösen egymásra szupsrponá- 
lódnak, a vonalak ki vannak szélesedve és el vannak 
tolódva. A vonalak identifikálása tehát nem olyan 
nagyon egyszerű. Az egymásután következő állapo­
tok között, melyeket felsoroltunk, számos közbeeső 
állapot van és minden nóvánál .külön sajátságok. 
Csak a legjellegzetesebbeket tárgyaltuk, és csak azo­
kat, amelyek nagyjából minden nóvára érvényesek. 
Ma már alig néhány olyan vonal van a nóvák szín­
képében, melyet nem sikerült még identifikálni.
Mivel a színkép ilyen bonyolult és rohamosan 
változó, nyilvánvaló, hogy az események lefolyása a
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nóvakitörésben szintén ilyen természetű. Nem állít­
hatjuk azonban ma még, hogy a nóvakitörés okát és 
lejátszódását ismerjük. Még nemrégiben az a nézet 
uralkodott, hogy a nóvakitörés hatalmas katasztrófa 
a csillag életében, a csillag valósággal felrobban, 
anyagának, energiájának nagy része elvész, szótszó- 
ródik a világűrben. Maga a csillag pedig összeomlik, 
úgynevezett fehér törpévé lesz. Ma már erről más a 
véleményünk. Azelőtt úgy gondoltuk, hogy fejlődése 
folyamán egyszer minden csillag nova lesz, mely ka­
tasztrofális esemény következtében azután soha 
többé nem nyeri vissza eredeti állapotát. A Földet és 
természetesen az egész Naprendszert így az a ször­
nyű kozmikus veszély fenyegette, hogy a Nap egy- 
szercsak és pedig bármely pillanatban nova állapo­
tába jut és így a Naprendszer elpusztul. De ma már 
ez a nézet is tarthatatlan.
Az kétségtelen, végleg eldöntöttnek tekinthető, 
hogy a nova a kitöréskor gázt dob ki magából, amely 
körülötte egyre jobban szétterjed. Ezt nem csupán a 
jelenség lefolyása alatt felvett színképek vizsgálata 
bizonyítja, hanem ma már több régebbi nova körül 
észleltek idők múltával gázködöt, mely addigra már 
annyira kiterjedt, hogy megfigyelhetővé vált. így 
például a Nova Persei 1901 körül már 1917-ben na­
gyon jól fotografálható volt a köd, a Nova Herculis 
1934 körül már most egészen jól észlelhető. Ez tehát 
bizonyos. Megjegyzendő azonban, hogy nem minden 
nova körül válik később észlelhetővé ez a gázburok. 
A gázkidobáshoz azonban az újabb vizsgálatok sze­
rint nem szükséges, hogy a csillag egész anyaga 
megmozduljon, tehát felrobbanjon, miért a kitörés 
alkalmával kisugárzott egész energiamennyiség 
aránylag csekély, 1044—1045 erg. Ez a csillag összes 
energiájának legföljebb tízezredrésze.1) Ahhoz, hogy 
a csillag rendes csillagból fehér törpévé omoljon ösz-
i)  Ez az energiam ennyiség azért nem lebecsülendő. A 
Nap m integy tizenötezer év alatt sugároz ki összesen ennyi 
energiát.
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sze, többezerszer ennyi energiát kellene elvesztenie. 
Az átmérőnek ugyanis mintegy századrészére kellene 
csökkenni, ez rendkívül nagy energiaveszteséggel 
járna. Azonkívül a prae- és postnovák vizsgálata 
utóbbi időben azt bizonyítja, hogy a két állapot kö­
zött hőmérséklet és abszolút magnitúdó dolgában 
nincs különbség. Ámbár, mint már említettük, a 
praenovák színképéről eddig vajmi keveset tudunk. 
Abszolút magnitúdójuk azonban meghatározható és 
már láttuk, hogy különleges helyet foglalnak el a 
Russel-diagrammban, ugyanott, ahol a postnovák. 
Ezeket törpealatti csillagoknak nevezzük, mert ab­
szolút magnitúdójuk néhánnyal kevesebb, mint az 
ugyanolyan színképtípusú általános csillagoké. De 
viszont néhány megnitudóval nagyobb, mint az 
ugyancsak olyan színképtípusú fehér törpéké. A csil­
lagok tehát, amelyek a novakitörésnek vannak kitéve, 
egészen különleges osztályt alkotnak, ígv a rendes, 
normális csillagokkal, mint például a Nap is, ilyesmi 
nem történhet.
Már láttuk RS Ophiuchi esetében, hogy né­
mely nova több kitörésre is képes, Ezen az egyen kí­
vül több ilyent is ismerünk, amelyek periodikusan, 
többször átmennek a praenov.a, nova, postnova álla­
potokon. A preiodus néha igen hosszú. Kínálkozik az 
a feltevés, hogy valamennyi nova ilyen, csak esetleg 
a periódusok dolgában van lényeges különbség, eset­
leg többezer év lenne azoknak a nóváknak periódusa, 
melyeknek kitörését csak egyszer észleltük. Ez egy­
előre puszta föltevés. De ha ez igaz, akkor természe­
tesen ez is a nóvák különleges volta mellett szól.
Ugyancsak amellett szól az a tény, hogy a nó­
vák olyan gyakoriak. Évente 40 nóvakitörés mellett 
a Tejútrendszer csillagainak nagy része átment volna 
már a nóva-állapoton. Ez azonban nem látszik való­
színűnek.
így hát jelenleg úgy látszik, a nóvatevékenységre 
csak bizonyos csillagok képesek, melyek ezt a jelen­
séget periodikusan többször is produkálják. Az egész 
csak a csillag felszíni rétegeiben játszódik le, ahol a
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sugárzási egyensúly valami miatt megbomlik, és így 
gázok szabadulnak ki. Nem tudjuk azonban jelenleg, 
mi okozza ezt a megbomlást. A kitörés után leját­
szódó esekményekről azonban már hírt kapunk a 
színképekből.
A nova fénye eleinte túlnyomólag a folytonos 
alaptól származik és csak később, már a ködállapot­
hoz közel, húzódik vissza a folytonos fény és kezd 
rajta túlnőni az emissziós vonalak fénye. A folyto­
nos fény a fotoszférából származik, s a legutóbbi 
vizsgálatok arra mutatnak, hogy a fotoszféra maga 
sem marad nyugalomban, hanem mozgásban van. A 
maximumkor a fotoszféra átmérője Nova Herculis 
1934-nél kb. nyolcvanszorosára megnőtt, ettől kezdve 
állandóan csökkent, míg végül eredeti méretére esett 
vissza, mialatt a tőle elszabadult gázburok pedig ál­
landóan kiterjedt. A gázburok akkor keletkezik, mi­
kor az emissziós vonalak megjelennek. Eleinte csak 
,,megengedett” vonalak sugárzódnak ki, tehát eleinte 
a gáz meglehetősen sűrű kell legyen. Mikor a kiter­
jedés folyamán egyre ritkul, elérkezik olyan ritka­
sághoz, hogy a tiltott vonalak is létrejöhetnek. Mint 
láttuk, ezután a gázburok egyre jobban és jobban 
hasonlítani kezd a ködökhöz, míg végre a ritkulás 
egy fokán valódi köd lesz. A színkép már említett bo­
nyolultsága megmagyarázható abból, hogy a gáz va­
lamennyi részecskéje nem egyforma sebességgel ha­
lad kifelé, hanem egészen különböző sebességeket kell 
föltételeznünk, és az anyagkidobás sem egyszerre és 
nem minden irányban egyenletesen történik. Ezt bi­
zonyítja különben az is, hogy a később észlelhetővé 
nőtt gázbhurok nem valami gömbszimmetrikus tö­
meg, hanem rendszerint sokféle szabálytalanságot 
mutat, néha pedig teljesen szabálytalan. Emiatt az 
asszimmetria miatt vélték több esetben is röviddel a 
kitörés után a nova ketté, vagy háromba szakadását 
megfigyelni. Később, mikor a köd jobban észlelhetővé 
vált, bebizonyosodott, hogy a jelenséget a ködben 
mutatkozó fényesebb gócok okozták. így volt leg­
utóbb a Nova Herculis 1934 esetében is.
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A nova körül tehát kiterjedő ködburok keletke­
zik, melynek színképe és megjelenési formája olyan, 
mint a planetárikus ködöké. Van-e valami késenfek- 
vőbb dolog, mint nyomban azonosítani a két jelensé­
get, vagyis feltételezni, hogy a planetárikus ködök is 
régi novák? Hiszen a planetárikus ködök is állandóan 
kiterjednek, így a ködök anyaga csak a középpontjuk­
ban lévő csillagból származhat. De vájjon azonosak-e 
a planetárikus ködök „magcsillagai” a postnovkákal ? 
Kétségtelen, hogy ez a két csillagfajta igen hasonló. 
Vannak azonban dolgok, melyek miatt az azonosítás 
mégsem fogadható el minden további nélkül. Ugyanis 
a nóvák gázburkolatáé. Pedig a kitörés után a sebes­
ség nem csökken. így a nóvák gázköde hamar szét­
szóródik, eltűnik. A planetárikus ködök viszont na­
gyon hosszú időkön át ugyanolyan állapotban ma­
radnak. Planetárikus ködöt mindössze kb. 150-et is­
merünk, s mint említettük, a Tejútrendszerben évente 
40 nova lángol föl. Említettük az is, hogy a novák 
valószínűleg többször is kitörnek. De még soha sem 
figyeltük meg, hogy egy planetárikus köd magcsil­
laga kitört volna. De azért mégis lehetséges, hogy e 
két jelenség azonos. A nóvák, mint láttuk, különböző 
sebességekkel „indulnak”. Talán néha előfordul, hogy 
némely nova csupán a planetárikus ködökben észlelt 
sebességgel tör ki. Ezek azután képesek ilyen ködök 
alkotására. így meg lenne magyarázva e ködök cse­
kély száma is. És ha föltételezzük, hogy ez a lassú 
lefolyású kitörés a nova utolsó kitörése, akkor meg 
lenne magyarázva az is, miért nem lángolnak föl 
többé a magcsillagok.
Már szólottunk arról, hogy novákat észlelhetünk 
az extragalaktikus ködökben is. Ezek az extragalak­
tikus nóvák mindenben teljesen azonosak a galakti­
kus nóvákkal. Az a feltűnő szabályosság, mely a nó­
vák maximumban elért abszolút magnitúdójában mu­
tatkozik, éppen egyik legjobb módszer az extraga­
laxis távolságának meghatározására, mely természe­
tesen azonos a benne fellépő nova távolságával. Ér­
dekes, hogy az extragalaxisok fejlődési fokozata,
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vagyis típusa összefügg a bennük fellépő nóvák gya­
koriságával. A spirálisokban általában sokkal több 
van, mint a szabálytalanokban.
Mindaz, amit eddig elmondtunk, az ú. n. normá­
lis nóvákra vonatkozik. Extragalaxisokban feltűnnek 
azonban néha olyan nóvák, melyeknek fényessége a 
normálisnál sokkal nagyobb, és színképük vizsgála­
tából, valamint fénygörbéjükből is az derül ki, hogy 
ezek a normális nóváknál más jelenségek. Ezeket ne­
vezzük szupernóváknak. Sokkal ritkábbak is. A Tej- 
útrendszerben a távcső felfedezése, tehát a mai érte­
lemben vett csillagászat megindulása óta még nem 
észlelhetünk szupernórákat. Tycho Brahe azonban 
1572-ben a Cassiopeia csillagképben rendkívül fényes 
,,új csillagot” észlelt, amelyről ma azt gyanítjuk, 
hogy szupernóva lehetett. Még egy ilyen történelmi 
nova van, amelynek szupernóva voltára következtet­
hetünk, az 1054-ben a kínaiak által észlelt rendkívül 
fényes nóvakitörés. Ennek a helyén ma nagy, némi­
leg planetáris ködökhöz hasonlító köd van, amely a 
többinél jóval nagyobb sebességgel terjed ki, és eb­
ből a kiterjedési sebességből visszafelé számítva, ép­
pen abban az időben keletkezhetett, mikor a kínaiak 
a nó-vát látták. Ez különben egyik fő érv arra is, 
hogy a planetárikus ködök régi nóvák. A kínaiak le­
írása a nova csodálatos fényességéről és a ma ész­
lelhető köd minden más ilyen objektumtól való kü­
lönbözősége arra vall, hogy ez szupernóva volt.
Az utolsó ezer éven belül tehát a Tejútrendszer­
ben legföljebb ez a két szupernóva jelent meg. A je­
lenség ilyen nagy ritkasága miatt tehát ezek megfi­
gyelésében kizárólag az extragalaktikus ködfoltokra 
vagyunk utalva. Valószínűleg azokban éppen ilyen 
ritkák, de az extragalaxisok óriási számát tekintve, 
azért elég gyakran találunk valamelyikben a sok kö­
zül. Éppen ezért rendszeresen fényképezik azokat, 
különösen az extragalaxis-halmazokat. Utóbbi időben 
két spirális ködben 30, illetve 22 év időközben 2—2 
szupernóvát találtak, sőt legutóbb egy spirálisban 16 
év alatt hármat. Mind a három spirális, melyekben
4
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ilyen ,,feltűnően sok” szupernóva jelent meg, szem­
ben látszik. Talán lehetséges, hogy az élükről látszó 
spirálisokban ugyanilyen sok van, csak a hozzánk 
viszonyított helyzetük miatt nehezebb bennük fölfe­
dezni.
A szupernóvák elsősorban nagyobb fényességük­
kel különböznek a normális nóváktól. Habár termé­
szetesen, minthogy mindig távoli extragalaxisokban 
észleljük, látszó fényességük csekély. Abszolút mag­
nitúdójuk túlnyomólag —14. Tehát 7 magnitúdóval 
fényesebbek a normális nováknál. A kétféle nova kü­
lönben úgy a fénygörbében, mint a színképben is je­
lentősen különbözik, úgyhogy valószínűleg már a 
praenóvák között is lényeges különbség lehet, vala­
mint a kitörést előidéző okokban. Az okokat termé­
szetesen itt sem ismerjük. De nem ismerjük a prae- 
novát sem, a távoli extragalaxisokban fellángoló szu­
pernóvák praenóváit észlelni természetesen remé­
nyünk sem lehet. De hiszen a normális nóvák praenó- 
váiról sem sokat tudunk, mint láttuk, itt azonban 
annyival rosszabbul áll a helyzet, hogy a postno- 
vák észlelése is lehetetlen, míg a normális nóváknál 
ez kényelmesen megfigyelhető.
A szupernóvák a maximumban olyan fényesek, 
hogy gyakran több magnitúdóval túlszárnyalják az 
egész csillagrendszer összfényességét, amelyben meg­
jelennek. Az eddig észlelt legfényesebb szupernóva 
abszolút magnitúdója —16.6 volt. Az egész energia, 
melyet a jelenség lefolyásának ideje alatt, 225 nap 
alatt a fotografálható hullámhosszokban kisugárzott, 
annyi, mint amit a Nap ugyancsak a fotografálható 
vidékben tízmillió év alatt sugároz ki. A fényválto­
zás nagyságát csak akkor tudnék megállapítani, ha 
ismernők a prae- vagy postnova fényességét. Erre 
nézve teljesen arra a két objektumra vagyunk utalva, 
melyeket a Tejútrendszerben megjelent szupernóvák­
nak tartunk jelenleg, vagyis Tycho Brahe nóvájára 
és a Crab-ködre. Tycho Brahe szupernóvájának ma­
radványát azonban egyelőre még nem találtuk meg. 
A vidéken, ahol lennie kellett, nincsen azonban olyan
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csillag, amely 14 rendnél fényesebb lenne és szóba- 
jöhetne, mint régi nova. Ez is valami támpontot nyújt 
a fényváltozás nagyságáról, mert akkor ezek szerint 
annak legalább 18 magnitúdót kellett kitennie, te­
kintve, hogy Tycho Brahe adatai szerint a fényesség 
a maximumban —4 vagy —5 volt. A Crab-ködről is 
csak ennyit tudunk, mert az abban levő csillagok kö­
zül nem tudjuk még. melyik a szupernóva maradéka. 
Ha ezt a két ex-szupernóvát sikerül majd identifi­
kálni, akkor ezen a téren nem leszünk ennyire tisz­
tán spekulációra utalva, mint manapság.
A szupernóvák fénygörbéje lényegesen különbö­
zik a normális nóvákétól abban, hogy sokkal keve­
sebb bennük az egyéni jellegzetesség, alig különböz­
nek egymástól. Annyira, hogy egyes rövid kis fény­
görbe-darabokból az egészet rekonstruálhatjuk. De 
legalábbis a maximum időpontját is nagyságát. Ez 
nagyon kedvező, mert a szupernóvák természetesen 
nem olyan szembetűnő jelenségek, mint a normális 
nóvák és sokszor a maximum után fedezik fel a leme­
zeken, nem is mindjárt a felvétel időpontjában, ha­
nem jóval később. Eleinte nem is észleltek mást, 
mint ilyen egyes fénygörbe-darabokat, utóbbi időben 
azonban sikerült több teljes fénygörbét folyamato­
san megfigyelni. A maximum a normális nóvákénál 
nemcsak magasabb, hanem jóval szélesebb is, azaz 
több ideig tart. Míg a normális nova legnagyobb 
fényességének elérése után pár óra, legkésőbb pár 
nap múlva már halványodni kezd, a fénycsökkenés 
lassú, például a már említett legfényesebb szuper­
nóva, I. C. 4182, amely 1937-ben lángolt föl, még 
most is leszálló ágban van. A szupernóvákat egysze­
rűen az extragalaktikus ködfolt nevével szoktuk em­
legetni, amelyben megjelenik.
A szupernóvák színképében igen feltűnő, hogy a 
maximumban már emissziós vonalak vannak, míg a 
normális nóváknál ez csak egy későbbi stádiumban 
jelenik meg. Emissziós vonalakat mondunk, de ezek 
tulajdonképpen sávokként jelennek meg, annyira ki 
vannak szélesedve. Sokan valóban sávoknak is tart-
4*
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jak, mások viszont Doppler-effektus miatt kiszélese­
dett vonalak összefolyásainak. Ez egyelőre teljesen 
tisztázatlan. Ezek az emissziók tehát már a maxi­
mumban megjelennek a színképben és valószínű, 
hogy ekkor már a ködburok a csillagtól elvált és él­
té,volodott. A folytonos fotoszféra-fény nem észlel­
hető. Mindezt egybevetve, valószínűnek látszik, hogy 
az, amit mi a szupernóva maximumaként észlelünk, 
tulajdonképen nem a kitörés, hanem annak első le­
zajlása után már egy második maximum, amelyet 
mint láttuk, némely normális nóvák is megérnek, 
már a ködállapot elérése után, mikor azoknál is el­
nyomja már az emissziós színkép a folytonos alapot. 
Csak míg a normális nóváknak ez a második maxi­
muma alatta marad az elsőnek, a szupernóvák a má­
sodik maximumban az elsőnél sokkalta nagyobb fé­
nyességet érnek el. Ezt az első, kitöréskori maximu­
mot azonban még eddig nem észlelték, ez tisztán csak 
kövtekeztetés abból, hogy az észlelt maximumban 
semmi kitörésszerű nem mutatkozik. Sikerült ugyan 
utóbbi időben néhány esetben még a maximum előtt, 
a fölszálló ágban is fölfedezni a szupernóvát, de már 
ekkor is eltűnt a folytonos alap az őt túlsugárzó 
emissziós színkép alatt. így valószínű, hogy a tulaj­
donképpeni kitörés már lezajlott. A legutóbbi ame­
rikai híradások egyikében, melyek még rendszeresen 
érkeztek a tengerentúlról, arról kaptunk hírt, hogy 
2 új, eddig ismeretlen típusú szupernóvát fedeztek 
fel, melyeknek színképe folytonos volt és a jellegze­
tes széles emissziós sávok csak későbben jelentek 
meg. A fénygörbéjük is valamivel különbözik az ed­
dig ismeretes szupernóváktól. Ezek esetleg átmene­
tek lennének a normális nóvák és a szupernóvák kö­
zött. De ez még egyelőre a további kutatások során 
fog csak véglegesen eldőlni, mert eddig éppen azt tar­
tották, hogy a normális és szupernóvák teljesen kü­
lönböző jelneségek, amelyek között semmi átmenet 
nincsen.
A szupernóvák színképének fejlődése is, akár­
csak a fénygörbéé, igen nagy egyöntetűséget mutat.
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Annyira, hogy olykor egyetlen .színképfelvételből 
meg lehet állapítani egészen jó pontossággal, hogy 
a maximumhoz viszonyítva mennyi idős a szuper- 
ova. A színkép azonban egyelőre teljesen megoldha­
tatlan. Állandóan, gyorsan változik, de egyetlen fá­
zisában sem hasonlít semmilyen normális nova szín­
képéhez, sőt semmilyen más objektuméhoz. Ebből is 
nyilvánvaló, hogy a szupernóva kitörésekor egészen 
különleges fizikai események játszódnak le. A szín­
képre nagyon jellemzőek a rendkívül széles emisz- 
sziós sávok, amelyekről már szólottunk. Ilyenfokű 
kiszélesedést semmiféle más színképben nem lehet ta­
lálni. Ezeknek az egymásbanyúló, széles sávoknak 
identifikálása valamilyen színképvonallal egyelőre le­
hetetlennek látszik. És valószínű, hogy nem is egy- 
egy vonal ennyire rendkívülien nagy kiszélesedései 
ezek, hanem összefolytak a magukban is széles vona­
lak. Eddig mindössze két vörös vonalat lehetett iden­
tifikálni, mint az oxigén tiltott vonalait. Ezek arány­
lag vékonyak, így volt lehetséges az identifikálás.. 
Némelyek arra gondoltak, hogy ezek a rendkívül szé­
les emissziók végsőkig ionizált atomoktól származ­
nak, tehát olyan atomoktól, melyek csak a csupasz 
atommagból állanak, minden elektronjukat elveszí­
tették, így vonalas emisszióra már nem képesek. Ez 
azonban csak spekuláció és az összefolyás valószí­
nűbbnek is látszik.
Az emissziós sávok állandóan, rohamosan vál­
toznak. Eltűnnek, megjelennek, vagy föllángolnak és 
elhalványodnak. Ez különösen a vörös sávokon fi­
gyelhető meg. A kék színkép valamivel állandóbb 
alakulatokat mutat, de itt meg az a teljesen megma­
gyarázhatatlan, hogy a zegész állandóan eltolódik a 
vörös felé. Ennek a vörös felé való eltolódásnak egy 
kiterjedésben levő gázburkolattal kapcsolatban sem­
miféle magyarázatát nem tudjuk adni. A normális 
nóvák színképében az eltolódás az ibolya felé mutat­
kozik, ami természetes, ha a gáz a középponttól ki­
felé terjed minden irányban, akkor a felénk eső olda­
lon, amelyet tulajdonképpen észlelünk, felénk köze­
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ledő mozgásban van, aminek ibolya felé való eltoló­
dás felel meg, a Doppler-elv értelmében. Ezért arra 
a lehetőségre kell gondolnánk, hogy ezek az emisz- 
sziók már az észlelésük előtt erősen el voltak tolódva 
az ibolya felé, és most csak ez az ibolyaeltolódás 
csökken, ami úgy mutatkozik, mintha eltolódnának a 
vörös felé. Tekintve azonban, hogy az emissziók ere­
deti helye identifikálás hiányában ismeretlen, ezt el­
dönteni nem tudjuk.
A vörös sávokban ezt az eltolódást nem lehet 
észlelni, de lehet, hogy ez csak változékonyságuk 
miatt van. Mire az eltolódás megfigyelhető lenne, 
már el is tűnt a sáv.
A szupernóvák tehát még egyelőre sokkal rejté­
lyesebb jelenségek, mint a normális nóvák^ Habár a 
nóvakitörés oka is ismeretlen, mégis ott legalább e 
jelenség lefolyásáról elég tiszta képet tudunk alkotni. 
A szupernóvák azonban számos olyan problémát 
nyújtanak, amelyek megoldása egyelőre reményte­
lennek látszik.
Kérdés még az is, hogy ha a kínaiak 1054-beli 
szupernóvája a tekintélyes méretű Crab-ködöt pro­
dukálta, miért nem keletkezett valami ilyen köd a 
Tycho Brahe szupernóvájából is, hiszen mint láttuk, 
eddigi tapasztalataink szerint a szupernóvák egy­
máshoz igen hasonló jelenségek.
D. dr. Balázs Julia.
Centenáriumok és emlékünnepek 1943-ban
COPPERNICUS NICOLAUS
(1473—1543)
Ez év május 24-én lesz 400 éves fordulója Cop-  
p e r n i c u s  N i c o l a u s  halálának.
A róla elnevezett heliocentrikus szemlélet leg­
jellemzőbb tételei:
1. A Föld naponkint megfordul tengelye körül. 
Ennek következménye, hogy a forgásiránnyal ellen­
tétesen az égboltot ugyanezen idő alatt körülfordulni 
látjuk.
2. A Föld egy év alatt megkerüli a Napot. A kö­
zépponti test tehát nem a Föld, hanem a Nap. A 
Föld évi keringésének eredménye, hogy a Nap egy 
év alatt látszólag körülvándorol az égbolton.
3. Az összes bolygók, hasonlóan a Földhöz, a 
Nap körül keringenek.
Mindezek a tételek ma természetesnek tűnnek. 
El sem tudnék kézpelni, hogy máskép is lehet. Éljük 
bele azonban magunkat az ő korába, amikor mind­
ezek új eszmék voltak. Abban az időben a tudomány 
nem mindig a természet jelenségeinek pontos meg­
figyelésén, hanem igen sokszor a filozófiának pusz­
tán a gondolkodás útján kikövetkeztetett tételein 
alapult. Ezeket a tételeket axiómáknak fogadták el, 
pedig nem egyszer tekintélyük nagyobb volt igaz­
ságtartalmuknál, s ezzel a fejlődés akadályai voltak. 
Gondoljunk csak S c h e i n e r páter napfoltmegfi­
gyeléseire a XVII. sz. elején. A napfoltokat ő saját 
szemeivel látta s nem hitték el csak azért, mert 
Aristoteles szerint az nem lehetséges, hogy a tiszta­
ság mintaképe, a Nap, foltokkal legyen borítva. Té­
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velygőknek tartották azokat, akik hétnél több boly­
gót feltételeztek, minthogy a hetes tökéletes és szent 
szám, tehát bolygó sem lehet több.
Az új felfedezések nyilvánosságra hozatala te­
hát nem ment simán és első fogadtatásuk sem volt 
forradalmi jellegű. C o p p e r n i c u s  új világszem­
léletében is inkább egy új filozófiai nézetet láttak, 
amit. az észbeli indukció hozott létre s nem a tények 
kényszerítő ereje.
C o p p e r n i c u s  tételei az égboltot állócsilla­
gaival együtt mozdulatlannak tekintik. Ez volt egyik 
legelfogadhatatlanabb állítása. Minthogy a 2. tétel 
szerint a Föld évi keringése miatt a Nap az égbolton 
látszólag körülfordulni látszik, ezt a látszólagos el­
mozdulást évi szakaszossággal az állócsillagoknak is 
mutatni kellene — hacsak nem feltételezzük, hogy 
azok mérhetetlen távolságban vannak a Föld pálya- 
viszonyaihoz képest. Ezt a gondolatot viszont semmi­
képen nem akarták elfogadni, mert akkor a bolygó- 
rendszer és az állócsillagok világa között egy roppant 
nagy űrt kell feltételezni. Sokkal elevenebben élt 
A r i s t o t e l e s  amaz axiómája, hogy a természet 
nem tűri az ürességet, azt betölteni igyekszik, sem 
mint hogy ezt el lehessen fogadni. Coppernicus pedig 
énen azt sejtette meg igen merészen, hogy ez a nagy 
űr létezik.
Tudjuk jól. hogy C o p p e r n i c u s  szemlélete 
nem merőben új. Évezredekkel előtte is gondoltak 
már arra. hogy a Föld gömbalakú s tengelye körül 
forog s talán mégsem a Föld a Mindenség közép­
pontja. Előtte 1800 évvel a samosi A r i s t a r c h o s  
is azt hirdette. Nehéz volna azonban eldönteni, hogy 
ha A r i s t a r c h o s  idejében felfedezik a távcsövet 
és a tökéletesebb mérőműszereket s velük bizonyíté­
kokat lehetett volna szerezni e tanokhoz, vájjon 
ugyanolyan joggal nevezhetnők-e őt a heliocentrikus 
világszemlélet megalapítójának mint C o p o e r n i -  
c u s t ? Vagy ha C o p p e r n i c u s  után újabb 1800 
év telik el eredménytelenül, akkor is az ő nevéhez 
fűződnék-e a heliocentrikus szemlélet? Vagy pedig
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C o p p e r n i c u s  maga volt az új fejlődés megindí­
tója s utána szükségszerűen jöttek K e p l e r ,  N e w ­
t o n  és a többiek ?
Bizonyosak lehetünk abban, hogy C o p p e r n i ­
c u s  nem csupán szerencsés ember volt, mert alkal­
mas időben született, hanem szellemével maga is 
hozzájárult az újkori felfedezésekhez. Hiszen any- 
nyira biztos volt dolgában, hogy minden rendelke­
zésére álló eszközzel bizonyítékokat keresett. Tények, 
megfigyelési eredmények után kutatott s csupán mű­
szereinek kezdetlegességén múlott, hogy ez nem si­
került. Kiszámította a bolygók legkisebb és legna­
gyobb naptávolságát s ezek az értékek némely eset­
ben ezredrésznyi, a többiben századrészed pontos­
sággal egyeznek a ma ismert értékekkel.
Nem mondhatjuk semmiképen, hogy tanai 
puszta feltevések, filozófiai elgondolások voltak, 
mert tisztán látta azok következményeit is. Utalt 
néldául arra, hogy a Merkur és Venus ugyanolyan 
fényváltozásokat kell mutasson, mint a Hold, csak 
épen bizonyítani nem tudta. Az ő kezében a távcső 
rendkívüli szolgálatokat tett volna.
A Coppernicus-féle heliocentrikus szemlélet 
döntő bizonyítékait csak utána fedezték fel, bár­
mennyire szerette volna azokat maga felmutatni. A 
távcső felfedezése után valóban beigazolódott, hogv 
a bolvgók a napkörüli keringés miatt fényfázisokat 
mutatnak. A nagybolygók holdjainak keringésidejei 
a Földről szemlélve egyenlőtlenek s csak a Napra 
vonatkoztatott, heliocentrikus szemléletben nyernek 
kielégítő magyarázatot. A precesszió csakis a Föld 
tengelykörüli forgásával magyarázható meg. Az 
aberráció felfedezése, az állócsillagok trigonometriai 
parallaxisának megmérése, az ingakisérletek ered­
ményei, az Uranus elméleti úton történt felfedezése 
stb. mind megannyi bizonyítékok a heliocentrikus 
szemlélet mellett és ezek mind az utána következő 
idők eredményei.
Az excentrumosság magyarázatában még kény­
telen volt a ptolemaiosi epicikloisokhoz folyamodni, s
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általában felfogása nem tudott egészen szabadulni az 
évezredes hatások alól. De a régi felfogás béklyóit 
mégis széttörte. Leegyszerűsítette az égitestek moz­
gásviszonyait azáltal, hogy elválasztotta egymástól 
a valóságos és látszólagos mozgásokat s ezzel útat 
nyitott a jelenségek általános érvényű, törvényerejű 
magyarázatához. Vele végkép összeomlott a Ptole- 
maios-geocentrikus szemlélet, mely szerint a Föld a 
mozdulatlan középpont s körülötte keringenek a Nap, 
a bolygók s az égbolt az állócsillagokkal.
C o p p e r n i c u s  érdemei örökbecsűek, felfede­
zései halhatatlanok s munkássága szervesen épül bele 
az újkori csillagászat nagyszerű eredményeibe. Szem­
lélete nem csupán a valóságos mozgásviszonyok fel­
ismerését jelenti, hanem egyben új képet ad a Föld 
szerepéről s utal a Mindenség roppant méreteire is.
Élete igen változatos volt. Tízéves korában el­
vesztette apját s anyai nagybátyja, a későbbi erme- 
landi püspök vette magához, 18 éves korában 1491- 
ben Krakóban tanul, 1496-ban Bolognában jogi és 
csillagászati tanulmányokat folytat. 1500-ban csilla­
gászati előadásokat tart Rómában, utána két évig 
jogi és orvosi tanulmányai miatt Paduában tartóz­
kodik, 1503-ban Ferrarában az egyházi jog doktora 
lesz, 1506—1512-ig nagybátyja háziorvosa Heils- 
bergben, majd ezután élete végéig Frauenburgban 
marad mint kanonok. 1514-ben a lateráni zsinat a 
naptárreform ügyében tanácsait kéri. Hozzáfog az 
év és a hónap tartamának pontosabb meghatározá­
sához s ezek a megfigyelések szolgáltak alapul a ké­
sőbbi naptárreformhoz. A heliocentrikus szemlélet 
már 1506-ban megérett benne. Egy fél életen át hor­
dozta magában a megvilágosodás nagyszerű titkát, 
egy fél életen át erjedt, forrongott benne az új meg­
látás. Élete végéig töprengett gondolatain, át meg át 
fésülte mondanivalóit. A kulmi püspök sürgetésére 
R h e t i c u s  megkapja C o p p e r n i c u s  munkájá­
nak teljes kéziratát s ennek első nyomtatott példá­
nyát halálos ágyán látja meg 1543-ban. így nem is 
tudhatott már róla, hogy a De Revolutionibus helyett
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a könyv címét De revolutionibus orbium coelestium-ra 
bővítették s O s i a n d e r  a hozzáfűzött előszóban 
hipotézisnek tüntette fel azokat a tételeket, amelye­
ket ő tényékként állított.
Nevét legújabban C o p p e r n i c u s  N i c o -  
1 a u s-nak írjuk. Neve körül ugyanannyi vita folyt 
már, mint származásáról.
K o p e r n i k u s ,  K o p e r n i k ,  K o p p e r n i g k ,  
K ö p p e r n i g k ,  C o p p e r n i g k ,  C u p e r n i c ,  
C z e p p e r n i c k ,  C ö p e r n i c ,  C o p e r n i c u s ,  
C o p p e r n i c u s  nevek változatában szerepel neve 
a különböző anyakönyvi és egyéb feljegyzésekben. A 
németek és a lengyelek is magukénak vallják. Thorn- 
ban született, mely abban az időben lengyel fennha­
tóság alatt állott, de Németországhoz tartozott. 
Atyja K o p e r n i k  N i c o l a u s  Krakóból jött ke­
reskedő, anyja W a t z e l r o d e  L u c a s ,  ermelandi 
püspök testvére volt. A németek magukénak vallják 
nemcsak azért, mert maga C o p p e r n i c u s  is né­
metnek vallotta magát, hanem azért is, mert az 
1398-as feljegyzések szerint egyik őse C z e p p e r ­
n i c k  M i c h a e l ,  illetve C ö p e r  n i k, mint thorni 
polgár szerepel. Ezek szerint atyjának krakói szár­
mazása úgy értelmezhető, hogy elődei csak átmene­
tileg tartózkodtak Krakóban. A lengyelek természe­
tesen épen olyan büszkén magukénak vallják s szár­
mazása mellett ők is ugyanannyi érvet hoznak fel. 
A németek már nem is vitatkoznak e kérdésről. A 
berlini Astronomisches Rechen-Institut-ot 1939 feb­
ruár 18. óta ,.az egyik legnagyobb német természet- 




Majdnem pontosan egy esztendővel azután, hogy 
Galilei Galileo örök álomra hunyta le szemét, meg­
pillantja a világot Newton Isaac, a mai fizika egyik 
megalapítója és Galilei félbenmaradt művének sok
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tekintetben folytatója. Galilei 1610 január 7-ének éj­
szakáján az újonnan felfedezett távcsövet az égbolt 
felé irányítva, a miénkhez hasonló új világokat ta ­
lált, amelyeknek törvényeit azonban senki sem is­
merte. A Föld többé nem volt a mindenség egyetlen 
lényeges részének nyilvánítható. Galilei felfedezése 
nyomán összeomlott a geocentrikus világfelfogás, de 
csak Newton volt az, aki a romok között új világnak 
a képét és csodálatos rendjét tudta felismerni. New­
ton az újonnan feltárult égi birodalmat az általános 
tömegvonzás törvényével egybefoglalta és a fizika 
működését a parányi Földről az óriási csillagtérre 
terjesztette ki. Hasonlókép befejezte és megkoro­
názta Newton a Galilei-féle erőműtant, midőn a ma­
gasabb matematika megteremtésével a fizikának ezt 
a leghamarabb felvirágzott ágát egyetlen nagy mű­
vében úgyszólván mai színvonalára emelte.
Newton azok közé a kivételes sorsú úttörők 
közé tartozott, akiknek nagyságát már a saját koruk 
is elismerte és külső kitüntetésekkel még életükben 
elhalmozta. Mindazonáltal Newton sem volt megkí­
mélve attól, hogy igazának elismeréséért küzdeni 
kelljen. Kivált fénytani felfedezései váltottak ki vi­
tá t és Hooke angol fizikus, a Royal Society titkára 
emiatt olyan hevesen támadta őt, hogy az érzékeny- 
lelkű Newton nem is volt hajlandó fénytani munkáit 
Hooke életében közzétenni, hanem csak 1704-ben, 
Hooke halála után jelent meg nagy optikai könyve. 
Volt egy rövid időszak Newton életében, amikor a 
méltánylás hiánya valósággal elkeserítette őt. De az 
1690-es évtized második felétől kezdve kortársai 
olyan elismeréssel fordultak Newton felé, amely bő­
ven kárpótolta ezt az alapjában véve nagyon sze­
rény természetű kutatót.
Newton legfőbb teljesítményét sokan a tömeg­
vonzás merész elvének kimondásában látják. Talán 
helyesen ítélünk, ha mai szemmel nem magát ezt a 
fizikai tételt tekintjük mindenekfelett fontos ered­
ménynek, hanem inkább Newtonnak azt a nagy tét-
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tét, hogy a tömegvonzás tételét eszközként hasz­
nálta fel a földi fizika illetékességi körének az egész 
világmindenségre való kibővítéséhez. Akik a tömeg­
vonzás törvényében pusztán csak egy fizikai tanté­
telt láttak, azok sokszor megütköztek azon a felte­
vésen, hogy a tömegvonzás az üres téren át terjed 
tovább minden anyagi közvetítés nélkül, sőt a ré­
gebbi felfogás szerint talán még időre sincs szük­
sége a terjedéséhez, hanem állítólag pillanatnyilag 
járja lát az üres tér legnagyobb távolságait. Ez a ne­
hézség két és fél évszázadon át a legjobb elméket 
nyugtalanította és a múlt században a nagy Fara­
day t is élénken foglalkoztatta, annál inkább, mert 
az elektromágneses erőtér felfedezése a kérdést tel­
jesen új világításba helyezte. Az elektromágneses 
erők ugyanis szintén az anyagtalan térben terjed­
nek, de nem időtlen módon, hanem fénysebességgel, 
vagy villamos töltések jelenléte esetén ennél kisebb 
sebességgel. A nehézségi tér mibenlétének kérdése 
azonban a múlt században még nem volt megoldható. 
Ma a viszonossági elmélet (relativitáselmélet) ennek 
a kérdésnek az élét is elvette, amennyiben a tömeg­
vonzást a tér mértani szerkezetének az anyag jelen­
létéből származó módosulásával indokolja, egyben 
pedig megmutatja, hogy a tömegvonzást miért nem 
sikerül egyszerűbbnek tűnő jelenségekből „megma­
gyarázni”. Ilyen magyarázat azért nem lehetséges, 
mert a tömegvonzás az anyagnak éppen egyik alap­
sajátsága és minden magyarázási kísérletnek meg 
kell hiúsulnia, mivel az igénybevehető egyéb jelen­
ségek közt egy sincs, amely nála lényegében egysze­
rűbb volna.
Newton nem csak a földi és égi mechanika meg­
alapozója, hanem a fizika más ágainak is úttörő 
munkása volt. Ő javította meg a tükörtávcsövet, ő 
magyarázta meg a fehér napfény szinekrebomlását 
a meteorologiai optika körében, ő derített fényt a 
szivárvány keletkezésére, ő talált magyarázatot a vé­
kony anyagrétegeken keletkező színgyűrűk elhelyez-
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kedésére, amelyeket ma róla nevezünk. Anyagi fény- 
elmélete egy évszázadon át uralkodott a fizikádban, 
amíg a hullámelmélet kellően ki nem alakult. Ma 
azonban tudjuk, hogy anyagi fényelmélete csak rész­
leteiben volt hibás, alapeszméjében azonban helyes, 
hiszen a fény csak bizonyos jelenségekben mutatko­
zik hullámtermészetűnek és az anyag maga is mutat 
hasonló hullámjelleget, pl. az elektronsugarak bár 
testecskékből állanak, mégis a fényhez hasonló dif­
frakciós jelenségeknek vannak alávetve.
Hangtani kérdésekkel is foglalkozott Newton és 
elméleti úton kiszámította a hangnak levegőben való 
terjedési sebességét. Számítása azonban nem egye­
zett a kísérletekkel, mert figyelmen kívül hagyta, 
hogy a hanghullámok terjedése a levegőben gyorsan 
lefolyó apró hőváltozásokat is okoz.
Rövid életrajzát a következőkben foglalhatjuk 
össze: Newton Isaac 1643 január 5-én született a 
lincolnshirei Woolsthorpeban, régi középbirtokos 
családból. Születési időpontja körül némi homályos­
ság támadt azáltal, hogy Angolország ekkor még nem 
tette magáévá a Gergely-naptárt, ennélfogva az ok­
mányok szerint Newton nem is 1643-ban, hanem 
1642 december 25-én, karácsony ünnepén született. 
Az akkori időszámításban tehát születése ugyanan­
nak az évnek a legvégére esik, amelynek legelején 
Galilei hányatott élete befejeződött. Newton életpá­
lyája meglepő példát ad arra, hogy az alsóbb isko­
lák gyenge tanulói később az emberi szellem legna­
gyobb alkotásaira lehetnek képesek. Első iskolájá­
ban, Grenthamben annyira rossz tanuló volt, hogy 
szülei az intézetből kénytelenek voltak őt kivenni. 
Tanulás helyett inkább a gépek működését szerette 
bámulni és maga is készített mindenféle szerkezete­
ket. Később a magasabb tanulmányokra annál na­
gyobb buzgalommal vetette rá  magát és mindent el­
sajátított, amihez lángelméjének alkotásaihoz szük­
sége volt. Munkásságát éppen a nagy körültekintés, 
elmélyedés és alaposság jellemezte: két teljes évti-
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zedet fordított arra, hogy előkészítse híres nagy mű­
vét, az 1687-ben megjelent Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica-t (szószerint a természetfi­
lozófia mennyiségtani elvei, helyes fordításban: a 
fizika mennyiségtani elvei, sőt mai szóhasználattal 
így mondhatnók: az elméleti fizika alapvetése).
Tudományos pályafutása Cambridgeben, a Tri­
nity Collegében kezdődik meg. Eleinte főkép meny- 
nyiségtannal foglalkozott és alig volt húsz évesnél 
idősebb, amikor felállította a kéttagú összegek hat­
ványozásáról szóló binomiális tételét, amely máig is 
nevét viseli. Csakhamar egyéb fontos matematikai 
eredményekhez is eljutott, de ezekből nem tett közzé 
semmit. A nagyobb nyilvánosság először optikai vizs­
gálataival kapcsolatban hallott Newtonról, főkép, 
mikor első két tükörtávcsövét elkészítette és ezáltal 
a csillagászati kutatást teljesen új elven alpuló, 
lencsehibáktól mentes műszerekkel ajándékozta meg. 
A tükörtávcső eszméje azonban nem Newtontól 
való: kevéssel előtte Gregory James készített már 
ilyen távcsövet és Newton szerepe az volt, hogy a 
távcsövet sokban megjavítva, rendszeres csillagá­
szati használatra alkalmassá tette. Ennek az érde­
mének elismeréséül választják meg már 29 eszten­
dős korában az angol tudományos akadémiának, a 
Royal Society-nek tagjává. Időközben Cambridgeben 
a mennyiségtani tanszéket is megkapta és ott élt 
megszakítás nélkül több évtizeden keresztül. Oam- 
bridgeben dolgozta ki összefoglaló nagy művét, a 
Principiát., melynek tartalmát a Royal Society 1686. 
április 28-án tartott történelmi jelentőségű ülésén a 
vidéken élő Newton helyett Vincent terjesztette a tu­
dományos világ elé. Erről az emlékezetes ülésről 
Milankovitch, ma élő kiváló csillagász, találóan a kö­
vetkezőket mondja: „Sóba tudományos testület en­
nél jelentőségteljesebb összejövetelt még nem tar­
tott. Az emberi szellem ezen az ülésen olyan vakító 
fénnyel lobbant fel, hogy a világűr nagy távlatait 
egyszerre bevilágította.” Nyomtatásban a nagy mű
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csak egy évvel később, 1687-ben került nyilvános­
ságra. Newtonnak a következő esztendőkben beteg­
séggel, kimerültséggel és anyagi bajokkal kellett 
megküzdenie, majd 1695-ben az állami pénzverőhiva­
tal felügyelőjévé nevezték ki, miáltal gondtalan meg­
élhetéshez jutott. Hatvan esztendős korában a Royal 
Society elnöki székébe emelik, majd a király a „Sir” 
megszólítással és „honourable” címmel járó lovagi 
ranggal tünteti ki. Öreg napjaiban elköltözik Cam- 
bridgeből és a London melletti Kensingtonban 84 
esztendős korában hal meg 1727 március 31-én. Te­
temét az ország nagyjai között az ősi Westminster 
apátságban helyezik nyugalomra. Síremlékén a követ­
kező szavak hirdetik hervadhatatlan érdemét és lelki 
nagyságát: „Itt nyugszik Sir Isaac Newton, aki ma­
tematikai felfedezései alapján szinte isteni elmeerő­
vel állapította meg a bolygók mozgását és pályáját, 
az üstökösök útját és a tenger járás törvényét; kiku­
tatta a színek sajátságait és a fénysugarak közti kü­
lönbséget, amelyet előtte senki még csak nem is sej­
tett; a természetet, a történelmet és a szentírást 
buzgón, éleselméjűen és megbízhatóan magyarázta; 
a mindenekfelett álló isteni felséget tudományosan 
hirdette és életét evangéliumi egyszerűségben élte 
végig. Minden halandót örömmel tölthet el, hogy az 




1794 május 8-án a párisi Place de la Revolu- 
tion-on sok jó francia hazafi között a legnagyobb 
kémikusok egyikét is vérpadra hajtották a francia 
forradalom pribékjei. L a v o i s i e r  nyugodtan haj­
totta büszke fejét a guillotine alá. Azzal vádolták, 
hogy mint az állami jövedékek bérlője, „a dohányhoz 
vizet és a polgárok egészségére káros más anyago­
kat kevert”.
L a v o i s i e r  nak valóban tragikus sors jutott
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osztályrészül. Kemény harcot folytatott a tudomá­
nyos igazságért és e harcban ellenfelét, a flogiszton- 
elméletet megsemmisítve győzött is. De győzelmét 
csakhamar követte tragikus vége. Nem volt lelki 
ereje életét teljesen a tudománynak szenteli, s bár 
gazdag családból származott, jövedelmének növelé­
sére állami jövedékek bérlejeként is működött. E te­
vékenysége, mely a nép körében gyűlöletes volt, ju t­
tatta igaztalan vád alapján a vérpadra.
L a v o i s i e r  L a u r e n t  A n t o i n e  1743 
augusztus 26-án született Párisban. Gazdag család 
tehetséges sarja volt, már 21 éves korában ügyvéddé, 
majd a parlament tagjává lett. Mint törvényhozó­
nak és politikusnak ragyogó pályát jósoltak neki, ő 
azonban politikai törvények alkotása helyett termé­
szeti törvények tanulmányozásának szentelte életét. 
A kémia iránti érdeklődését Ro u e l lenek, a Jar­
din du Roi-ban tartott lebilincselő előadásai (keltet­
ték fel, melyet Páris előkelő hölgyeivel és uraival 
együtt L a v o i s i e r  is szorgalmasan látogatott. 
R o u e 11 e eredeti, lelkes előadási modora és hatásos 
kísérletei valósággal divattá tették a kémiát a pá­
risi jó társaságban. Nagyon megkönnyítette L a ­
co i s i e r nak az előadások követését és a nyert be­
nyomások elmélyítését az enciklopedista D i d e r o t  
által késztíett jegyzet, mely lehetővé tette, hogy tel­
jes figyelmét a bemutatott kísérleteknek szentelje, 
anélkül, hogy saját jegyzet készítésével kellene tö­
rődnie. R o u e 11 e előadásainak hatása alatt L a ­
v o i s i e r  csakhamar otthagyta a perek poros ak­
táit és a kémiának szentelte életét.
Első tudományos vizsgálatait a párisi talajban 
fontos szerepet játszó gipsznek, valamint különböző 
vidékek ivóvizének szentelte. Már első munkáiban 
felismeri a pontos mérések fontos szerepét a kémiá­
ban és számszerű adataiból éles logikával vonja le 
következtetéseit. A városok világításáról írt gondos 
tanulmánya alapján 1766-ban az Akadémia tagjává 
választják. Nem sokkal utóbb belépett az állami jö­
vedékek bérlőinek nagyjövedelmű sorába, s ezzel
5
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megtette azt a lépést, mely később vesztét okozta. 
Az akadémikusok is rossz szemmel nézték, hogy if jú 
társuk ennyire pénzszerzésre veti magát, de csak­
hamar kiengesztelődtek, remélvén, hogy ennekfoly- 
tán a L a v o i s i e r  nél szokásos lakomák még dú- 
sabbak lesznek.
L a v o i s i e r  legfőbb érdeme az égés folyama­
tának tisztázása, ezzel kapcsolatban a levegő és víz 
összetételének megállapítása volt. Azok közé az út­
törők közé tartozott, akik a kémiai kutatás terén a 
régtől szokásos kvalitatív kísérletezés helyett, ille­
tőleg mellett bevezették a kvantitatív, számszerű mé­
réseket, s azok fontosságát kellőképen kidomborí­
tották.
Az égésről, erről a leggyakoribb és legfonto­
sabb kémiai folyamatról hosszú ideig nem sikerült 
tiszta képet alkotni a kémikusoknak, illetőleg alki­
mistáknak. A XVIII. századig általában bomlásnak 
tartották az égést, ennekfolytán azt hitték, hogy csak 
összetett testek éghetnek, részleteket illetően azon­
ban a különböző szerzők különböző, nagyrészt igen 
kezdetleges nézeteket vallottak. A XVIII. század ve­
gyészei már nagyon érezték az addigi égési elméle­
tek hiányosságait. Érthető tehát, hogy nagy lelkese­
déssel fogadták S t a h l  flogiszton-elméletét (1702), 
mely az égéssel kapcsolatos akkoriban ismert jelen­
ségek magyarázatára alkalmasnak látszott. Ez elmé- 
y  let értelmében minden éghető anyag egy közös alkat­
részt tartalmaz, e z a f l o g i s z t o n  és az égés a flo- 
giszton eltávozásában áll. A fémek égése a flogiszton- 
elmélettel úgy magyarázható, hogy a fémek a „me- 
szeknek” („calx”, mai néven fémoxidok) vegyületei 
a flogisztonnal, a fémek égésekor a flogiszton eltá­
vozik s visszamarad a mész vagy hamu. Ezek sze­
rint tehát a fémek vegyületek, a meszek pedig 
(vagyis a fémoxidok) volnának elemi testek (vagyis 
éppen megfordítva, mint ahogy a valóságban van). 
Hasonlóképen a kén (melyből égéskor kénessav ke­
letkezik) a kénessavnak a vegyülete flogisztonnal, 
mely utóbbi égéskor eltávozik és visszamarad a ké-
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nessav, mely eszerint elemi test volna. A láng egye­
sek szerint maga a flogiszton volna, mások szerint 
a flogiszton csak ,,a láng anyaga”. Bár a flogiszton- 
elmélet számos oxidációs jelenséget látszólag jól 
megmagyarázott, s ezért a XVIIL század derekán 
általános elismerésnek örvendett, voltak vele ellent­
mondó tapasztalatok is, melyek idővel szaporodtak, 
így pl. már a XVIII. század elején is ismeretes volt, 
hogy a fémek oxidációja súlynövekedéssel jár, már 
pedig ha oxidáció (égés) alkalmával flogiszton tá­
vozik, akkor ennek súlycsökkenést kellene maga után 
vonni. S t a h l  ezt az ellentmondást egyszerűen azzal 
intézte el, hogy a kémiai változásokat kisérő súly- 
viáltozások lényegtelenek, melyekkel nem kell tö­
rődni (!). Később, mikor már a kvantitativ viszo­
nyok ily mértékű figyelmen kívül hagyása teljesen 
elfogadhatatlannak látszott, azt feltételezték, hogy a 
flogisztont a föld taszítja, ezért nő meg -a súly a flo­
giszton távozása közben.
L a v o i s i e r ,  ki munkássága kezdetén összes 
kortársaival együtt szintén a flogiszton-e 1 rnélet alap­
ján állt, csakhamar belátta ennek az elméletnek a 
tarthatatlanságát, és fáradhatatlan kitartással, sok­
oldalú kvantitativ kísérletekkel tanulmányozta az 
oxidáció jelenségeit. Vizsgálatai során megállapí­
totta, hogy a levegő két gázból áll. Ezek közül az 
egyiket, mely az életet táplálja, s nedvesség jelenlé­
tében kénnel, foszforral, nitrogénnel savvá egyesül, 
savképző princípiumnak, vagy görögösen o x y g e n -  
nek nevezte ( ocú? — sav). Megállapította, hogy ez az 
oxigén okozza az égést, amennyiben ez egyesül az 
égő anyaggal (fémmel, kénnel stb.), s az égés ter­
méke ennek az oxigénnek vegyülete az égő anyaggal. 
Ennekfolytán a ,,meszek” nem elemek, hanem a fé­
mek oxigénvegyületei, a ,,fixált levegő” (szénsav) 
pedig a szén vegyülete oxigénnel.
A flogiszton-elmélet hívei eleinte lenézték, kigú­
nyolták L a v o i s i e r  új elméletét. M a c q u e r, a 
Jardin du Roi híres professzora szerint ,,egy bizo­
nyos egyén akar beavatkozni a magasabb kémiába,
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anélkül, hogy valamit is értene e tudományból”. Még 
a zseniális S c h e e l e  is csodálkozik (1784-ben), 
hogy oly nehéz L a v o i s i e r t  felfogásának helyte­
lenségéről meggyőzni, s hihetetlennek minősíti azt a 
nézetét, miszerint a szénsav szénből és „levegőbőr’ 
(azaz oxigénből) áll. L a v o i s i e r  azonban nem 
nyugodott, újabb és újabb kísérletkekel támasztotta 
alá az égésre vonatkozó elméletét. Fáradhatatlanul 
küzdött a kémiában napról-napra szaporodó kísérleti 
tényeknek és megfigyeléseknek a feltevésektől és elő­
ítéletektől való éles elválasztásáért. E szívós küzde­
lemnek meg is jött az eredménye. A flogiszton tá­
borában a lenézést és gúnyt idővel ijedelem váltotta 
fel, a mindinkább szaporodó érvek hatására egyik 
flogisztikus a másik után pártolt át L a v o i s i e r  
táborába, s 1792-ben teljes volt az oxidáció elméle­
tének diadala. E diadalt L a v o i s i e r  ki is aknázta, 
állandóan hangsúlyozta, hogy az új elmélet az ő al­
kotása. Öntudatos büszkesége néha túl is ment a jo­
gos határon, nem egyszer más kutatók eredményeit 
is önmagának tulajdonítván. Sokan megütköztek 
azon a bohózaton is, melyben L a v o i s i e r  felesége, 
áldozó papnőnek öltözve nyilvánosan „elégette a flo- 
gisztont”. Gazdag családból származó nagyon mű­
velt és bájos felesége egyébként hű munkatársa volt 
L a v o i s i e r  nak, ki a laboratóriumban segített 
neki, jegyzőkönyveit vezette, angol szerzők munkáit 
franciára fordította és közleményei részére az ábrá­
kat rajzolta.
Említésre méltó, hogy L a v o i s i e r  felismerve 
az akkoriban használatos teljesen önkényes elneve­
zések (pl. vitriololaj, arzénvaj, cinkvirág) célszerűt­
len voltát, közreműködött új és logikus nevezéktan 
kidolgozásában.
L a v o i s i e r  tudományos kutatás mellett közr 
életi működést is fejtett ki, 1776 óta az állami salét­
rom- és lőporgyár igazgatója volt (ennekfolytán a 
párisi arzenálban lakott s ott is rendezte be labora­
tóriumát), majd később a súly- és mértékegységek 
szabályozására kiküldött bizottságban fejtett ki ér-
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tékes munkásságot. Bár tudását és munkaerejét lel­
kesen lállította sok oldalról fenyegetett hazája szol­
gálatába, a megpróbáltatás órájában kartársai mégis 
elfordultak tőle, s mélyen gondolkodó nemes feje el­
hagyottan hullott a hóhér zsákjába. „A köztársaság­
nak nincs szüksége tudósokra”, vélte a forradalmi 
törvényszék elnöke .. . Dr. Erdey-Grúz Tibor
KLAPROTH MARTIN HEINRICH
(1743—1817)
H a ü y, a kristálytan alapvetőjének születési 
évében látott napvilágot 1743 december 1.-én K l a p ­
r o t h  M a r t i n  H e i n r i c h ,  a kiváló kémikus, az 
ásványkémia megalapítója.
K l a p r o t h  gyógyszerésznek készült. 1770-ig 
Németország több helyén folytat gyógyszerészi mű­
ködést, majd Berlinbe kerül és itt R o s e  H e i n ­
r i c h ,  a neves ásványkutató nagyatyja, R o s e  V. 
gyógyszertárában nyer alkalmazást, kinek kívánsá­
gára — R o s  e halála után — átveszi a gyógyszer- 
tá r vezetését. 1780-ban saját patikát nyit. Tagja lesz 
az Obermedizinalkollegium-nak, A gyógyszerészettől 
1787-ben búcsút vesz, amikor a berlini tüzérségi aka­
démiára a vegytan tanárának nevezik ki. 1810-ben a 
berlini egyetemen a kémia tanszékét foglalja el és itt 
működik 1817 január 1.-én bekövetkezett haláláig.
K l a p r o t h  munkássága a vegytan terén mo­
zog. Nevéhez több elem felfedezése fűződik. 1789-ben 
az uránt és cirkont, 1797-ben a titánt fedezi fel. 1803- 
ban B e r z e l i u  s-szal közel egyidőben felismeri a 
céHumot. Részletesen tanulmányozza a stroncium, 
króm és más elemek sajátságait. A szerves kémia te­
rén is sikeresen működik: a mellitsav, benzolhexakar- 
bonsav, Cfl(COOH)0 felfedezője.
Hosszú ideig K 1 a p r o t h-nak tulajdonították a 
tellur felfedezését. A terméstellur lelőhelye a Zalatna 
melletti Facebaja, ahonnan az elem először vált is­
meretessé mint Metallum problematicum vagy Aurum 
naradoxum. A facebajai ásványt 1782-ben M ü l l e r  
v o n R e i c h e n s t e i n  megvizsgálta és abban egy új
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fémet sejtett. K l a p r o t h  szintén megvizsgálta az 
ásványt és 1798-ban közzétett munkájában az új fé­
met telluriumnak nevezte el és a felfedezés dicsősé­
get magának akarta biztosítani. Azonban K i t a i - 
b e l  P á l  már 1788-ban a Börzsöny-hegység ärgert 
molibdique, később wehrlitnek nevezett ásványának 
elemzése alkalmával már felismerte, hogy a börzsö­
nyi és facebajai elem új és ugyanaz. Felfedezését 
A b b e  E s t n e r  bécsi ásványkutatóval és magával 
K 1 a p r o t  h-tal is közölte, de vizsgálatait kiegészí­
teni óhajtotta s ezért eredményeit egyelőre csak ne­
vezettekkel ismertette meg. Annál nagyobb vissza­
tetszést keltett, mikor K l a p r o t h  a tellur felfede­
zését magának tulajdonította. Levelekben és folyó­
iratokban hosszú és szenvedélyes vita indult meg, 
aminek eredményeképpen K l a p r o t h  végül is nyi­
latkozatot adott ki és abban kijelentette, hogy a tel­
lur felfedezése nem az ő, hanem K i t a i b e l  érdeme.
K l a p r o t h  munkássága igen jelentős az ás­
ványtan terén is. A XVIII. század vegyészeinek ér­
deklődése az ásványok kémiai összetételének kiderí­
tése felé fordul. A svéd kémikusok közül C r o n s -  
t e d t  F., W a l l e r i u s  J. G., B e r g m a n n  T., 
Franciaországban S a g e  B. E., Németországban 
W e n z e l  K. F., L a m p a d i u s W. A. megkísérlik 
az ásványok kémiai felépítésének kipuhatolását. 
Vizsgálataik azonban inkább csak az elemek kvali­
tatív kimutatására irányulnak. K l a p r o t h  az 
előbbi kutatókkal szemben a kvantitatív meghatáro­
zásra törekszik. A XVIII. század 80-as és 90-es évei­
ben közölt elemzései százalékokban fejezik ki az ás­
ványok összetételét és az akkori idők mértékével 
mérve igen pontosak.
K l a p r o t h  munkásságának eredménye a hat 
kötetes ,,Beiträge zur chemischen Kenntnis der 
Mineralkörper” (Berlin-Stuttgart 1795—1815).
Az ásványtan későbbi kutatói K l a p r o t h  
iránti elismerésüket azzal rótták le, hogy a 3Cu2S. 
2B1.S., összetételű ásványt klaprothit (=  klaprothin 




A kristályformák keletkezésének és a kristályok 
belső szerkezetének első és úttörő megoldása Ha i i y  
R e n é  J u s t  nevéhez fűződik. Elméletének ma már 
csak történelmi jelentősége van, de felfedezésének 
idejében iránytszabó volt.
H a ü y  R e n é  J u s t  1743 február 28.-án szüle­
tett St. Just-ben (Dep. Oise). Papnak készült. Mint 
klerikus a College de Navarre-ban nyeri első kikép­
zését, ahol később ő is tanár lesz. A természettudo­
mányok minden ágával szívesen foglalkozik. Később 
azonban csak egy tárgykör, a kristálytan köti le ér­
deklődését, ami mindinkább mélyül és végül önálló és 
úttörő munkásságban nyilvánul meg. Tudományos 
tevékenységét siker és elismerés kíséri. 1783-ban a 
párizsi akadémia tagjai sorába választja. 1784-ben 
egyházi főhatósága felmenti a tanítás alól, hogy min­
den idejét kutatásainak szentelhesse. 1793-ban a Co- 
mission des poids et des mesures titkári állását fog­
lalja el, de már a következő évben a Cabinet des mi­
nes, a bányászati akadémia ásványtárának konzer- 
vátora és az École normale-on a fizika tanára. A pá­
rizsi egyetem az ásványtan tanszékét H aü  y-nek 
ajánlja fel, amit ő el is fogad és ott munkálkodik 
1822 június 3.-án bekövetkezett haláláig.
H a ü y  munkásságának legterjedelmesebb része 
a kristálytan területére esik és e téren a kristályok 
belső szerkezetének kiderítésére irányuló tevékeny­
sége a legjelentősebb. E vizsgálatait több dolgozat­
ban közölte, melyek sorát ..Extráit d’un Memoire 
sur la structure des eristaux de grenat” (Journ. de 
Phys. 19. 1782. 366—377) nyitja meg, melyben el­
méméi etének alapjait rakja le. E közlemény után 
„Extráit d’un Mémoire sur la structure des spath 
calcaires” (Journ. de Phys. 20. 1872. 33—39) elméle­
tét a kalcitra alkalmazza. Ez utóbbi közlemény vál­
totta ki azt a nagy elismerést, hogy az Akadémia
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tagjává választotta (1783). A következő évben na­
gyobb munkát ad ki „Essai düne théorie sur la 
structure des crystaux appliquée a plusieurs genres 
de substances crystalliées” (1784. 230 old., 8 tábla). 
Ebben összefoglalóan kifejti a kristályok belső szer­
kezetére és a kristályformák leszármaztatására vo­
natkozó nézetét. A tiz fejezetre osztott munkában a 
bevezetés után szól a kristályok szerkezetéről álta­
lában és az elsődleges, egyszerű (primitiv) formák­
ról, majd elmélete részletes kifejtése után magya­
rázza az átmenetet az egyszerű formáktól a másod­
lagos (secondaire) formákba. Feltevéseit több ás­
ványra: kalcit, barit, fluorit, gipsz, gránát, topáz al­
kalmazza, végül a kristályok képződésére és növeke­
désére vonatkozó megfigyeléseit és álláspontját ösz- 
szegezi. E  munkáját gyors egymás után megjelenő 
közleményekben folytatja, melyekben a földpátok, 
pirit, kobaltin, hematit, kvarc és turmalin kristály­
tanát tárgyalja szerkezeti szempontból. Ezek után 
elméleti megfontolásait matematikialag is igyekszik 
megalapozni „Mémoire oű Ton expose une méthode 
analitique, pour résoudre les problémes relatifs a la 
structure des cristaux” (Hist, de FAc. R. d. S. a. 1. 
Mém. d. Math, et Phys. 1788) című művében, amit 
kiegészíti a „Mémoire sur la maniére de ramener a la 
théorie du parallelépipéde, celle de toutes les autres 
formes primitive des cristaux (U. ott 1789), illetőleg 
összefoglalóan: „Exposition abrégée de la théorie 
sur la structure des crystaux” (Journ. d’Hist. Nat. 
1792) és „Exposition de la théorie sur la structure 
des cristaux” (Ann. de chim. 1793).
H a ü y elmélete szerint a kristályok molekulák­
ból állanak. A molekulák egymáshoz szorosan csat­
lakoznak, a teret hézag nélkül kitöltik. Megkülön­
bözteti a formáló molekulát, melynél kisebb részre a 
kristály már csak vegyi úton bontható. A formáló 
molekulákból a felépítő molekula és ebből az elemi 
forma származik, az utóbbi közül a legkisebb a kris­
tály magja. A kristályformák a molekulák és mole­
kulasorok határozott irányokban történő leapasztásá-
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val vezethetők le. A folytonos leapasztással eljutha­
tunk a kristály magjáig. Ha a magra fektetett sí­
kok a magvat teljesen körülzárják, megkapjuk az el­
sőleges, elemi formát (forme primitive), ellenkező 
esetben a magtól kifelé haladva, minden egyes sík 
egy vagy több molekulával bővül vagy csökken és a 
kristály már nem az elemi formát, hanem a leszár­
mazott, másodlagos formát (forme sécondaire) fogja 
feltüntetni. H a ü y elmélete a molekulák apasztásán 
(décroissement) alapszik, ezért leapasztási vagy dek- 
reszcencia néven ismeretes.
Ma a kristályok belső szerkezetét pontosan is­
merjük és felfogásunk H a ü y nézetétől főleg abban 
a lényeges különbségben tér el, hogy a kristályok 
homogén szakaszos térkitöltések, diszkontinuumok; 
a felépítő részek, (atomok, ionok) geometriailag meg­
határozott pontokon foglalnak helyet, közöttük sza­
bad tér van. A mai elmélet matematikailag és — ami 
legfontosabb — kísérletileg bizonytható.
H a ü y állapítja meg a racionalitás alapvető 
törvényét, mely szerint a kristálylapok térbeli hely­
zetét meghatározó számok (indexek) mindig racio­
nális egész számok. Az ő nevéhez fűződik a szim­
metria-törvény felismerése, melynek értelmében az 
egyenlő értékű kristá.lyrészek összetartoznak. Fog­
lalkozott az ikerkristályokkal, a kristálylapok jelzé­
sével, az ásványok nomenklatúrájával és az álala­
kokkal, pszeudomorfozákkal (e név is tőle van).
Kutatásainak eredményeit kézi könyvében fog­
lalta össze: „Traité de Minéralogie” (Paris 1801., 
4 kötet. 86 tábla), ez a mű az ásványrendszertan 
alapvetése. Legnagyobb értéke, hogy először írja le 
az ásványok fizikai sajátságait is. E munka kiegé­
szítésén húsz évig dolgozik, de belőle 1822-ben csak 
két kötet jelent meg: „Traité de Cristallographie”, 
ami az új kiadású ásványtannak bevezető része lett 
volna.
H a ü y  nevét a haüyn (Na,Ca)8 4[ (SOt)2-t 





és a Természettudományi Szóhalmaz (1844).
A múlt évben ünnepelte Társulatunk fennállá­
sának 100. évfordulóját. Azóta márványtábla hir­
deti a gyöngyösi gimnázium falában nagy alapítónk­
nak, B u g á t  P á l  nak az emlékét. 1943-ban lesz 
150 esztendeje, hogy ez az izzólelkű magyar, a nagy 
szervező, a folytonosan újabb és újabb eszméket fel­
vető. semmi akadálytól vissza nem riadó reformer 
megszületett. Forradalmi idők, forradalmi érzésű 
embere volt; benne is megvolt, mint minden újító­
ban a szinte fanatikus alkotás vágya, igaznak és he­
lyesnek vélt céljai felé való törekvésében a rendít­
hetetlen kitartás, de megvolt benne az a kíméletlen­
ség és elfogultság is, melyből a legtöbb reformernek 
nemcsak erényei, hanem hibái is származnak.
B u g á t  P á l  túl aj dónk épeni életcélja az orvosi 
és természettudományi magyar irodalom megrefor­
málása volt. Ennek a célnak a szolgálatában állott 
egyetemi működése, irodalmi munkássága és ez le­
begett szeme előtt elsősorban akkor is, amikor 
B e n e  F e r e n c  cél együtt magalapította a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlését és 
amikor az első Pesten tarto tt összejövetelen lelkes 
felhívására egy társulatba sikerült tömörítenie va­
lamennyi természettudósunkat. Kifejezetten erre tö­
rekedett nyelvújító munkásságával. Orvosi és termé­
szettudományi műnyelvünk abban az időben teljesen 
el volt hanyagolva, mondhatnék, nem is volt. Az 
egyetlen kivétel talán a botanikai műnyelv volt, me­
lyet F ö l d i J á n o s  és D i ó s z e g i  meg F a z e k a s  
határozott elvek szerint már lefektetett. A nyelvújítás 
nehéz mesterségébe B u g á t  is úgy igyekezett ma­
gát begyakorolni, mint Kazinczy tette. Egész sor 
orvosi művet ültetett át magyarba, mindig azzal a 
céllal, hogy a műnyelvnek tegyen szolgálatot. Kiadja 
épen száz esztendővel ezelőtt 1844-ben a .te rm é­
szettudományi Szóhalmaz”-t. Ebben 40.000 műszót
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gyűjt össze, hihetetlen szorgalommal és meg kell 
vallani, sok esetben bámulatos ügyességgel gyártva 
újakat T o l d y  F e r e n c ,  kivel három évtizeden át 
iárt közös utakon, azt írja róla, hogy „a szerencse 
és könnyűség gyakran vakmerővé, a szükségesen is 
túlmenővé tették, hogy azért sok szava mellőztetett, 
soknak helyét még rövidebbek, kifejezőbbek, szebbek 
pótolják már ma: de ezer meg ezer szava el van fo­
gadva.” Azóta, hogy T o l d y  F e r e n c  megemléke­
zése elhangzott, az „ezer és ezer szóból” még keve­
sebb maradt meg. De ma is használjuk még az adag, 
alaphang, ászkor, bura, cseppfolyó, delej, dudor, dur- 
vány, elnök, folyékony, forrázat, földgömb, geny, 
gyógyszer, hajlam, halottkém, hasonszenv, higany, 
inga, izom, Ízület, izzadmány, kórisme, kórtan, kór­
tünet, közeg, labdacs, légcső, lob, mákony, mirigy, 
mozgékony, mozzanat, műtét, pát, roham, sejt, sejt- 
szövet, szemcse, szörp, tetszhalál, iitér, vegytan, 
vény. visszér stb. szavakat, melyeket ő alkotott, vont 
el más magyar szavakból, vagy alkalmazott új je­
lentésben.
Élete vége felé tudományos és irodalmi műkö­
dése már úgyszólván kizárólag a nyelvészkedés te­
rére szorítkozott. Ezen a területen azután útvesztőbe 
tévedett. Rengeteg kézirata az Akadémiára maradt. 
A majdnem minden természettudományi szakra ki­
terjedő műszótárai és egyéb nyelvészeti munkái egy 
hanyatló szellem termékei, melv a szógyártást már 
szinte rögeszmeszerűleg űzte. ..De — mondja T o l d y  
F e r e n c  — a legmagasabb torony leghosszabb ár­
nyékot vet. Ha végre buzgósága. bátorsága, tevé­
kenysége és szerencséje a szókénzés terén azon má­
sik tévútra, csábította, melv működései végszakában 
annyi gúnvt. vont reá s neki annvi keserű órát szer­
zett: legyünk elég nemesek ezt feledni és csak n^gv 
szolgálatainak őrzeni meg emlékezetét, melyeket a 
magvar nyelvnek és tudománynak tett.”
Naoiainkban még elnézőbbnek kell lennünk 
B u g á t  iránt. Ma útra a nyelvújítás és nyelvtisztí­
tás korát éljük. Ezeknek a törekvéseknek már épp
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oly mélyenfekvő és nemes érzelmekből fakadnak, 
mint 100 esztendővel ezelőtt. Az elmúlt évszázad ta­
pasztalatai azonban nem óvták meg ezeket a törek­
véseket attól, hogy gyakran ugyanabba a hibába ne 
essenek, melyeket annyiszor és oly sok gúnnyal 
B u g á t  bűnéül róttak fel. A mai nyelvtisztítók is 
gyakran gyártanak olyan műszavakat, melyek ve­
szedelmesen hasonlítanak a ,,halványsavas hamanyé- 
leg”, vagy „bilcsírta” és más hasonló „bugátis- 
mus”-okhoz.
B u g á t  élete legnagyobb munkájának tekin­
tette ,,Szóhalmaz”-át. A jelen ítélet© más. A hangya- 
szorgalommal összegyűjtött jegyzék, ma már legna­
gyobbrészt a feledésé. De felejthetetlen, mert ma is 
él bizonysága, az Orvosok és Természetvizsgálók 
vándorgyűlésének és a Királyi Magyar Természettu­
dományi Társulatnak a megalapítása. Az egykorú 
ember gyakran nem érzi a súlyosságát és nem látja 
elhatározásának következményeit, mégis az ilyen tu­
dat alatti intuíció szülte elhatározások gyakran a 
legtermékenyebbek. De ez csak egyes hi választottak­
tnak adatott meg;. Ilyen kiválasztott volt B u g á t  
P á l  is. G. E.
REGULY ANTAL
(1819—1858)
1943 októberében 100 esztendeje, hogy R e - 
g u 1 y, „Észak Körösi Csornája” elindult Szentpé­
tervárról az Ural vidékére, hogy ott nyelvészeti ta­
nulmányokat folytasson. A gondtalan északi utazá­
son résztvevő turista véletlenül nyelvtudóssá vedlett 
és 1839-től Helsinkiben, 1841-től pedig Szentpéter- 
várott nagy szorgalommal készült elő kitűzött fel­
adatának megoldására. iTsztázni akarja a magyar 
és a finn nyelvek között fennálló kapcsolatokat. 
Szentpátervárról már a Magyar Tudományos Aka­
démia támogatásával és megbízásából indul egészen 
1846 őszéig tartó utazására. Három hosszú esz­
tendő alatt bejárta az egész északi Ural és az Ob
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közötti területet, hogy a vogulokat, osztjákokat és 
szamojédokat tanulmányozza. Roppant odaadással, 
fáradhatatlanul dolgozik. Meg akar róla győződni, 
hogy a mai vogulok és osztjákok ősi lakói-e annak a 
földnek, amelyen élnek, vagy csak későbbi beköltö- 
zöttek. Topográfiai felvételeket készít, helyneveket 
gyűjt, mert csak ezeket tartotta illetékeseknek a 
fontos kérdés eldöntésére. Mindenütt keresi és ku­
tatja az ősi hagyományokat.
R e g u 1 y előtt művelt európai utazó még nem 
járt az Ural vidékén. R e g u 1 y él is az alkalommal, 
nagyon sok értékes földrajzi megfigyelést végez, 
vázlatokat készít a folyókról, a hegység elrendeződé­
séről. Jelentéseivel az oroszok figyelmét is a legna­
gyobb mértékben magára vonja és nem egyszer ta­
nácsot kérnek tőle. 1845 kora tavaszán az Uraitól 
nyugatra lakó vogulokat kereste fel, majd Kazanyba 
teszi át munkálkodásának központját, ahonnan kiin­
dulva tanulmányozza a cseremisz nyelvet. Ebben az 
időben mind erősebben elhatalmasodik rajta beteg­
sége. Az Akadémiától viszont utólag a csuvas és 
mordvin nyelvek tanulmányozására is megbízást kap 
és hogy a megbízásnak eleget tehessen, erőt vesz 
magán. Pedig a mordvinok között munkáját a sok 
baj és kellemetlenség nagyon megnehezítette. A te­
let azután Kazanyban tölti ismét a csuvas nyelvet 
tanulmányozva, a tavasz is jórészt ezzel telik el. Ké­
sőbb újra vidékre utazik a cseremisz nyelvjárást ta ­
nulmányozni, hogy ezzel is végezve, hatalmas anyag­
gal megrakodva, augusztus végén térjen vissza 
Szentpétervárra.
Szentpátervárott az orosz geográfusok kérésére 
kénytelen huzamosabb időt arra fordítani, hogy az 
Uraiban végzett topográfiai és néprajzi gyűjtése 
alapján elkészítse az Ural részletes és szöveges ma­
gyarázatokkal kísért térképét. Ezzel a munkájával a 
magyar tudós Oroszország néprajzában és földrajzi 
ismeretében nagy űrt töltött ki. Később a Reguly- 
féle térképet használták fel az oroszok kalauznak az 
Ural részletes térképezése folyamán.
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R e g u 1 y csak 1847 szeptemberében érkezik 
haza, de azután hamarosan Németországba utazik 
gyógyulást keresni. Már odakint is szeretne a gyűj­
tött anyag feldolgozásához fogni, de betegsége nem 
engedi. Hazatérve 1850-ben megtartotta akadémiai 
székfoglalóját. Bew üjtött anyagának feldolgozására 
hatalmas programmot készített, sokkal nagyobbat, 
mint a mekkorát gyenge, beteges szervezete megbír­
hatott volna. Sokszor neki fog a munkának, de mind­
annyiszor kénytelen azt abbahagyni; később már 
itt-ott hézagos jegyzeteinek kiegészítésében sem tá­
mogatja emlékezete. Élete utolsó évében H u n ­
f a  1 v y P á l  siet segítségére, de a nagy munkával 
lehetetlen végezni, úgy, hogy irodalmi hagyatékát 
halála után végül H u n f a l v y ,  B u d e n z ,  M u n ­
k á c s y  B e r n á t  és P á p a y  J ó z s e f  dolgoz­
zák fel. r- ,,
GROTH PAUL
(1843—1927)
G r o t h  P. 1843. június 23-án született Magde- 
burgban. Kezdetben ásvány-, földtani és fizikai ta­
nulmányokkal foglalkozik, de érdeklődését csakha­
mar teljesen az ásványtan köti le. E téren oly élénk 
tudományos munkásságot fejt ki, hogy a berlini 
egyetem 1870-ben magántanárrá habilitálta. 1870— 
1872 között a híres freibergi bányászati akadémián 
az ásvány- és földtan előadója, de már 1872-ben 
strassburgi egyetemen az ásványtan tanára. 1883- 
ban a müncheni egyetemen az ásványtan tanárának 
és az állami ásványtani gyűjtemény őrének nevezik 
ki, ahol haláláig (1927) igen eredményes tudomá­
nyos munkásságot folytat.
G r o t h  tudományos tevékenysége sokirányú és 
változatos, de különösen az ásványok és kristályos 
műtermékek kristálytani és kémiai sajátságainak 
vizsgálata terén jelentős és maradandó értékű.
H j o r t d a l  Th., norvég kémikus 1865-ben fel­
ismeri, hogy bizonyos esetekben a homolog szénve-
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gyületek kristályalakjai egves övékben nagy hason­
lóságot árulnak el; a jelenséget parciális izomorfia 
néven ismerteti. Ebből a szempontból G r o t h a ve- 
gyületek egész sorát vizsgálja meg. Felismeri, hogy 
a helyettesítés alkalmával bekövetkező változásokat 
pontosan csak akkor határozhatja meg, ha a para­
métereket ugyanarra az egységre vonatkoztatja. 
Ezért a B e c k e ,  M u t h m a n n  és T u t t o  n-től 
bevezetett, a tengelyarányon kívül a molekulatérfo­
gatot is magában foglaló topikus tengelyeket hasz­
nálja. Megállapítja a kristályos anyagok kémiai 
szerkezete és a kristályforma közötti szoros össze­
függést és ezt morfotrópia névvel jelöli meg. Vizs­
gálatai szerint, ha a benzolszármazékokban a hidro­
gén helyére más atom vagy atomcsoport kerül, a 
kristályon csak bizonyos szögértékek változnak meg 
és e megváltozott hajlásszögű lapok bizonyos övék­
ben fekszenek. A változás több tényezőtől függ és 
pedig a helyettesítő atom-, illetve atomcsoporttól, a 
helyettesítés helyétől a molekulában és magától a 
vegyülettől, melynek valamelyik alkatrészét egy má­
sikkal helyettesítettük. A morfotrópia jelensége ké­
sőbb organikus savakra és sókra is érvényesnek bi­
zonyult. — A morfotrópia fogalmát eredeti értel­
mezésben az újabb kutatások kiszélesítették, a kris­
tálykémiai vizsgálatok tág területen alkalmazták, 
amikor is a kristályszerkezetek változását, a külön- 
köző típusokba való átmenetek okát a kristályt fel­
építő elemi részek (atomok, ionok) rádiuszának vál­
tozásával magyarázták meg.
G r o t h érdeklődése az ásványok kémiája és 
kristálytani sajátságaik iránt állandó. Ennek kö­
szönhetjük azokat a jelentős munkákat, melyekkel 
az ásványtani tudományt megajándékozta és ame­
lyek ma is fontos kézikönyvek. „Tabell. Übersicht 
der einfachen Mineralien” (Braunschweig 1874) 
című munkája az ásványok kémiai rendszertanának 
egyik alapvetése. E munkája „Tabell. Übersicht der 
Mineralien” címen négy, illetve M i e 1 e i t n e r  át­
dolgozásában öt kiadást ért meg. Jelentőségét bizo-
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nyitja, hogy S t r u n z  legújabb munkája: „Minera­
logische Tabellen” (Leipzig 1941) — amely már az 
ásványrendszertanban a belső szerkezetet is tekin­
tetbe veszi — G r o t h munkáján alapszik. E tárgy­
körbe tartozik áttekintő műve: „Einleitung in die 
chem. Krystallographie” (Leipzig 1904). Fáradha­
tatlan munkásságát megkoronázza öt kötetes hatal­
mas munkája: „Chemische Krystallographie” (Leip­
zig 1906—1919), melyben 7350 anyag kristálytani 
és kémiai sajátságait ismerteti.
G r o t h  kitűnő munkában foglalja össze a fi­
zikai és geometriai kristálytant: „Physikalische 
Krystallographie”, melynek 1876-ban megjelent első 
kiadását 1905-ben a negyedik követi. A 32 kristály­
osztályt „Uebersichtstabelle der 32 Abtheilungen 
der Krystallformen” (Leipzig 1892) és előbbi mun­
kájában részletesen tárgyalja; kidolgozza a lapok, 
formák és övék jelölését.
Külön munkában tárgyalja a drágakőnek fel­
használható ásványokat: „Edelsteinkunde” (Leipzig 
1887).
Mind a strassburgi, mind a müncheni egyetem 
gyűjteményének ásványait eredeti és sok új adatot 
termő vizsgálatok alapján ismerteti: „Die Minera­
lien Sammlung d. Kaiser Wilhelms Universität 
Strassburg”. (Strassburg—London 1878) és „Führer 
durch die Mineraliensammlung d. Bayer. Staates in 
München” (München 1891).
Az ásvány- és kristálytani kutatások közlésére 
1877-ben megindítja a „Zeitsehr. f. Kristallographie” 
világszerte elterjedt folyóiratot, melynek most 104. 
kötete jelenik meg.
Utolsó nagyobb munkája az lásványtan történe­
tével foglalkozik: „Entwicklungsgeschichte d. min. 
Wissenschaften” (Berlin 1926).
G r o t h  érdemeit teljes mértékben elismerték. 
Nevét két ásvány örökíti meg: a grothit a titanit 
CaTi [O.SiOJ és a keilhauitnak nevezett yttrotita- 
nit (Ca,Y,Ce) (Ti,Al,Fem) [O.SiOJ között áll, míg a
i
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grothin pontosabban nem ismert AlCaMn-szilikát. 
Hazáján kívül több tudományos társaság tagjává 
választja: Magyarhoni Földtani Társulat, Royal Soc. 
of London, Min. Soc. of America, Geol. Soc. of Lon­
don, utóbbi 1908-ban a legnagyobb kitüntetéssel: a 
Wollaston-érem odaítélésével fejezi ki elismerését. 
Genf, Cambridge, Prága egyeteme dísztoktorrá fo­
gadja. 80. születésnapjára, 1923-ban a Zeitschr. f. 
Krist. 58. kötete mint Groth „Festband” jelenik meg 
s közli G r o t h  1866—1921 közt megjelent 69 mun­
kája címét.
G r o t h  a vezetése alatt álló intézeteket mindig 
a legkorszerűbben szerelte fel, laboratóriumokkal 
látta el. Müncheni intézetét szívesen keresték fel 
külföldi kutatók, Magyarországról is többen végez- 
tek ott vizsgálatokat. Dr Tokody Lászió.
SZÁZ ESZTENDŐS A JOULE-FÉLE 
HŐEGYENÉRTÉK-KISÉRLET.
J o u l e  J a m e s  P r e s c o t t ,  a mai fizika 
egyik megteremtője, az egész fizikatörténet egyik 
legsokoldalúbb és legtermékenyebb egyénisége, 1843. 
nyarán korszakalkotó értekezést vetett papirosra és 
nemsokára fel is olvasta az angol természetvizsgá­
lók Cork Írországi városban tartott 1843. évi vándor- 
gyűlésén. Az értekezés a következő címet viselte: 
,,On the Mechanical Value of Heat”, magyarul: a 
meleg erőművi értékéről. J o u l e  ebben megmutatja, 
hogy melegből miként lehet erőművi munkát ter­
melni és ezzel a gőzgépek működésének lényegét is 
megvilágítja. Kortársai még csodálkozással fogad­
ták ezt a tárgyat, mi viszont már magátólértetődő- 
nek találjuk a dolgozat tartalmát. De méltán fordul 
csodálatunk száz esztendő távlatából a nagy szellem 
felé, amely az energetika alapjait megalkotta és ez­




J o u l e  százesztendős értekezése közvetlen kí­
sérleti bizonyítékokkal támasztja alá, és ezenkívül 
egy elismert nagy kutató tekintélyes szavával is 
megerősíti azokat az elveket, amelyeket egy évvel 
korábban már kimondott egy szerény viszonyok 
közt élő és elmebetegnek tarto tt heilbronni német 
orvos: M a y e r  R ó b e r  t. A történelem osztó igaz­
sága szerint M a y e r  R ó b e r t é  az érdem, hogy a 
legfontosabb energiafajták egymásba való átalaku­
lását felismerte és ezáltal a mai fizika alapjait le­
fektette. A maga korában azonban M a y e r  merész 
eszméit nem vették komolyan, és így a fizika hala­
dásában mégis J o u l e  fellépése jelenti a nagy for­
dulópontot.
J o u l e  ugyanezen a nyáron egy másik fontos 
értekezést is írt, amely az ellenkező folyamatot, a 
hőenergiának erőművi munkából való keletkezését 
nem csak mint elvet hirdeti, hanem ami ennél sokkal 
több, az átalakulás számbeli arányát is megállapítja. 
Nevezetes kísérleteket ismertet, amelyekből kitűnik, 
hogy ,,838 lábfontnyi munka árán egy font vizet 
egy Fahrenheit-fokkal lehet felmelegíteni”. Mai mér­
tékegységekben és mai pontos adatok szerint 427.5 
méterkilogramm (vagy CGS-mértékegységben 41 
millió 863 ezer erg) munka egyenértékű egy gramm­
kalória meleggel. Megemlítendő, hogy ennek a fon­
tos átszámítási értéknek már M a y e r  R ó b e r t  
is birtokában volt, de M a y e r  nem közvetlen mé­
réssel, hanem a gázok kétféle fajhőértékére vonat­
kozó adatok szellemes összevetéséből elméleti úton 
jutott el hozzá.
A most százesztendős híres kísérletet J o u l e  
többféle elrendezésben végezte el és mindenkor 
ugyanolyan számeredményekhez jutott. A kísérlet 
klasszikus alakja egy higannyal töltött kaloriméter 
volt, melynek belsejében egy kívülről meghajtott 
lapátkerék nagy súrlódással forgott és a súrlódási 
hő pontosan lemérhetővé vált. A mérés lényege az 
volt, hogy J o u l e  összehasonlította a lapátkerék
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forgatására fordított munkát a kaloriméterben ki­
mutatható felmelegedéssel.
J o u l e  különben már a nevezetes 1843. esz­
tendő legelején is közel járt a hőegyenértéktétel ki­
mondásához. A jelenség lényegét ekkor is világosan 
látta, csak az átalakulási arányról nem tudott még 
pontos adatokat szolgáltatni. Még korábbi előfutára 
volt a nagy felfedezésnek J o u l e  egy néhány évvel 
régebbi megállapítása, amely a villamos áram hőha­
tását tisztázta és ennek a felfedezésnek a jelentő­
sége önmagában is olyan nagy, hogy a villamos áram 
munkájából származó hőkeletkezés ma is J o u l e  
nevét viseli és a hőkeletkezés mértékét ma is a 
J ó u l  eról nevezett törvény alapján számítjuk ki.
Több más fontos hőtani vizsgálat is fűződik 
J o u l e  nevéhez; többekközt annak az alapvető 
G a y  — L u s s a  c-féle kísérletnek a megismétlése és 
a megerősítése, amely szerint a gázok tágulásuk al­
kalmával csak akkor hülnek le, ha egyúttal tágu­
lási munkát is végeznek. Egy felszálló légoszlop pél­
dául lehűl, mert a felső légkör kisebb nyomású te­
rébe jutva, tágulási munkát kell kifejtenie a kör­
nyező levegővel szemben. Viszont ha egy légüres 
tartályba engedünk be levegőt, akkor lehűlés nem 
tapasztalható, minthogy a levegő most munkavég­
zés nélkül tölti be a rendelkezésére bocsátott telje­
sen üres térfogatot.
J o u l e  egyébként a fizika más ágaiban is út­
törő munkát végzett, többekközt az elektromágnes­
ség tanának megalapozásiában is nagy része volt. 
Érdemei vannak a meteorologiai akusztika előkészí­
tésében és érdeklődést tanúsított az anyag szerke­
zetének éppen akkoriban kibontakozni kezdő kérdé­
sei iránt. Élete folyásának nevezetesebb adatai: 
1818. karácsony estéjén született Manchester mel­
lett Salfordban. Szüleitől vagyont és ipari vállalko­
zást örökölt. Fiatal éveiben D a 11 o nnak, a mai 
atomelmélet alapvetőjének hatása alá került. Első 
önálló vizsgálatai még gyakorlati irányúak voltak, 
az elektromágnesség újonnan felfedezett jelenség-
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csoportját igyekezett gépek hajtására kiaknázni. 
Már 1838-tól kezdve figyelmetkeltő értekezzései je­
lennek meg, egyre: inkább a kutatásnak szenteli 
életét és 1854-ben az ipari tevékenységtől teljesen 
visszavonul. Sikerekben és elismerésben gazdag élet 
után 71 esztendős korában halt meg 1889 október 
11-én, olyan korszakban, amikor már nyilvánvaló 
volt, hogy munkái és eszméi a fizikában mérhetet­




Ebben az esztendőben van száz éve annak, hogy 
megszületett Fodor József, Magyarországon az egész­
ségtan tudományának első művelője, a Kir. Magy. 
Természettudományi Társulatnak 1880—1886-ig első 
titkára. Született Lakócsán, Somogy megyében. 
Egyetemi tanulmányait Bécsben és Pesten végezte. 
1865-ben nyert oklevelet. 1866-ban Rupp, az állam- 
orvostan (törvényszéki orvostan és orvosrendészet) 
tanára a budapesti egyetemen maga mellé vette ta­
nársegédnek. A Belváros halottkéme, 1869-ben a 
Rókus kórház boncoló főorvosa lesz. Ugyanebben az 
évben a budapesti egyetemen a „tisztiorvosi eljárás” 
tárgykörből magántanárrá, habilitálták.
Érdeklődése már ekkor is a közegészségtani 
problémák felé irányult. Tanszéke ennek ezidőben 
hazánkban még nincs; e tudomány megalapítója 
Pettenkofer is csak 1865-ben kezdte meg előadásait 
Münchenben. Ő kezdi el rendszeresen vizsgálni a kör­
nyezet hatását az emberi szervezetre s hirdeti, hogy 
az orvos ne csak akkor nyújtson segítséget, ha már 
kitört valami betegség, hanem megfelelő egészséges 
életmódra tanácsot adva igyekezzék megelőzni a 
bajt. Nálunk is felvetődött a gondolat, hogy köz- 
egészségtani tanszék létesüljön; a választás Marku- 
sovszky tanácsára Fodorra, esik. Tanulmányútra 
Münchenbe, Pettenkoferhez küldik (1870). Látókö-
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rét szélesíti, más rokon tudományágakban is tökéle­
tesíti magát. Jó alkalom kínálkozott erre a chemia 
terén Münchenben Liebig iskolájában. Később Würz- 
burgba megy át, itt Recklinghausen és Hilger mel­
lett dolgozik. Az egészségtan gyakorlati alkalmazása 
ebben az időben leginkább Angliában valósult meg; 
németországi tanulmányai befejeztével tehát ide 
igyekezett Fodor József. Megismeri ezután Európa 
jóformán minden nagyobb városának egészségügyi 
intézményeit, bejárja Ausztriát, Belgiumot, Hollan­
diát, Franciaországot.
1872-ben tért haza s mindjárt ekkor elfoglalja 
a Kolozsvárt létesített új egyetemen az államorvos- 
tan tanszékét. Nem sokáig maradt azonban itt. 1874- 
ben a budapesti egyetemen létesült közegészségtani 
tanszék vezetésével bízzák meg. Nagy lelkesedéssel 
lát neki intézete felszereléséhez. Keresztülviszi, hogy 
az új szigorlati szabályzat szerint kötelező szigorlati 
tárgy lesz a közegészségtan. Intézetében, mely tulaj­
donképen az első ilyen intézet, (Pettenkoférnék 
eleinte csak tanszéke volt, intézete csak 1878-ban 
létesült), kezdetben bár szerény keretek között, de 
rendszeres tudományos kutató munka indult meg. 
Anyagi támogatás melltet elegendő segéderőt tud ma­
ga köré gyűjteni, kikkel együtt tanítás és kísérletes 
búvárkodás szorgalmas és sikerekben gazdag évei 
kezdődnek el. Amint külföldi tanulmányútja során 
is egyformán érdekelte az elmélet és a gyakorlat, 
úgy itthon is elméleti kutatásait igyekezett alkal­
mazni a való életben; a gyakorlati eredmények nép­
szerűsítését. a nagyközönség érdeklődésének felkel­
tését is elsőrendű fontosságúnak tartja.
Tudós működését nemsokára elismerik: 1883- 
ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 
1885-ben pedig rendes tagja lesz. Neve hamarosan 
külföldön is ismertté válik, tiszteleti, illetőleg leve­
lező tagra belga, spanyol, finn, olasz, angol orvosi 
akadémiáknak. 1891-ben a Cambridge! egyetem tisz­
teleti doktora lesz. 1896-ban miniszteri tanácsosi cí­
met kap: vaskoronarend, legfelsőbb elismerés, mind
tudását honorálják. Alelnöke lesz az Országos Köz­
egészségi Tanácsnak, első titkára a Kir. Magy. Ter­
mészettudományi Társulatnak, megalapítója és el- 
elnöke az Országos Közegészségi Egyesületnek. Az 
1885. évi orvosi és közegészségügyi kongresszus, 
1894-ben a VIII. Budapesti Nemzetközi Egészségügyi 
és Demographiai Kongresszus előkészítése is az ő 
érdeme. Egyeteme is elismeri kiváló képességeit, az 
orvosi kar jegyzője, dékánja, majd a pesti egyetem 
rektora is lesz. Munkában gazdag életét derékban 
töri ketté 1901-ben bekövetkezett halála, mely mes­
terével, Pettenkoferre 1 egy esztendőben ragadta el 
és okozott a közegészségtan művelőinek fájdalmas 
veszteséget. A hálás utókor 1909-ben állított szob­
rot a budapesti Sándor-téren Fodor Józsefnek.
Egész élete szakadatlan tanulás, továbbképzés, 
alkotás, tanítás volt. Eleinte szerény eszközök álltak 
csak rendelkezésére, de így is maradandót tudott al­
kotni. Száznál több dolgozata, több könyve is jelent 
meg, melyeknek nagy részét idegen nyelvekre is le­
fordították. Magyar nyelven az első közegészségtani 
tárgyú munkák tőle vannak. Mint mestere Petten- 
kofer, ő is a környezet hygienejével foglalkozott elő­
ször behatóan, ily irányú művét „Egészségtani ku­
tatások a levegőt, talajt és vizet illetőleg” a Magyar 
Tudományos Akadémia Marczibányi nagydíjával, a 
Kir. Magy. Természettudományi Társulat a Bugát- 
díjjal tüntette ki (1880-ban), Weigl „Handbuch der 
Hygiene” című gviijtőmunkájában a talajra vonat­
kozó rész Fodor tollából való (1893). Uj, igen érzé­
keny vizsgálómódszert dolgoz ki a szénmonoxid ki­
mutatására a vérben, mely még ma sem avult el. 
Külföldi tanulmányútiairól is rendszeresen beszá­
mol, egyik ilyen művét „Közegészségügy Angolor­
szágban tekintettel a hazai viszonyokra” a Magyar 
Tudományos Akadémia 200 arannyal tünteti ki.
A múlt század nyolcvanas éveinek másik, talán 
még nagyobb lendülettel útnak induló tudományága, 
a bacteriologia volt. Koch/  Pasteur alapvető munkái 
Pettenkoferrel közel egyidőben jelennek meg. Ezek-
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nek nagy jelentőségét azonban a közegészségtan 
szempontjából Pettenkofer nem eléggé ismerte el. 
Fodor ebben eltér mesterétől, neki ilyen irányú ku­
tatásai is vannak, sőt az immunitástan terén alap­
vető, jóformán legelső észlelést éppen ő tette. A 
vérsavó baktériumölő hatását először Fodor József 
vizsgálta, midőn a fertőző betegségek elleni immu­
nitás lényegét kutatja (1887). Kimutatja, hogy friss 
vérsavó bakteriumtenyészethez adva, gátló hatást 
fejt ki a baktériumok fejlődésére. Bár ez az első se- 
rologiai megfigyelés, külföldön még ma is alig vesz­
nek erről tudomást, a vérsavó baktériumölő anyagát 
Nuttál után nevezik bactericidin-nek, ki egy évvel 
később figyelt meg Fodor észleléséhez hasonló jelen­
ségeket.
Tudományos működése mellett időt szakít arra, 
hogy hazánk egészségügyét előbbrevigye. Amit a ka­
tedrán hirdet, igyekszik az életben is megvalósítani. 
Hangoztatja, hogy az egészségtani ismereteket szé­
les körben hirdetni, terjeszteni kell. Két utat lát en­
nek a célnak megvalósítására: az iskola és a sajtó. 
Az ő nevéhez fűződik az iskolaorvosi intézmény meg­
alapítása; ezen a téren is megelőztük a külföldet. 
1885-ben Trefort, akkori kultuszminiszter méltá­
nyolva Fodor érveit, megszervezi az egészségtanta­
nári és iskolaorvosi tanfolyamot. Fodor nemsokára 
egészségtani tankönyvet is ír középiskolások szá­
mára (1886). Még tovább megy, az egyetemen is a 
jogi, mérnöki, gyógyszerész szakon egészségtan-órá­
kat iktat be.
Másik népszerűsítő, felvilágosító iránya a nagy- 
közönség felvilágosítására, egészségügyi ismeretek 
terjesztésére, a sajtó. A Természettudományi Köz­
lönyben, az általa alapított Egészség című népszerű, 
egészségügyi ismereteket terjesztő folyóiratban egy­
más után jelennek meg közérdekű, a hygienie tárgy­
körébe vágó cikkei.
Felismeri, hogy az egyes ember célját könnyeb­
ben érheti el, ha hasonló célú, gondolkodású embe­
rekkel társul; mások figyelmét is könnyebb így fel-
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kelteni, az ismereteket terjeszteni. A Kir. Magy. 
Természettudományi Társulatban kifejtett műkö­
dése, ismeretterjesztő előadások rendezése, a termé­
szettudományos műveltség előmozdítása szempontjá­
ból igen célravezetőek, eredményesek voltak. Lelkes 
munkáját külön irányban továbbfolytatja, midőn a 
megfelelő természettudományi ismeretek birtokában 
levő közönséget alkalmasnak találja egészségügyi is­
meretek befogadására, ebből a célból alapítja meg 
1886-ban az Országos Közegészségügyi Egyesületet. 
Ebben az időben tette a törvényhozás állami fel­
adattá a közegészségügyet az 1876 :XIV. t.-c.-el. Egy 
törvény végrehajtása 100%-osan csak akkor lehet­
séges, ha a nagyközönség meg van győződve annak 
célszerűségéről, jóságáról. Ehhez megfelelő felvilá­
gosító munkára van szükség s éppen ezzel a célzat­
tal alapította meg Fodor az Országos Közegészség- 
ügyi Egyesületet, majd indította meg az Egészség 
című folyóiratot.
Fanatikus hit. idealizmus jellemzik működését; 
egyesek túl ideálistának tartották azt az elképzelé­
sét is, melyben országos egészségügyi intézet felállí­
tását tervezte. 1874-ben az Orvosi Hetilapban ,,A 
közegészségtani tanszék és központi észlel de” című 
cikke jelent meg, melyet németre is lefordítottak s 
tulajdonképen az itt felvetett eszméket valósítják 
meg Berlinben nem sokkal később a Birodalmi Egész­
ségügyi Hivatal létesítésénél. A fenti intézetet Fodor 
az Egyetemmel kapcsolatban tervezte megvalósítani. 
Gondolata nálunk csak később valósult meg, az 1936- 
ban felállított Országos Közegészségügyi Intézet for­
májában.
Jelszava volt: „egészség a legnagyobb gazdag­
ság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldog­
ság. Tedd egészségessé a népet és ezzel hatalmassá, 
gazdaggá, boldoggá teszed hazádat.” Tanári műkö­
désével, tudományos és népszerűsítő irodalmi tevé­
kenységével, egész életének munkájával ezt a célt 
szolgálta és méltán kiérdemelte az utókor hálás el­




A szövettannak Magyarországon úttörője, e tu­
dománykörnek annak idején egyik legismertebb mű­
velője volt T h a n h o f f e r  L a j o s ,  aki számos ér­
tékes munkájával, sokoldalú, a morphologia és élet­
tan többféle ágában végzett kutatásaival és közle­
ményeivel maradandó emléket biztosított nevének.
T h a n h o f f e r  L a j o s  1843. november 23-án 
született Nyirbátorban, Szabolcs megyében régi ma­
gvar nemes családból. Középiskoláit a pesti kegyes­
rendieknél végezte, 1867-ben a pesti egyetemen or­
vosdoktorrá avatták. Már mint orvostanhallgató 
mikroskópos és összehasonlító anatómiai tanulmá­
nyokat folytatott és két dolgozatával, melyek közül 
az egyik a harántcsíkos izmok idegvégződéseit tá r­
gyalta, a másik pedig a rovarok Malpighi-edényeiről 
szólt, egyetemi pályadíjakat nyert. Negyedéves me­
dikus korában egy kórszövettani dolgozatát (a máj- 
bajokról) jutalmazták pályadíjjal. Ötödéves hall­
gató korában mint fizetéses műtőnövendék B a- 
l a s s a  J ó z s e f  ssbésztanár mellett működött, 
majd később hasonló minőségben egy évig K o v á c s  
J ó z s e f  tanár mellett és akkor a műtői vizsgát is 
letette. De nagyobb vonzalmat érzett a teoretikus 
szakmák iránt, ezért 1869-ben J e n d r a s s i  k-hoz 
ment át mint az élettani intézet asszisztense, ahol a 
szövettani gyakorlatok vezetését bízták reá. Ezzel 
elérkezett kedvenc tudományához, melybe mint auto­
didakta teljesen beleélte magát, melyhez kiváló te­
hetsége és lelkes vonzalma volt.
A szövettanból 1872-ben egyetemi magánta­
nárrá habilitálták. Ugyanez évben az állatorvosi tan­
intézethez az élet- és szövettan ny. r. tanárává ne­
vezték ki, e mellett ugyanitt a kémia és fizika elő­
adásával is bízták meg. Említést érdemel, hogy 
mindjárt az első tanári évében indítványozta, hogy a 
németnyelvű kötelezett előadások eltöröltessenek, 
mire azokat a minisztérium a tanári testület előter-
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jesztésére beszüntette. Pályafutásának súlypontja, 
munkásságának legértékesebb része az állatorvosi 
tanintézeten eltöltött idejére esik, hol sok fáradság­
gal és áldozattal teljesen modern szövettani labora­
tóriumot rendezett be, melyet a nyolcvanas években 
nagy számmal kerestek fel orvosok és mások, mikro­
szkópos vizsgálatokkal foglalkozók, mert valóban so­
kat lehetett tőle tanulni, kivált a szövettani technika 
terén. Az állatorvosi tanintézetből kerültek ki leg­
értékesebb dolgozatai: a zsír felszívódásáról, mely 
külföldön is méltatásra talált, ugyanígy a szaruhár­
tya szerkezetéről és egyéb histologiai munkái, me­
lyeket szintén gyakrabban idéztek. Az ő nevéhez fű­
ződik az idegsejt gyors elő tüntetésére ajánlott ,,szét- 
nyomiásos” eljárás, mely azonban már kevésbbé vált 
be. A budapesti egyetem orvostudományi kara 1881- 
ben tudományos munkássága elismeréséül a nyilvá­
nos rendkívüli tanári címmel tüntette ki, miután a 
Magyar Tudományos Akadémia 1880-ban levelező 
tagjai sorába választotta, majd később 1891-ben ren­
des tagjai közé.
Tevékeny részt vett a Kir. Természettudományi 
Társulat életében is, népszerű természettudományi 
estélyein, élettani szakülésein a vérről, vérkeringés­
ről. mikroszkópról, mikrotomról, az anatómia köréből 
tartott nagy tetszéstől kísért előadásokat, melyeken 
kiváló rajzoló tehetsége is jól érvényesült.
A munkás természetű, rendkívül tevékeny, er- 
nyedetlen szorgalmú fürge tollú író könyvei közül 
Az összehasonlító élet- és szövettan alapvonalai” (a 
földmívelésügyi miniszter kiadásában 1883.) német 
nyelven is megjelent (Enke, Stuttgart 1885.), úgy­
szintén szövettani technikája. Sokat használt köny­
vet írt a mikroszkópról és használatáról, a szövetek 
és szervek szerkezetéről, (a Magyar Orvosi Könyvki­
adó Társulat könyvtárában jelent meg). Megírta az 
állatorvosi tanintézet történetét százéves fennállása­
kor 1887-ben.
Már javakorán túl volt, amikor 1890-ben a 
L e n h o s s é k  J ó z s e f  halálával megüresedett ana-
■tómiai tanszékre nevezték ki. Itt buzgón igyekezett 
beleélni magát új működési körébe, intézetét jól fel­
szerelte, szorgalmasan gondosan készült előadásaira, 
gyümölcsöztette tehetségét buzgó iparkodással saját 
érvényesülésére, tárgya, intézete javára.
Kötelességtudás, tudományszeretet és lelkese­
dés, az igazság tisztelete, megbízhatóság, határtalan 
szívjóság, nemes áldozatkészség, őszinteség jelle­
mezte. Az impulziv, őszinte, szókimondó, nyílt, derűs, 
szeretetre méltó ember sok jó barátot szerzett, akik­
hez híven ragaszkodott. A tudományban elért ered­
mények nem tették elbizakodottá, bár jóleső, soha­
sem titkolt örömet szereztek neki. Hallgatói is sze­
rették szívjóságáért, mellyel mindig segíteni igyeke­
zett rajtuk.
A harmonikusan boldog, becsületes, munkás élet 
folyását 1904-ben gutaütési roham zavarta meg, 
mire a pezsgővérű, élénk, tevékeny, tréfára hajló 
ember élete csendes tengődéssé vált, melytől 1907- 
ben egy újabb roham váltotta meg. A tisztalelkű, 
lelkiismeretes, lelkes tudós emléke műveiben to­
vább él. Dr. Z. Á.
KOCH ROBERT
(1843—1910.)
Nevét mindenkor az emberiség nagy jótevőinek 
nevei között fogjuk emlegetni, kinek páratlan kitar­
tással folytatott kutatásai, nemcsak a tudományt, 
elsősorban a bakteriológiát, vitték r o h am lépésekkel 
előre, hanem a fertőző emberi és állati betegségek 
legyőzésével elért eredményei közegészségügyi és 
gazdasági szempontból is roppant horderejűek vol­
tak. Ha a francia Pasteurt tekintjük a bakteriológia 
megalapítójának, a német Koch volt ennek a száz 
évnél is fiatalabb tudományágnak naggyá fejlesz­
tője. Életének küzdelmes szakaszait, az elismerte­
tésért harcoló, akárhányszor elcsüggedéssel fenye­
gető éveit, majd végül erkölcsi és tudományos dia-
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dalát a mozivászon csak az elmúlt években tárta 
szemléletesen a nagyközönség elé is.
Koch Robert 1843. december 14-én született a 
harzi Cleusthalban. Göttingai egyetemi tanulmá­
nyainak elvégzése után éveken keresztül olyan helye­
ken volt, hogy igazán csak a tudós törhetetlen lelke­
sedése tette lehetővé, a mindennapi élet gondjai kö­
zött is tudományos vizsgálatainak folytatását. 
Eleinte Langenihagenben (Hannover mellett) folyta­
tott orvosi gyakorlatot, később a poseni Rackwitzba 
költözött, majd a bomsti kerületben Wolsteinban 
volt körorvos. Mikor a vidéki orvos már megalapí­
totta hírnevét, 1880-ban Struck, a berlini császári 
egészségügyi intézet igazgatója kinevezte a hiva­
tal tagjává, hol eleinte szerény keretek között, ké­
sőbb azonban már két asszisztenssel élhetett buvár- 
latainak. Berlinbe költözésekor megkapta a titkos 
kormánytanácsosi címet is. Hírneve hazájában és a 
külföldön állandóan emelkedett. 1885-ben a berlini 
egyetem tanára lett, hol kitűnően felszerelt intézetet 
is bocsátottak rendelkezésére. Közben ismételten 
tölt hosszú időt a külföldön, főleg a tropikus beteg­
ségek hazájában Egyiptomban, Indiában, Délafriká- 
ban, Középafrikában és Német-Kelet-Afrikában. 
Korszakos eredményei, szinte forrongást keltő felfe­
dezései meghozzák számára a legnagyobb tudomá­
nyos kitüntetést: 1905-ben elnyeri az orvosi Nobel- 
dijat. Munkás életét 1910. május 27-én fejezte be 
Baden-Badenben.
Koch első nagy feltűnést keltő dolgozata a lép- 
fene bacillusáról szólt. Bár már 1849-ben megtalálta 
a lépfenében elhullott állatok vérében Pollender azo­
kat a pálcika alakú mozdulatlan képleteket, me­
lyekről csak Koch mutatta ki, hogy a lépfene kór­
okozói és kitenyésztve átoltható velük a betegség 
egyik állatból a másikba. Második dolgozatiában, 
mely a sebfertőzéses betegségekről szólott, megálla­
pítja a bakteriológiában az exakt kísérleti vizsgála­
tokra alapított búvárkodás módszerét. Kimondja, 
hogy csak akkor mondhatjuk valamüyen mikroorga-
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nizmusról, hogy valamilyen betegségnek az előidé­
zője, ha 1. a kérdéses szervezet az illető betegségben 
és csakis azon egy betegségben állandóan jelen van; 
2. ha a beteg szervezetből tisztán sikerül kitenyész­
teni és 3. ha kérdéses mikroorganizmus tiszta tenyé­
szetével állatokon ugyanazt a betegséget tudjuk elő­
idézni.
Berlinbe kerülve a bakteriológiai vizsgálati 
módszereket dolgozta ki. A friss anyag vizsgálata ú. 
n. függőcsőben, a baktériumok festésére vonatkozó 
többféle eljárás, a szárított fedőlemezkészítmények 
előállítása, a baktériumok fényképezésének módja, 
mind fontos újítás volt. Leglényegesebb haladás ta ­
lán az volt, amikor Koch a szilárd, de tetszés sze­
rint folyósítható, vagy megmerevíthető tenyésztő 
anyagok alkalmazását meghonosította. Nagyok az 
érdemei a fertőtlenítés módszereinek a tökéletesítése 
terén is.
Talán legnagyobb feltűnést keltő felfedezését 
jelentette be a berlini élettani társulatnak 1882. mád- 
cius 22-én tarto tt ülésén: a tuberkulózis bacillusá- 
nak felfedezését, melyet kitenyésztenie is sikerült. 
Ezt a felfedezését hosszú, fáradságos munka előzte 
meg, és csak számtalan kísérlet után sikerült a ba- 
cillust megfelelő festő eljárással (kálilugos metilen- 
kék és vezuvin alkalmazásával) láthatóvá tennie.Egy 
évvel később Egyiptomban, majd Indiában találjuk, 
hol a kolerajárványt tanulmányozza. I tt kitenyészti 
a kolera bacillusát és megállapítja biológiai tulaj­
donságait. Járvány tani szempontból roppant jelen­
tős volt ez a felfedezése, mert annak felismerése, 
hogy a kolera fertőző anyagának szaporítója és ter­
jesztője a kolerás beteg, lehetővé tette a járvány 
megelőzését vagy elterjedésének a megakedályozá- 
sát. Koleratanulmányaiért a német kormány 100.000 
márka tiszteletdíjban részesítette.
1898-ban az angol kormány felszólítására Dél- 
Afrikában a pusztító marhapestist, majd Bombay- 
ban a bubopestist tanulmányozza. Később a német 
kormány megbízásiából Német-Keletafrikában az ál-
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latállományt megtizedelő surra-betegség és a texasi 
láz ellen küzd eredményesen. Később megállapítja, 
hogy a harmadnapos és negyednapos és trópusi vál­
tólázat más és más vérélősködő okozza, megállapí­
totta a malária elleni küzdelem szabályait a legponto­
sabban és legrészletesebben.
Csak a legnevezetesebb felfedezéseit soroltuk fel 
Koch Robertnek. De ez is elegendő arra, hogy a száz 
esztendővel ezelőtt született nagy búvár emléke 




1843 november 21-én született Párisban T i s- 
s a n d i e r  G a s t o n ,  a híres léghajós és légkörku­
tató. Neve elválaszthatatlanul egybeforrott a tudo­
mányos léghajózás fejlődéstörténetével. Az elmúlt 
század első felében a szabad légkör kutatására még 
csak a szabad léggömb állott rendelkezésre, a fel­
szállások azonban legnagyobbrészt sportcélokat szol­
gáltak s még a tudományos felszállás neve alatt 
végrehajtott repülések nagy része sem ért el komoly 
tudományos szintet. Kiemelkednek a Glaisher-féle 
felszállások, melyek azonban még a század első fe­
lébe esnek. Az 1850-es évektől kezdve Franciaország­
ban különösen három tudós és léghajós működött 
e téren: F l a m m a r i o n ,  de  F o n v i e l l e é s T i s -  
s a n d i e r .  Hozzájuk T i s s a n d i e r  fivére, A 1 - 
b é r t  is csatlakozott. Őt azonban főként a dolog 
sportbeli és utazási része érdekelte.
T i s s a n d i e r  1867-ben lépett a tudományos 
léghajózók sorába, amikor Calais-ból messze kirepült 
a tenger fölé s a magasabb légrétegekben uralkodó 
ellenkező irányú légáramlás felhasználásával sikerült 
a szárazföldre visszajutnia. Ugyanezt még több al­
kalommal megismételte. Az 1870—71. évi német­
francia háborúban ő és fivére a hadsereg szolgála­
tában állottak s első ízben alkalmazták a szabad lég-
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gömböt hadi célokra. Fivére, A l b e r t  volt az első, 
aki a körülzárt Parisból a Jean Bart léggömbbel si­
keresen kirepült. Az ellenkező kísérlet, a városba 
való berepülés, nem sikerült.
A háború után folytatódtak a tudományos célú 
felszállások. Különösen a magassági levegőnek a 
szervezetre való hatását kutatták. Legnagyobb ne­
vezetességre az 1875 április 15-i magassági felszál­
lás tett szert, amelyen T i s s a n d i e  r-n kívül S i - 
v e i  és C r o c é - S p i n e l l i  vett részt. Kísérletkép­
pen kis léggömböket vittek magukkal, amelyekben 
oxigén és levegő keveréke volt. T i s s a n d i e r  szor­
galmasan használta a léggömböket, s mivel állan­
dóan oxigént szívott, nagyobb baj nem érte őt. 7500 
méter magasban azonban egy időre mégis elalélt s 
amikor magához tért, társait holtan találta a lég­
gömb kosarában. Ő maga szerencsésen leszállott s a 
megrázó élmény nem vette el kedvét a további ku­
tatásoktól. Későbbi felszállásaiban sok egyéb dolog 
mellett a felhők fizikai szerkezetét tanulmányozta s 
ezzel korát jelentékenyen megelőzte. Csakhamar be­
látta azonban, hogy elszigetelt, központi terv nélkül 
végzett felszállások igazi eredményre nem vezethet­
nek; nemzetközi együttműködésre van szükség. Ilyen 
irányú kezdeményezését siker is koronázta, mert 
1893 júliusában a német A ssm a n -n a l együttmű­
ködve meg is történt az első ú. n. nemzetközi szi­
multán felszállás s rövidesen megalakult a nemzet­
közi Légkörkutató Bizottság az Organisation Météo- 
rologique Internationale kebelében. T i s s a n d i e r  
azonban már nem sokáig vett részt a nemzetközi 
kutató munkában, mert 1899-ben meghalt.
Az 1880-as évek elején fivérével együtt kormá­
nyozható léghajót is épített, de különösebb sikert 
nem ért el vele. Vizsgálatainak eredményeit több 
munkában fektette le, melyek korunkban páratlan 
népszerűségnek örvendtek. Nevezetesebbek: Voya­
ges aériens (1870), Histoire de mes ascensions 
(1878) és Les martyres de la science (1879), melyet 
magyarra is lefordítottak. Tóth Géza
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T Y N D A L L  JO H N
(1820—1893)
T y n d a l l  J o h  n-ban a mult század tudomá­
nyos életének egyik kimagasló személyiségére emlé­
kezünk vissza, mint úttörő érdemű fizikusra, mint 
világszerte ismert alpinistára, az újabb glaciológia 
egyik megalapítójára és a mai meteorologia kialaku­
lásának egyik előfutárára.
A maga korának természettudományi érdeklő­
désű közönsége T y n d a 111 mint pompás előadót 
és fényessikerű kisérletezőt, továbbá mint sok ki­
adásban megjelent nagyhatású könyveknek a szerző­
jét ismerte és ünnepelte. Mint előadó úgyszólván 
egész Európát bejárta és látványos előadásai min­
denütt élénk érdeklődést keltettek a fizika akkori 
vívmányai iránt. Két leghíresebb kísérlete a jég fi­
zikai sajátságaira vonatkozik és elválaszthatatlanul 
összeforrott a T y n d a l l  névvel. Az első kísérlet 
arra szolgált, hogy a jégnek nyomás alatt való ol­
vadáspontcsökkenését és a nyomás megszűntekor 
való visszafagyását megkapó módon szemléltesse: 
T y n d a l l  hideg (fagypontalatti hőfokú) helyiség­
ben egy hatalmas jéghasábot vízszintes helyzetben 
két végén alátámasztott, közepére pedig vékony 
acélhuzalon súlyokat függesztett. Az acélhuzal alatt 
a jég fokozatosan megolvadt, a huzal belesiippedt a 
jéghasáb testébe. Az olvadékvíz cseppjei ezáltal a 
huzal fölé jutottak és felszabadultak a nagy nyo­
más alól, amit a megterhelt vékony huzal kifejtett. 
Ennélfogva a nyomástól mentesült víz a hideg kör­
nyezetben újból megfagyott. Az acélhuzalra füg­
gesztett súlyos test lassanként átvágta a jéghasábot, 
majd nagy dörrenéssel a padlóra zuhant. De mire ez 
bekövetkezett, addig a szétvágott jéghasáb már ré­
gen összefagyott: a kettészelt jégtömb újból egy 
szilárd darabbá vált!
Másik nevezetes kísérlete a legegyszerűbb esz­
közökkel olyan üreget hoz létre, amelyben már majd­
nem vákuum uralkodik, ugyanis csak a levegőnél ke-
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reken háromszázszor kisebb sűrűségű vízgőz foglal 
benne helyet. Evégből egy jéghasábot a vetítőlámpa 
sugárkévéjébe állít. A tiszta jéghasábot a fény szé­
pen átvilágítja, de rövid idő múlva feltűnő sötét folt 
jelenik meg a hasáb belsejében azon a helyen, ahova 
a sugárnyaláb gyújtópontja esik. A sötét folt azért 
keletkezik, mert a gyújtópontban a sugarak hőha­
tása megolvasztja a jeget. A jéghasáb tehát a belse­
jében kezd olvadni. A jég sűrűsége azonban kisebb, 
mint a vízé, tehát az olvadékvíz nem tölti be azt az 
egész teret, amit jégállapotban elfoglalt. Ennélfogva 
a jéghasáb testében egy belső üreg keletkezik, amely­
nek alsó, nagyobb részében víz van, felső része pe­
dig elvileg egészen légüres. Persze a víz és a jég eb­
ben az üres térben gyorsan párologni kezd és az üreg 
felső részébe ezáltal vízgőz jut. De csak nagyon ke­
vés! Ugyanis a víz és jég határán a hőmérséklet 
mindig pontosan 0 fok, és így az üregben nem lehet 
több vízgőz, mint amennyi a vízgőznek a telítési ér­
téke 0 fokon. Ez viszont nagyon csekély: köbcenti­
méterenként mindössze 4.85 milliomod gramm, 
vagyis kereken 300-szor kevesebb, mint egy köbcen­
timéter szobai levegőnek a tömege.
T y n d a l l  előadásai és kísérletei mellett köny­
vei is nagyon kedveltek voltak. Munkái közül leghí­
resebb az Alpesek jégvilágát mesterien ismertető 
műve (The Glaciers of the Alps) és a hőtan alapfo­
galmait tartalmazó terjedelmes „Heat, as a Mode of 
M o t i o n Ez a munka magyarra átültetve Társula­
tunk könyvkiadóvállalatának egyik legelső kötete­
ként, J e z s o v i c s  K á r o l y  fordításában és a 
Társulat nagy újjászervezőjének, S z i l y  K á l m á n ­
nak gondos irányítása mellett ,,A hő, mint a moz­
gás egy neme” címen jelent meg 1874-ben. Megjele­
nése az akkori magyar tudományos életben esemény­
számba ment és nagyban fellendítette a gyerekcipő­
ben járó természettudományi könyvkiadóvállalat 
kedvességét. Nekünk már bajos elképzelni, milyen 
újdonság volt a munka gondolatköre az akkori mű­
velt magyar közönség számára. Bizonyos, hogy
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T y n d a l l  lebilincselően írt műve a kitűnően sike­
rült és S z i l y  K á l m á n  nyelvművészetét eláruló 
fordításban nagy szolgálatot tett a magyar közön­
ség természettudományi érdeklődésének felkelté­
sével.
Mai szemmel nézve T y n d a l l  egyéniségét, leg­
kiemelkedőbb érdemét nem kiváló előadóművészeté­
ben és nem népszerűsítő munkáinak gondos kidolgo­
zásában látjuk, hanem saját tudományos vizsgála­
taiban, melyekkel a kutatás számára nem egy új és 
töretlen utat nyitott meg. Mint fizikus, elsősorban a 
hőtan, a hangtan és a fénytan művelésében, valamint 
a halmazállapotok fizikájában szerzett maradandó 
érdemeket, ezenkívül a diamágneses jelenségek vizs­
gálatával is foglalkozott. Mindenkor élénk érdeklő­
dést tanúsított a fizika tételeinek a Föld nagy fizi­
kai kérdéseire és folyamataira való alkalmazása 
iránt. Ez a vonzalom vezette egyrészt a glaciologiá- 
hoz, másrészt a meteorologiához.
T y n d a l l  a glaciologiában a nagy F o r b e s  
úttörő munkáit folytatta és a jégárak mozgására 
vonatkozó rengeteg mérésével a jégárkutatásban új 
korszakot nyitott. Leghíresebbek a Mer de Glace 
jégáron 1857-től 1859-ig, az alsó-Grindelwald jég­
áron 1860-ban, az Aletsch-jégáron a Márjelen-tó fe­
lett ugyancsak 1860-ban, a felsőengadini Morter- 
atsch-jégáron 1864-ben végzett gondos mérései. Ne­
vezetes volt a Mer de Glace-on 1859. karácsony tá­
ján végzett téli mérére, amelyből azt következtette, 
hogy a jégárak mozgása télen lényegesen lassúbb, 
mint nyáron. Ma tudjuk, hogy ezt az eredményt nem 
lehet mindegyik jégárra általánosítani.
T y n d a 1 Inak köszönjük a jégvilág egyik bájos 
jelenségének a felfedezését, az úgynevezett folyé­
kony jégvirágokét. T y n d a l l  ugyanis szép egyen­
letes tavi jégtakaró egy darabját napfénnyel megol­
vasztotta és az olvadás legelején gyönyörű virág­
mintákat látott a jéglemez belsejében megjelenni. 
Megállapította, hogy a virágminták helyén a jég 
vízzé olvadt, vagyis úgynevezett „negativ kristályok”
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képződtek, mert a jég kristályszerkezete miatt az 
olvadás bizonyos pontokon legerősebben és leggyor­
sabban indul meg. A folyékony jégvirágok eredeti 
gyönyörű képét 1860-ban megjelent alpesi munká­
jában tette közzé, majd S e l i g m a n  G., az ismert 
lavinakutató „Snow Structure and Ski Fields” című 
könyvének 62. oldalián 1936-ban újból nyilvános­
ságra hozta.
T y n d a l l  nevéhez fűződik a meteorologiai op­
tika egyik érdekes jelensége, amelyet a köznyelv „a 
napsugár vízszívásának” hív, a műnyelvben azonban 
első helyes megmagyarázójárói légköri T y n d a l l -  
jelenségnek hívnak. A légköri T y n d a 11-jelenség 
abból áll, hogy a felhők mögé bújt Nap irányába 
futó sötét vonalakat látunk, melyek a napsugarak­
nak erősen szennyezett légrétegben való szétszórt 
visszaverődéséből származnak. A nép a jelenséget 
eső előjelének tekinti, ami csak annyiban jogosult, 
hogy nagyon szennyezett légtömegekben nyáron 
aránylag könnyen keletkezik zápor vagy zivatar, ki­
vált, ha máris felhők jelentek meg az égbolton.
T y n d a l l  életének főbb mozzanatai a követ­
kezők: Írországban Leighlin Bridgeben született 
1820. augusztus. 21-én. Tanulmányait részben német 
egyetemeken végezte, azután hazájában mint geo­
déta dolgozott, majd 1853-tól kezdve a londoni Royal 
Institution fizikai tanszékén működik, kutat és ta­
nít negyedfél évtizeden keresztül. Fiatal éveiben 
minden nyarát az Alpesekben tölti, nem csak mint 
kutató, hanem mint páratlan ügyességű magaslati 
hegymászó. 1861. augusztus 18-án két társával el­
sőnek mássza meg az Alpesek legszebb és talán leg­
vadabb csúcsát, a Weisshornt, amelyet addig a 
hegymászók sikertelenül ostromoltak. Még kiemel­
kedőbb teljesítménye, hogv 1862-ben teljesen egye­
dül, vezető nélkül megmássza a Monte Rosa legma­
gasabb ormát, a Dufour-csúcsot. Saját birtokán 





Közép-Ázsiának és a környező területeknek leg­
eredményesebb és legtevékenyebb kutatója 1893. ok­
tóber 16-án indult el első nagyobbszabású útjára. 
Fiatalsága ellenére már ekkor sem volt egészen ta ­
pasztalatlan, mert alig 21 éves korában, 1885-ben, 
Stockholmból Bakuba utazott, hogy egy korábbi osz­
tálytársát vizsgára készítse elő. Amikor munkáját 
itt befejezte, a kapott meglehetősen szerény tiszte­
letdíjjal a zsebében Bakuból Perzsiába utazott és 
azon észak-déli irányban keresztüllovagolt. Busehr- 
ből azután Baghdadba, onnan pedig Kermánsáhon át 
Tehránba, majd Oroszországon keresztül Stock­
holmba utazott. Úgy látszik, mintha H é d i n  ekkor 
kapott volna kedvet a kutatóéletre. Terveinek bizto­
sítására hamarosan Uppsala, Berlin és Halle egyete­
mén folytat főképen természettudományi tanulmá­
nyokat.
1890-ben mint a svéd követség titkára utazha­
tott újra Tehránba. Innen, rándult ki a Demavendre, 
1891-ben pedig Kasgárba. Első nagy expedíciójára 
1893-ban indult. Első állomása a már ismert Kasgár. 
Innen kiindulva bejárta a Pamirt, a Keletturkesztáni 
medencét, a Takla-makánt, a Lop sivatag északi ré­
szét. Egyik fontos célja, hogy az abban az időben 
elhatalmasodott Lop-nor vita eldöntéséhez adatokat 
gyűjtsön. 1896 márciusában ezért a Kuruk-darja és 
Koncse-darja vidékén jár. Keletnek tartó útján Ti- 
betben új hegyláncokat, sok tavat fedez fel, térké­
peket készít és Csaidamon keresztül ér Pekingbe. 
Onnan a mongol pusztákon és Irkutszkon át utazik 
Omszkba, ahonnan már vasúton folytathatja útját. 
1897 májusában rengeteg megfigyeléssel és új adat­
tal tarsolyában ér haza.
H é d i n  második nagy belsőázsiai expedíciójára 
1899-ben indul. Útja előbb ismét a Tarim medencébe 
vezet. Csónakon leereszkedett a Tarimon, részlete­
sen bejárta annak torkolatvidékét és a Lop-nor kér­
dés tisztázásáért észak-déli irányban szintezéseket
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végez. Vizsgálatai alapján megjósolta, hogy a folyó 
végtava hamarosan el fogja hagyni medencéjét. Fel­
tevéseit sokan kétségbe vonták, de az események 
1921-ben tényleg H é d i  nnek adtak igazat. Beigazo­
lódott, hoev a Lop-nor valóban észak-déli irányban 
vándorló tó. H é d i n  ezen az egészen 1902-ig tartó 
expedícióján kétszer is megfordult Tibetben, a nyári 
melegek elől 1900-ban és 1901-ben is dolgozni ide 
menekült. Első alkalommal északról jőve a Küen- 
lüntől délre levő területet egészen Lhasza feleútjáig 
bejárta. 1901-ben nagy felkészültséggel igyekezett 
Lhaszát elérni és azt kb. 200 km-re meg is közelí­
tette. Ekkor mongol öltözetben, kevés kísérővel 
igyekezett Olaszába beosonni, de felismerték és a 
határra toloncolták. Amikor elhagyott karavánját 
újra elérte, ismét délnek vette útját, de újra elfog­
ták és most már nem volt kibúvó, tovább kellett 
vándorolni nyugatnak, az indiai határhoz.
Harmadik, 1905—1906 folyamán megtett útjára 
H é d i n  a feketetengeri Trabzon-ból indul. Teveka­
ravánjával Tebriznek, onnan Tehránba tart. Per­
zsiában a Dest-i-Kevir híres és félelmetes sósagya­
gos hatalmas feltöltött tómedencéjét akarja bejárni. 
A Dest-i-Kevirt tényleg kétszer is keresztezte. Per­
zsiából H é d i n  Lehen keresztül Északnyugat-Tibet- 
nek tartott. Szeretett volna a Himálaján át Tibetbe 
jutni, de az angol hatóságok tervének végrehajtásá­
ban megakadályozták. Iey a Karakorumon és Küen- 
lünön átkelve ért Sigacébe. Sigaoéből kiindulva ez­
után H é d i n  a Brahmaputra-Indus völgytől északra 
levő hatalmas kiterjedésű és magasságú, teljesen is­
meretlen hegyvidéket járta be. Nyolcszor keresztezte 
különböző vonalakon azt a Transzhimálajának neve­
zett hegyvidéket, közben télen és kora tavasszal is, 
sarkvidéki hidegben, roppant mostoha körülmények 
között. E közben bejárta az Indus és Brahmaputra 
forrásvidékén levő tóvidéket is.
A világháború H e d i nt kutató munkásságában 
tétlenségre kényszerítette. A világháború utáni 
Ázsiában pedig nagyon megváltoztak a viszonyok. A
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belsőázsiai kínai területekre a kínaiak felügyelete és 
részvétele nélkül nem lehetett belépni. H ed i n köz­
ben Amerikában és Európában is mindent elkövet 
egy nagy ázsiai expedició létrehozásáért. 1927-re fá­
radozásait siker koronázza és nagyon sok, minden­
féle nemzethez tartozó tudós, közöttük több kínai 
részvételével is, munkakörében és területi kiterjedé­
sében is eddig még nem látott hatalmas expedició 
lát munkához. Ebben az egészen 1933-ig tartó mun­
kában H é d i n  már csak mint szervező vesz részt. 
Gondoskodik az egyes expediciós csoportok anyagi 
ellátásáról, kijelöli azok kutatási körét, utasításokat, 
tanácsokat ad, tárgyal a kínai hatóságokkal, a pe­
kingi tudományos testületekkel stb. Eleinte közelebb 
van a munkaterületekhez, később a munkát Peking- 
bol, majd Stockholmból irányítja.
1933—1935 között H e d i n t ,  mint a kínai kor­
mány megbízottját, ismét Belső-Ázsiában találjuk. 
A kínaiak megbízásából a Kelet-Turkesztánba épít­
hető vasút, illetve gépkocsiútak kipuhatolásán fára­
dozik. Közben a forradalmárok fogságát is kényte­
len elszenvedni. Amikor onnan megszabadul, végre 
régi vágya teljesedik. Meggyőződhetik a Lop-nor 
vízvidékén történt változásokról, arról, hogy 1921- 
ben a Koncse-darja víztömege újra a már több mint 
1600 éve elhagyott és kiszáradt Kum darjába tért 
vissza. H é d i n  már 1928-ban, amikor a változás hí­
rét meghallotta, kiküldte a nagy expedició egy cso­
portját a tényállás felvételére. 1934 tavaszán aztán 
maga H é d i n  is leereszkedett csónakon a feltámadt 
folyón az áttelepedett Lop-nor tóig. Utolsó expedi- 
cióián így megelégedéssel állaníthatta meg, hogy 
több mint három évtizeddel korábban tett ióslata 
bevált és hogy a sokat vitatott Lop-nor kérdés az ő 
felfogása értelmében oldódott meg.
K. A.
A z 1942-hen e lh u n y t te im észe ttu d ó so k  
nek rológja .1
ASCHOFF, Ludwig, a freiburgi egyetemen az 
általános kórtan és a pathologiai anatómia nyu­
galmazott rendes tanára június 26-án 76 éves 
korában. 1866. január 10-én született. Egye­
temi tanulmányait Strassburgban végezte, hol 
asszisztens, majd Göttingában magántanár lett. Ké­
sőbb marburgi, majd 1906-ban freiburgi egyetemi ta­
nár. A pathologiai monfológiának a pathologiai ké­
mia és fizika szoros összekapcsolásával megterem­
tette egy jövőbeli pathobiológia alapjait. Nevezetes 
vizsgálatokat végzett a szívnek ingervezető rendsze­
réről és a reticulo-endothelialis rendszerre vonatko­
zólag. Ezenkívül a vitalis festésről, a vakbél féreg- 
nyúlványának gyulladásáról, a trombózisról, a kő- 
képződésről, a gyulladásos reakciókról stb. szóló mű­
vei tették nevét világszerte ismertté. A pathologiai 
fogalmak körében sikerült rendet és világosságot te­
remtenie.
BODENSTEIN, Max., német kémikus, a berlini 
egyetem fizikai-kémiai tanszékének tanára és intéze­
tének igazgatója, szeptember 3-án, életének 72. évé­
ben. Született 1871. július 15-én Magdeburgban. 
1899-ben Heidelbergben lett magántanár, majd 1904- 
ben a lipcsei, 1906-ban a berlini egyetem rk., 1908- 
ban a hannoveri egyetem r. tanára. 1923-ban került
i Pótlásokkal az 1941. év végéről. — A nemzetközi hely­
zet miatt, rendszeres külföldi tudósítások hiányában, beszá­
molnék hézagos. A hiányzó adatokat lehetőség szerint jövö 
évi Évkönyvünkben pótoljuk.
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viasza a berlini egyetemre, mint ny. r. tanár és a 
fizikai-kémiai intézet igazgatója. Munkásságának 
legfőbb része a gázreakciókinetika megindítása és 
kifejlesztése. A klórdurranógáz kinetikájának vizs­
gálata BODENSTEINT az instabilis közbenső termé­
kek, a láncreakciók hipotéziséhez vezette. Megindí­
totta a gázreakciókinetika egyik mellékágát, a felü­
leti hatalizisek tanulmányát. A fotokémia sok bo­
nyolult kérdését klasszikusan egyszerű és pontos kí­
sérletekkel világította meg. Hosszú ideig elnöke volt 
a Bunsen-Gesellschaftnak, a Deutsche Chemische Ge- 
sellschaftnak és a német atomsúlybizottságnak. A M. 
T. akadémia 1940-ben kültagjai közé választotta.
BRAGG, Sir William Henry, angol fizikus, lon­
doni egyetemi tanár, március 13-án, 80 éves korá­
ban. BRAGG 1862 július 2-án született Wigtown- 
ban (Cumberland); tanulmányait elvégezve a cam- 
bridgei Trinity College tanára lett, majd 1886-ban 
Adelaidebe (Ausztrália) került az egyetemre; 1899- 
ben leedsi, 1915-ben londoni egyetemi tanár lett. Fi­
zikai vizsgálatait fiával BRAGG William Johnnal 
együtt végezte, aki 1919 óta a manchesteri egyete­
men a fizika tanára. A fizikai Nobel-díjat 1915-ben 
együtt nyerték el. Mindketten behatóan foglalkoztak 
Röntgen-spektroszkópiával, megmérik a Röntgen, 
sugarak hullámhosszúságát kristályrácsokon. Meg­
szerkesztették a róluk elnevezett forgókristályos 
Röntgen-spektométert és a Röntgenfény színképét 
ennek segítségével tanulmányozták. A kristályok 
szerkezetének felismerésében elévülhetetlen érdemeik 
vannak.
CZAKÓ Adolf, mérnök a József Nádor Műegye­
temen, az alkalmazott szilárdságtan tanára, január 
28-án életének 82. évében. 1860-ban született Pes­
ten. Tanulmányait Zürichben végezte, majd a buda­
pesti műegyetemen szerezte meg a mérnöki oklevelet. 
Egyideig az államvasútaknál működött. 1893-ban a 
Műegyetemre hívták meg, hol 1900-ban az alkalma­
zott szilárdságtan tanára lett.
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DORNO Carl, német meteorológus április 22-én, 
72 éves korában. 1865. augusztus 3-án született Kö- 
nigsbergben. Kezdetben kereskedő volt, majd egye­
temi tanulmányokat folytatott és 1904-ben megsze­
rezte kémiából a doktorátust. Munkásságát új 
irányba terelte az a körülmény, hogy tüdőbeteg leá­
nyával Davosba kellett költöznie. Ott a magaslati 
éghajlat orvosi hatásaival kezdett foglalkozni s ha­
marosan obszervatóriumot rendezett be ilyen össze­
függő kutatások céljára. 1907-től kezdve DORNO és 
davosi kutatóintézete vezető szerepet töltött be az 
orvosi meteorologiai vizsgálatok terén. Munkássiága 
kiterjedt mind a szükséges műszerek és kutatómód­
szerek kidolgozására, mind a szükséges tudományos 
fogalmak tisztázására, a mérések elvégzésére és fel­
dolgozására is. Különösen felemlítendők a levegő le­
hűtőképességének tanulmányozása és mérésére szol­
gáló frigorimétere, valamint a napsugárzás ibolyán­
túli részének a kutatáisa körül szerzett érdemei. 
DORNO a bioklimatologiai kutatás megalapítója és 
úttörője volt. Ugyancsak alapvetőek az égfényes­
ségre vonatkozó vizsgálatai. Értekezésein kívül több 
könyve úttörő jelentőségű, elsősorban a „Studie 
über Licht und Luft im Hochgebirge” c. műve. T. G.
EKKERT László, kémikus, a budapesti egyetem 
c. ny. rk. tanára március 6-án életének 71. évében. 
Adonyban (Fehér m.) született 1861. szeptember 
9-én. A budapesti egyetemem 1881-ben megszerezte a 
gyógyszerészeti oklevelet, melyből 1899-ben a dok­
tori szigorlatot is letette. Hosszú ideig működött az 
I. sz. kémiai intéztében Than Károly mellett, mint 
gyakornok, később előadási, majd laboratórium-ve­
zető asszisztens. 1909-ben adjunktus lett, 1931-ben 
laboratóriumvezető. 1933-ban ment nyugalomba. 
Nagyszámú tudományos, főleg gyógyszerészeti tá r­
gyú dolgozaton kívül nagyobb munkái: Qualitativ 
és quantitativ kémiai analysis (Budapest 1919). A 
Bottger W. által megindított „Die chemische Ana­
lyse” c. sorozat számára írta: Erkennung organi-
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scher Verbindungen im besonderen von Arzneimit­
teln c. művét.
FISCHER-WASELS, Bernhard, német fiziolo- 
gus, a Majna-melletti Frankfurtban az általános 
kórtan és kórbonctan ny. r. tanára, 65 éves korában. 
A daganatokra vonatkozó vizsgálatai nagy figyelmet 
keltettek és nagy elismerést arattak.
HULJÄK János, botanikus, ny. Mávag. igaz­
gató-tanító, október 23-án 59 éves korában. Mint a 
diósgyőri vasgyár iskoláinak tanítója, majd igaz­
gató-tanítója szorgalmasan tanulmányozta a Bükk- 
hegység és környékének flóráját. Idevágó dolgozatai 
a Magyar Botanikai Lapokban és a Botanikai Köz­
leményekben jelentek meg.
KAISERLING, Carl, német fiziológus, a königs- 
bergi egyetemen az általános kórtan és kórbonctan 
tanára június 20-án 73 év sekorában. Főként a sejtek 
és szövetek fizikai tulajdonságaival, szájüreg beteg­
ségeivel és az anyajegyekkel foglalkozott.
KUBACSKA András, botanikus, a budapesti 
evangélikus gimnázium ny. c. igazgatója, október 
15-én, 71 éves korában. Budapesti egyetemi tanul­
mányainak elvégzése után Mágócsy-Dietz Sán­
dor mellett lett tanársegéd, majd adjunktus a bota­
nikai tanszéken, 1903-ban a budapesti evangélikus 
gimnázium tanára lett, hol 1936-ban történt nyuga­
lomba vonulásáig, később mint c. igazgató, műkö­
dött. Számos kisebb-nagyobb botanikai tárgyú dol­
gozatán kívül, nagyobb műve: A Xanthium tövise 
(Math. Természettud. Ért. 1902. XX.).
LA COUR, Dániel, dán meteorológus, a nemzet­
közi meteorologiai és földmágnességi kutatás vezér­
alakja, május 19-én, 66 éves korában. 1876. szeptem­
ber 12-én született. 1900-tól a kopenhágai meteoro­
logiai intézetben működött,1923. óta mint annak 
igazgatója. 1908 óta a kopenhágai műegyetemen is 
rendes tanára volt a meteorológiának. Tudományos
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működése e meteorologia, oceanográfia, de különö­
sen a földmágnesség kutatására terjedt ki; különö­
sen nagy érdemei vannak a földmágneses műszerek 
szerkesztése körül. Azl932/33-ban szervezett nem­
zetközi sarkkutató év folyamán végzett mágneses­
mérések legnagyobb része az ő műszereivel történt. 
Az általa szerkesztett BMZ és QHM jelzésű műsze­
rek ma világszerte elterjedtek. Tevékenységének má­
sik jelentős része a nemzetközi tudományos együtt­
működés szervezésében és irányításában vállalt sze­
repe volt. Mint az 1932/33-as poláris év rendezőbi­
zottságának elnöke, semmi fáradságot nem kímélt 
az ügy érdekében s a siker jelentékeny részben neki 
köszönhető. Ugyancsak elnöke volt 1936 óta az 
Union Géodésique et Géophysique Internationale-nak 
s ebben a minőségben számos nagy utazásra vállal­
kozott, hogy a nemzetközi tudományos együttműkö­
dés szálait szorosabbra fűzhesse. T. G.
LEHMANN, Franz, német fiziológus, a göttin- 
gai egyetemen a takarmányozástan kiérdemesült ta­
nára június 17-én, életének 83. évében. Az agroké­
mia kiváló mívelője volt. Általánosan nagyrabecsült 
kísérletes vizsgálatokat folytatott a takarmányok 
kihasználásáról.
LENDL Adolf, zoológus, a fővárosi állat- és nö­
vénykert ny. igazgatója szeptember 25-én, életének 
81. évében. 1862. május 6-án született Orczyfalván 
(Temes m.). Tanári és doktori oklevelének megszer­
zése után tanársegéd, majd mint magántanár, he- 
Ivettes tanár volt a műegyetemen. 1887—1889. kül­
földön utazott. Herman Ottót is elkísérte norvé­
gjai ornitholosriai útjára. 1889-ben a Nemzeti Mú­
zeum állattárához nevezték ki. de ettől az (állásától 
1893-ban megvált és zoológiái praeparatóriumot és 
tanszerkészítő intézetet nyitott Budapesten. 1901-ben 
a temesrékási kerület országgyűlési képviselője lett. 
1906 nvarán tudománvos gyűjtő expediciót vezetett 
Kisázsián keresztül, 1907-ben pedig a laplatai és 
buenos-airesi múzeumok meghívására Argentínában
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vezetett tudományos gyüjtő-expediciót, egyetlen kí­
sérővel átkelve a Kordillerákon is. Hazatérve részt- 
vett az Állat- és Növénykert megszervezésében, 
melynek 1911-ben igazgatója lett. Mint ilyen kiadta 
és szerkesztette A Természet c. folyóiratot. Több 
százat meghaladó dolgozatai között nagyobbak: A 
magyarországi Tetragnatha-f él ékről (1886), Adatok a 
pókok bonc- és fejlődéstanához (1886), A virágok és 
a rovarok (1887), A pókok, különösen a kerekháiós 
pókok természetes osztályozása (1888), Egy új em­
lősfaj hazánk faunájában (1900) stb. Munkatársa 
volt a Természettudományi Közlönynek, első jegy­
zője az 1891-ben megalakult Állattani Szakosz­
tálynak.
LINKOLA, Kaarlo, finn botanikus, a helsinkii 
egyetem tanára, április 28-án, életének 54. évében. 
Yoensuuban született, 1888. június 6-án. Egyetemi 
tanulmányainak elvégzése után a mezőgazdasági nö­
vénytani tanszék mellett asszisztens, 1919-ben ma­
gántanár, 1925-ben a turkui, 1925-ben pedig a hel­
sinkii egyetemen lett a botanika taniára. A mezőgaz­
dasági bontanika körébe vágó főbb munkái: Studien 
über den Einfluss der Kultur auf die Flora (1916, 
1921), Überwinterung der Unkräuter und Ruderal- 
pflanzen (1922), Verteilung der landwirtsch. Sied­
lungen auf die Böden verschiedener Waldtypen in 
Finnland (1922), Zur Kenntnis der Waldtypen Ees- 
tis (1929), Über Wurzelsysteme und Wurzelausbrei­
tung der Wiesenpflanzen (1937). LINKOLA ha­
zánkban is járt és összeköttetésben volt több ma­
gyar botanikussal.
MEYLAN, Charles, svájci botanikus, középisko­
lai tanár, 1941. június 3-án, életének 73. évében. 
Brassusban született 1868. október 23-án. Tanári ok­
levelének megszerzése után Orientban, majd La 
Chauxban működött 1923-ig. 1922-ben a lausannei
egyetem a tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. 
Főként a lombos mohákkal és máimohokkal foglal­
kozott behatóan. Svájc mohaflóráját tanulmányozva
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írta meg: Catalogue des Mousses du Jura, Flore des 
mousses de la Suisse c. műveit. A Société helvétique 
des sciences naturelles megbízásából megírta Flore 
des hépatiques de la Suisse c. kitűnő dolgozatát. 
Munkássága közben a talajkutatásnak egy új mód­
szerét állapította meg, mely szubfosszilis mohok 
elemzése által lehetővé teszi egyes rétegek termé­
szetének és korának közelítő meghatározását.
PAX, Ferdinand, német botanikus és növény- 
geográfus, a boroszlói egyetem kiérdemesült tanára, 
március 1-én, 84 éves korában. A csehországi Köni- 
ginihofban született 1858. julius 26-án. Tanulmányait 
Boroszlóban végezte, mint Göppert és Cohn ta­
nítványa. 1883-ban Kidben, 1884-ben Boroszlóban 
lett asszisztens, majd magántanár, 1893-ban pedig a 
boroszlói egyetemen a botanika tanára, valamint a 
botanikus kert és múzeum igazgatója. Főként mor­
fológiával, rendszertannal és növényföldrajzzal fog­
lalkozott. Nagyobb művei közé tartozik: Allgemeine 
Morphologie der Pflanzen. Stuttgart 1890. Az Eng- 
ler-Prantl-féle Die natürlichen Pflanzenfamilien c. 
vállalatban több családot dolgozott fel, a berlini aka­
démia Das Pflanzenrech c. vállalatában pedig 
Knuth-al együtt megírta a Primulaceae-család mo­
nográfiáját (Leipzig 1905) és tanítványaival ugyan­
ebben a vállalatban az Euphorbiaceae-család több 
csoportját is feldolgozta. Sokat járt hazánkban, főleg 
a Kárpátokban, melynek növényföldrajzát két kötet- 
ban dolgozta ki: Grundzüge der Pflanzenverbreitung 
in den Karpathen I. 1898, II. 1980 (megjelent az 
Engler-Drude-féle Die Vegetation der Erde gyűjte­
ményes mű IX. és X. köteteként). Gyűjteményének 
javarésze, főleg a kárpáti flóra, a Magyar Nemzeti 
Múzeum Növénytárának birtokába került.
PÉKÁR Mihály, orvos-fiziológus, a pécsi egye­
tem kiérdemesült ny. r. tanára, választmányunknak 
1910. óta tagja, október 29-én, 72 éves korában.
1871-ben született Aradon. Egyetemi tanulmányai­
nak elvégzése után a budapesti orvoskari fiziológiai
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tanszék mellett volt asszisztens, adjunktus, majd 
egyetemi magántanár. 1918-ban a pozsonyi egyetem 
kórtani tanszékének ny. r. tanárává neveztetett ki. 
Az összeomlás után a Budapestre menekült egyetem 
fenntartása és megszervezése, majd a pécsi Erzsébet- 
tudomiányegyetem megszervezése körül fejtett ki 
kitartó és buzgó munkásságot és szerzett hervadha­
tatlan érdemeket. Az egyetemnek két esetben volt 
rektora, az orvosi fakultásnak hét évig dékánja és 
a magyar országgyűlés felsőházának tagja. Társu­
latunkban 1914—1919. között másodtitkár, 1927— 
1930. között az Élettani Szakosztály alelnöke. Mint 
szívesen hallgatott kitűnő előadó is többször szere­
pelt részben szak-, részben népszerű előadásokkal. 
Szakdolgozatain kívül nagyobb összefoglaló műve: 
A műveltség könyvtárának Az ember c. kötetében 
megjelent munkája az emberi test életfolyamatairól.
PERRIN, Jean, Baptiste, francia kémikus, a pá­
risi Sorbonneon a fizikai kémia tanára, 72 éves ko­
rában. PERRIN 1870. szeptember 30-án született 
Liliében. 1923-ban lett az Académie des Sciences 
tagja. Sokat foglalkozott a Brown-féle molekuláris 
mozgással, melyet kisérleti alapon tanulmánvozott. 
A kolloidika egyik megalapítója, aki az ülepedési 
egyensúly felfedezéséért kapta meg 1926-ban a fi­
zikai Nobel-dijat. Foglalkozott még a Röntgen- és 
katódsugarakkal és az elektronnal. Több kiváló kézi- 
könyvte írt: Traité de chimie physique (1903), Les 
atomes (1913), Les éléments de la Physique (1930).
SARASIN, Friedrich, svájci zoologus, antropo­
lógus és kutató utazó, 83 éves korában. 1859. de­
cember 3-án született Baselben. Egyetemi (főleg zoo­
lógiái) tanulmányai befejeztével testvérével Pauilal 
1883-ban Ceylonban tett 3 éves tanulmányutat, 
melynek állattani és embertani szempontból nagy­
fontosságú eredményeit Ergebnisse naturwiss. For­
schungen auf Ceylon 1887—1897-ben 3 kötetben tette 
közzé 1890-ben ismét Ceylonban és Elő-Indiában, 
1893—1896. és 1902—1903. Celebes szigetén, 1907-
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ben ismét Ceylonban végzett b e c s e s  tanulmányo­
kat, melyek közül különösen a veddákra vonatkozók 
világhírűek. Egyéb munkái: Materialen zur Natur­
geschichte der Insel Celebes (189S—1905), Reisen in 
Celebes in den Jahren 1893—1896 und 1902—1903 
(1905), Ueber die Ausrottung der Wal- und Robben­
fauna, sowie der arktischen und antarktischen Tier­
welt (1912).
SZARVASY Imre, kémikus, a József Nádor Mű­
egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes 
tagja, május 15-én, életének 71. évében. 1872-ben 
született Budapesten, hol 1894-ben a Műegyetemen 
vegyészi, 1896-ban a tudományegyetemen doktori ok­
levelet szerzett. 1894—1897. között a Műegyetemen 
volt tanársegéd, 1899-ben adjunktus, 1900-ban ma­
gántanár, 1902-ben rendkívüli, 1905-ben rendes ta ­
nára az elektrokémiának. A M. T. Akadémia 1910- 
ben levelező, 1922-ben rendes tagjává választotta. 
Nagyszámú elektrokémiai és a kémiai ipar más 
ágaiba vágó értekezései különféle szakfolyóiratok­
ban jelentek meg. Fontosak az erdélyi földgáz érté­
kesítésére vonatkozó vizsgálatai. 1913. óta behatóan 
foglalkozott a metán hőokozta bomlásának tanulmá­
nyozásával és a bomlási termékeknek, különösen a 
szénnek ipari feldolgozásával. A festékgyártásra al­
kalmas korom, szénelektródok, retortaszén előállítá­
sára, továbbá a szénelektródok grafitozására vonat­
kozó eljárásait itthon és a külföldön szabadalmak 
védik. Egyidőben behatóan foglalkozott az elektro­
mosságnak a növények fejlődésére gyakorolt hatásá­
val is. 1909—1929. között tagja volt Társulatunk vá­
lasztmányának és élénk részt vett a kémiai szak­
osztály működésében.
WILLSTÄTTER, Richard, német kémikus, a ber­
lini Kaiser Wilhelm Institut für Chemie volt veze­
tője, 1942. augusztus 3-án, 70 éves korában. Karls- 
ruheban született 1872. augusztus 13-án. 1905-ben a 
zürichi műegyetem tanára lett, 1912—1919. között 
a müncheni egyetemen működött és innen került Ber-
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linbe. Az uralomváltozás következtében elhagyta Né­
metországot és Svájcba költözött. Legnevezetesebb 
vizsgálatai a növényi festékekre vonatkoznak. Fel­
derítette a klorofill összetételét kimutatva, hogy az 
klorofill—a- (C55H120 5N4Mg) és klorofill—b-ből
(C55H70O6N4Mg) áll, melyek mindegyike a saveszte- 
rek csoportjába tartozik. A klorofill-a és klorofill-b 
mellett a zöld növényi festőanyag még carotint és 
xanthophyllt tartalmaz. Részletesen tanulmányozta 
az ú. n. antocianokat is, megállapította róluk, hogy 
kémiai összetételük szerint glukozidok. Nagyon ne­
vezetesek a C02-asszimilációra vonatkozó vizsgálatai 
is, melyeket állandó munkatársával STOLL A.-val 
együtt végzett. A régebbi elméletekkel szemben ki­
mutatta, hogy a klorofillmolekulához hozzáadott 
széndioxidmolekula valóban minden közbeeső termék 
kizárásával pontosan és közvetlenül a formaldehid 
fokig redukálódik. Ha WILLSTÄTTER asszimilációs 
elmélete azóta módosulást szenvedett is, a probléma 
továbbfejlesztésében igen nagy érdeme volt. Ké­
sőbbi években az enzimek vizsgálata foglalta le. Ké­
miai kutatásaiért 1915-ben elnyerte a Nobel-dijat.
ZIPERNOWSKY Károly, elektrotechnikus és fi­
zikus, a Műegyetemen az elektrotechnika kiérdeme­
sült ny. r. tanára, november 29-én, életének 90. évé­
ben. Született Bécsben 1853 április 4-én. Gimnáziumi 
tanulmányait Budapesten végezte. Eleinte kémiai ta­
nulmányokkal foglalkozott, majd a Műegyetem gé­
pészmérnöki szakosztályán hallgatott. 1878-ban a 
Ganz és társa cég alkalmazta, hogy az elektrotechni­
kai iparágat a cégnél bevezesse. Itt sokoldalú műkö­
dést fejtett ki. melynek eredményei különféle talál­
mányokban nyilvánultak. 1881-ben ívlámpát szer­
kesztett, 1882-ben Dérivel önmágnesező váltakozó 
áramú gépet, 1883-ban Mechwarttal gőzgéppel direkt 
kapcsolt generátort szerkesztett és 1885-ben Dérivel 
és Bláthyval együtt dolgozta ki a váltakozó áramú 
transzformátoros áramelosztó rendszert, párhuzamo­
i
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san kapcsolt transzformátorokkal. 1893-ban a Mű­
egyetemen az elektrotechnika ny. r. tanárává nevez­
ték ki. A M. T. Akadémia 1893-ban levelező tagjává 
választotta. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület­
nek díszelnöke volt.
A Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat.
1. A TÁRSULAT TÖRTÉNETÉNEK FŐBB 
MOZZANATAI1
1841— 1848.
1841. m áju s 28. B u g á t  P á l ,  a p esti eg y etem  orvoskará­
nak  tanára , az O rvosok é s  T erm észetv izsgá lók  első  
P esten  ta r to tt  ü lésén  134 tá rsá v a l m eg a la p ítja  a Ma­
g y a r  T erm észettu d om án yi T ársu la to t.
1841. ju n iu s 13. A T ársu la t e lső  ü lésé t tartja , m elyen  
elnök ké B u g á t  P á l t ,  első  jeg y ző v é  (e lső  titk árrá )  
V a j d a  P é t e r t ,  m ásod  jg ey ző v é  (m ásod titk árrá ) K o v á c s -  
S e b e s t y é n  E n d r é t ,  p énztárnokká M o k o s s i n y i  M ih á ly t ,  
k ön yvtárn ok k á  P a u e r  L i p ó t o t  vá lasztják .
1841. jún ius 15. M egalakul a  T ársu la t első  vá lasztm án ya  
M ih á lk a  A n t a l ,  A t t o m y r  J ó z s e f ,  S a d le r  J ó z s e f ,  G e re n -  
d a y  J ó z s e f , F r i v a l d s z k y  I m r e ,  P e t é n y i  S a la m o n  J á n o s ,  
N e n d t v i c h  K á r o l y ,  W a g n e r  D á n ie l ,  J e d l i k  Á n y o s ,  S z to -  
j a n o v i t s  L á z á r ,  F ló r  F e re n c ,  D o le s c h a l l  G á b o r  tagokból.
1841. ok tóber 25. A  T ársu la t fe lte r je sz té s t  in téz a  h e ly ­
tartó tan ácsh oz, kérve orszá g o s je llegén ek  e ism erését és  
az ok levé lad ás jo g á t.
1842. ju n iu s 5. G róf S z é c h e n y i  I s t v á n  az A kadém ia ü lé s ­
term ét a  T ársu la t részére ü lések  ta r tá sá ra  átenged i.
1842. novem ber 10. A T ársu la t a  S ta f fenberger-ház (A l- 
dun asor 4 .) m ásodik  em eletére (m a  a P ia r ista -u tca  2. 
sz . h áz D unára n y iló  része) költözik .
1842. novem ber 28. A z  első  á lla tta n i szak ü lés F r i v a l d ­
szky I m r e  eln ök lete  a la tt.
i  R észletesen 1. G om bocz E . A k. m. Természettudományi
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1842. novem ber 29. A z első  term észe tta n i szak ü lés Jed­
lik Ányos e ln ök lete  a la tt.
1842. novem ber 30. A z e lső  é le tta n i szak ü lés , m elyen  
Bugát Pál a h angró l é s  a g égérő l, DoleschaJl Gábor a  
fogak ró l ta r to tt  e lőad ást.
1842. decem ber 1. A z e lső  á sv á n y ta n i szak ü lés  Mihálka 
Antal e ln ök lete  a la tt.
1842. decem ber 2. A z e lső  v eg y ta n i szak ü lés Nendtvich  
Károly  e ln ök lete  a la tt.
1842. decem ber 3. Az első  n ö vén ytan i sza k ü lés Gerenday 
József e lnök lete  a la tt.
1843. m árcius 14. A  T ársu la t fe lk ér i p á rtfogóu l István  
főh erceget, aki 1843. á p rilis  20-i levelében  a  t isz te t  e l­
fogadja .
1843. jún ius 11. Bugát in d ítván yára  a hazai ásván yv izek  
m egv izsgá lá sára  Tagnio Lajos e lnök lete  a la tt  b izo ttsá g  
szervezi étik .
1843. novem ber 1. Bugát a P a lik -U csevn y  házban, a m ai 
E gyetem - és P roh ászk a O ttokár-u tca  sarkán , bérel
szá llá st.
1843. novem ber 28. A k isg y ű lés  e lh a tározta  az É vk ön yvek  
k iadását. E lső  k ötetü k  A K i r á l y i  M a g y a r  T e r ­
m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t  É v k ö n y v e i  
cím  a la tt  1846. vége  fe lé  h a g y ta  el a sa jtó t.
1844. áp rils 30. A k özgyű lés e lfo g a d ja  az 1843. m árcius  
14-én k ikü ld ött b izo ttsá g  ok levé ltervezetét.
1844. jún ius 1. Kubinyi Ágoston, a N em zeti M úzeum  
ig a zg a tó ja  a  T ársu lat elnökévé v á la sz ta tik .
1844. október 8. A h ely ta rtó ta n á cs tud om ásu l veszi a  T ár­
su la t m ega lak lu ását, m egad ja  a k ért „k irá ly i” cím et és  
az azzal eg y ü tt  járó ok levéladási jogo t, tud om ásu l v esz i 
a p ártfogó  szem élyét é s  a T ársu la to t o rszágos je lleg ű ­
nek ism eri el.
1844. novem ber 9. A  k özgyű lésen  Kubinyi Ágost ovi elnök  
b em utatja  a T ársu la t p ecsétjé t.
1845. novem ber 25. A k isgyű lésen  Bugát Pál b ejelen ti, 
h o g y  ,,1000 pengő fo r in to t a lap ít a  tá rsu la t szám ára  
oly  célból, h o g y  annak 6 éven  át b egyű len dő ö tös k a­
m atjával, az ugyanazon  h at év  a la tt  m eg je len t term é­
szettu dom án yi m unkák közül a tá rsu la t á lta l leg je le ­
sebbnek íté lt  m unka ju ta lm aztassák  m eg .”
1846. jún ius 7. Scitovszky János pécsi püspök, a  későbbi 
seztergom i érsek  és  hercegprím ás a T ársu la t elnök évé  
vá laszta tik .
8*
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1846. a u g u sz tu s  1. A  T á rsu la t az A lm ássy-félie házba  
(v a ló sz ín ű leg  a  m ai V áci-u tca  25. sz .) k ö ltözik .
1847. áp rilis 17-én  szám os m agyar arisztok ra ta  élén  belép  
a T ársu latb a  G róf S z é c h e n y i  I s t v á n .
1847. a u g u sz tu s 28. B u g á t  in d ítván yára  a T ársu la t e lh a­
tározza  B u d ap est és körn yék e h ely ira tán ak  a  k id o lgo­
zá sá t.
1848. jú n iu s 3. B u g á t  P á l t  a T ársu lat ú jra  elnökévé v á ­
la sz tja .
1848. novem ber 30. A z u to lsó  szak ü lés a szabad ságharc  
e lő tt .
1850— 1868.
1850. jú n iu s 20. A z e lső  k ö zg y ű lés  a  szabad ságharc u tán  
S z ő n y i  P á l  a le lnök  e ln ök lete  a la tt  é s  G a m p e r l  h a tó sá g i 
b izto s je len létéb en .
1850. szep tem b er 29. A  T ársu la t a Z öldfa-u tcába (m a V e­
res P á ln é-u tca ) k öltözik , de 1852. ta vaszán  újra v issza ­
m egy  a P a lik -U csev n y -fé le  házba.
1851. jún ius 7. B u g á t  P á l  lem ond az elnök ségrő l, a köz­
g y ű lé s  S z ő n y i  P á l  p ed a g ó g u st és v o lt  k ö zo k ta tá sü g y i 
m in isztér iu m i ta n á c so st  v á la sz tja  m eg  elnöknek . 
U g y a n ez  a  k ö zg y ű lés  T a k á t s  J á n o s  tan árt, később a k o ­
lozsvári ref. g im názium  ig a z g a tó já t  v á la sz tja  m eg első  
t itk árn ak .
1855. jan u ár 13. A  k özg y ű lés S z a b ó  J ó z s e f  budai r eá lis ­
k olai, később  eg y etem i ta n á rt m eg v á la sz tja  első  t i t ­
kárnak.
1855. novem ber 30. A V á lasztm án y  ja vaso lja , és  a  k ö v et­
kező év i jún iusában  ta r to tt  k özg y ű lés elhatározza , h o g y  
a T ársu la t gy ű jtem én y ét, m elyn ek  fen n ta r tá sa  n agy  
k ö lts é g g e l é s  v esző d ség g e l jár, fe lo sz la tja  é s  a  h asz­
n á lható  an y a g o t á tad ja  a M agyar N em zeti M úzeum nak, 
am i 1856. decem ber 19-én  m eg  is  történ t.
1858. decem ber 29. S z i l y  K á lm á n  belép  a  T ársu la t ta g ja i 
közé.
1858. decem ber 29. A  k özg y ű lés Korúsmics László  köz- 
g a zd aság i szak írót, az Orsz. M agyar G azdasági E g y e ­
sü le t  a le ln ök ét v á la sz tja  m eg elnöknek, ak i azonban a 
trienn ium  le te lte  e lő tt  1860. decem ber 29-én  lem ond. 
U gyan ez a k özgyű lés  harm adszor v á la sz tja  elnökké  
Bugát Pált.
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1860. jú n iu s 23. A k ö zgyű lésen  S z a b ó  J ó z s e f  első  titk ár  
k ife jti, h o g y  az A karém ia  v á lto zo tt  program m ja m ia tt  
a jövőben  a  T ársu la t fő fe la d a ta  a  term észettu d om án yok  
n ép szerű sítése  é s  m eg k ed v elte tése  lesz. E hhez a célhoz  
k ell a lka lm azn ia  eg é sz  m űk ödését.
1860. jún ius 23. A  k ö zg y ű lésen  S z a b ó  J ó z s e f  első  titk á r  
a m egjelen t ta g o k  k ö zö tt sz é to sz tja  a  T ársu la t új fo ­
lyó ira tán ak  ,,A  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r ­
s u l a t  K ö z l ö n y  e ”-nek első  szám át.
1862. m ájus 12. A  k ö n y v tá r  a L ip ót-u tca  8. sz. (m a  V áci­
u tca  44.) házba k ö ltözik , a T ársu la t ped ig  ú jra  az A k a­
dém ián ta r tja  ü lése it .
1864. jún ius 22. B u g á t  P á l  m ár régebben  te t t  a la p ítv á ­
n y á t 2000 fo r in tra  eg ész íti ki.
1864. decem ber 21. A  v á la sz tm á n y i ü lésen  B u g á t  P á l  be­
je len ti lem on dását az elnök ségrő l.
1865. január 11. A  k özg y ű lés S t o c z e k  J ó z s e f  m ű egye­
tem i ta n á rt elnökké v á la sz tja .
1865. január 11. A k ö zg y ű lés K á t a i  G á b o r  orvost első  
t itk árrá  vá la sz tja . K á t a i  ír ta  m eg a T ársu la t e lső  tö r ­
tén etét, ,,A  K irá ly i M agyar T erm észettud om án yi T ár­
su la t  tö r tén ete  a la p ítta tá sá tó l fo g v a  m áig. P est, 1868 .” 
cím  a la tt.
1865. jú liu s 9. B u g á t  P á l  f .
1866. január 3. J u r á n y i  L a j o s  ,,A  V aucheria  gem in ata  
ivarszervei s a n em zési fo ly a m a t e m oszatná l c. d o lgo ­
zatáva l e ln yeri a B u gát-d ija t.
1866. február 17. A z e lső  népszerű  term észettud om ányi 
előadások: S t o c z e k  J ó z s e f  A v illa m d elejesség  erőm űvi 
h atásáró l és  P a r r a a h  G e d e o n  k ecsk em éti gim názium i 
tanár A fén yk ép ezés m agn esiu m világ ításn á l. E zek et  
k ö vette  február 24-én S z a b ó  J ó z s e f  A z égről hulló  k ö­
vek  és N e n d t v i c h  K á r o l y  A  legnagyob b  h ideg  e lő á llítá ­
sának m ódjairól, m árcius 3-án V á m b é r y  Á r m i n  A k e­
le t i n évszerin t m oham edán nőkről Perzsiában , Török- 
é s  T atárországban  és  T h a n  K á r o l y  A  légnem ű testek  
színképéről.
1866. decem ber 5. A z első  m egm ozdulás a term észetvéd e­
lem  terén . K r ie s c h  J á n o s  a kárpáti m arm ota k ip u sztí­
tá sa  ellen  szó la lt fel, k ívánva  az á lla t védelem  alá vé­
te lé t.
1867. január 24. A vá lasztm án yi ü lés elhatározza, h o g y  a  
törvényh ozásh oz fordul a T ársu latnak  ju tta tan d ó  or­
szá g o s  seg é ly  ügyében , h ivatk ozva  a T ársu latn ak  or-
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sz a g o s  érdekű m űködésére, kéri a  k ép v iselőházat, h o g y  
„ ő t is  azon  k özin tézetek  sorába ik ta ssa , m elyekről 
m ár ed d ig  is  k im ondták , h o g y  azok  orszá g o s gon dos­
kodásban  és  seg é ly ezésb en  részesü ln ek .”
1867. julius 17. A  k ö zg y ű lés  a v á la sz tm án y  ja v a sla tá ra  az  
e lh u n yt I s t v á n  fő h erceg  h elyéb e J ó z s e f  fő h erceg et v á ­
la sz tja  m eg  a T ársu la t p ártfogó jáu l, ak i ezt a  t isz te t
1867. a u g u sz tu s 11-én  k e lt  levelében  e lfogad ja .
1868. február 1. H u szon ötéves jub ileum  T h a n  K á r o l y  elő­
ad ásáva l A z elem ek  színképéről.
1868. február 6. A k ö zg y ű lés  m eg v á la sz tja  S z i l y  K á lm á n  
m ű egyetem i tan árt e lső  titk árn ak .
1868. február. É rtek ezlet T h a n  K á r o l y  alelnök  lak ásán  
D a p s y  L á s z l ó ,  G r e g u s s  G y u la ,  J e d l i k  Á n y o s ,  J u r á n y i  
L a j o s ,  K r e n n e r  J ó z s e f ,  K r i e s c h  J á n o s ,  M a r g ó  T iv a d a r ,  
S z a b ó  J ó z s e f ,  S z i l y  K á l m á n ,  S t o c z e k  J ó z s e f ,  W a r t h a  
V in c e  részvéte lével, m elyen  elhatározzák , h o g y  „a T ár­
su la tn a k  az eddigi m eddő irá n y za tta l fe l kell h agyn ia  
és  te lje s  e lh a tá ro zo ttsá g g a l a tu d om án yterjesztés  és  
n ép szerű sítés  szo lg á la tá b a  k ell á lla n ia ”. A  m eg in d ítá s­
sa l é s  fo g a n a to s ítá ssa l S z i l y  K á l m á n t  bízzák m eg.
1868. julius 1. A k ö zg y ű lés  jó v á h a g y ja  a T ársu la t új m ű­
k ödési irányát. A T ársu la t h a tá ro zo tt törek vése , h ogy  
célja i közül a  term észettu d om án yok  ter je sz tésé re  n a­
gyobb  gon d ot fo rd ítso n  és  a  szak ü lési tá rgyak  m egvá­
lasztásáb an , va lam in t a tá rsu la ti közlöny  szerk esztésé­
ben is  a  tudom ány n ép szerű sítésé t h elyezze előtérbe.
1868. novem ber 21. A  v á la sztm án y i ü lés  e lhatározza, h o g y
1869. janu ár 1-től kezdve h avi fo ly ó ir a to t  fo g  k iadni, 
a közérdekű  term észettu d om án yok  terjesztésére , „T e r- 
m é s z e t t u d o m á n y i  K ö z l ö n y ” cím m el. T ar­
ta lm a, szem  e lő tt  ta r tv a  a  T ársu latnak  a term észe ttu ­
dom ányok  n ép szerű sítésé t h an gsú lyozó  fe lad a tá t, csu ­
pán közérdekű  és  k özérthető  cikkekből fo g  á llan i, m en­
ten  m inden ab stract d ed uctiótó l és csak  szőkébb körök­
ben érdekes fe jte g e tése k tő l.
1869— 1890.
1869. január 8. M egjelenik  a  „T erm észettudom ányi K öz­
lö n y ” első  fü zete  S z i l y  K á l m á n  szerkesztésében .
1869. julius 7. A b elü gym in iszter  jóvá h a g y ja  a T ársu lat 
m ó d o síto tt  a lap szab á lya it, m elyek  lén y eg ileg  azonosak  
a m a is  érvényben  levőkkel.
1869. decem ber 31. A  T á rsu la t új irán yán ak  é s  az új fo ­
lyó ira tn ak  a h a tá sá ra  a  ta g o k  szám a 606-ró l 1658-ra  
em elkedik. 1871. végén  2737, 1873 végén  3808 és  1875  
végén  ped ig  4432.
1870. január 5. A  k ö zg y ű lésen  Stoczek József e lnök  je ­
lenti, h o g y  B. Eötvös József m in iszter  az 1870. év i k ö lt­
ség v etésb en  a T ársu la t szám ára  5000 fo r in t  se g é ly t  e lő ­
irányzott, m ely e t az o rszá g g y ű lés  m ár m eg is  sza ­
vazott.
1870. m áju s 18. A  sz a k g y ű lésen  Klein Gyula A  növény- 
élettan  szerep e a gazd a sá g i k ísér le ti á llom ások on  c. e lő ­
adásában B u dap esten  fe lá llíta n d ó  közp onti m ezőgazda- 
ság i k ísér le ti á llom ások  g o n d o la tá t veti fe l é s  m egva ló ­
s ítá su k a t szorgalm azza .
1870. novem ber. A  T ársu la t a M érnök E g y le tte l szö v et­
kezik  és  a D ian a fürdő házának  e lső  em eletén  (m a a 
P esti M agyar K ereskedelm i B ank p a lo tá ja  á ll azon a  
h elyen ) bérel k ön yvtára  és t itk á r i h iva ta la  szám ára  
h ely iség e t.
1871. január 4. A k ö zg y ű lés Than Károly  in d ítván yára  
kim ondja a tő k é s íté s  e lv é t. A z 1870. év  jövedelm ének  
10% -át tő k ésítik , h ogy  az e lk ö ltö tt  a lap ítván yok  visz- 
sza fizeth etők  legyen ek .
1871. m ájus. A T ársu la t a M érnök E g y le tte l e g y ü tt  az  
A ldunasor 1. sz. a la tt  a S te in -fé le  ház első  em eletén  
(m a a D un apalo ta  á ll ezen  a h elyen ) bérel h e ly iség ek et.
1871. novem ber 4. B. Eötvös Loránd, akkor a b udapesti 
egyetem en  a  fiz ik a  m agántanára , az O rszágos S eg é ly ­
ből k iírt pá lyázatok  ered m én yte len ségére  va ló  te k in te t­
te l ind ítván yozza: ford ítson  az O rszágos S egélyb ő l a  
T ársu lat 2000 fo r in to t  o lyan  tud om án yos m unkálatok  
előm ozdítására, m elyek  az o rszág  term észe ti v iszo n y a i­
nak k u ta tá sá t és  ism er tetésé t célozzák, va g y  o ly  m ód­
szerek  k ip u h ato lásáva l fog la lk ozn ak , m elyek  se g é ly é ­
vel fö ld jén ek  és term ényeinek  okszerű  fe lh aszn á lá sa  
m egtörtén hetik . E  célból írjon  ki a T ársu lat terv p á ly á ­
zatokat. A z 1872. évi k ö zgyű lés a ja v a sla to t e lfogad ja  
és kidölp-oztafcja az országos érdekű k u ta tások  szab á ly ­
zatát.
1871. novem ber 4. Dapsy László  ind ítványozza, h o g y  in ­
d ítsa  m ge a  T ársu lat k ü lfö ld i jelesebb  term észe ttu d o­
m ányi m űveknek m agyar n yelvre való  á tü lte té sé t  é s  
szervezzen  e célra K önyvkiadó V álla la to t.
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1872. jan u ár 17. A  k özgyű lés  T h a n  K á r o l y  egyetem i ta ­
n ár v á la sz tja  m eg  elnöknek.
1872. janu ár 17. A  k ö zg y ű lés a vá la sztm án yn ak  D a p s y  
L á s z l ó  in d ítv á n y á t párto ló  ja v a s la tá t  e lfo g a d ja  és  a 
K önyvkiadó  V á lla la t m egszervezésére  k ikü ld i a  B a lo g h  
K á l m á n ,  D a p s y  L á s z l ó ,  B . E ö t v ö s  L o r á n d ,  H i r s c h le r  
I g n á c ,  K r e n n e r  J ó z s e f ,  K r i e s c h  J á n o s ,  P e t r o v i c s  G y u la ,  
S z i l y  K á l m á n ,  S z o n t á g h  M ik ló s  és  W a r t h a  V in c e  ta ­
gokból á lló  b izo ttsá g o t. A  K önyvkiadó V á lla la t 1873- 
ban m egin du lt. A z első  k ia d o tt m unkák: C o t t a  B. A  
je len  g eo lóg iá ja , D a r w i n  C h.  A  fa jo k  eredete, H u x l e y  
T. H .  E lőad ások  az elem i é le ttan  köréből.
1872. ju liu s 17. A  v á la sz tm án y  fog la lk ozik  a fö ldm ívelés-  
ü g y i m in iszter  le ira tá v a l a f ilo x éra  k érd ésse l k apcso­
latban . K r i e s c h  J á n o s  ír  erről hosszabb  cikket. 1876- 
ban  azután  a T ársu la t is  k ikü ld i szak értő it a m in iszté ­
rium  á lta l m egszerveze tt b izo ttsá g b a  a filoxéra-k érd és  
ügyében .
1872. novem ber 17. A V á lasztm án y  elhatározza , h ogy  a 
n em rég  fe lfed ez e tt  dobsinai jégb arlan go t rész letesen  
le íra tja . E végb ő l később  m egb ízza  K r e n n e r  J ó z s e f  m ű­
egyetem i ta n á rt és S t ü r z e n b a u m  J ó zsef tan ársegéd et.
1872. decem ber 20. A  V á lasztm án y  D a p s y  L á s z l ó  é s  K e l ­
l e r  Á g o s t  in d ítván yára  b izo ttsá g o t küld ki, h ogy  a k ö­
zép isko lák  tervbe v e tt  re form jáva l kapcso latban  terv e ­
z e te t  dolgozzon  ki, m ely  a term észettud om ányok nak  a 
k özép isk o la i ta n ítá sb an  n agyobb  tér t  b iztosítana .
1873. m árcius 7. M egindulnak a N ép szerű  T erm észettud o­
m ányi E sté ly ek , L e n g y e l  B é la  A la ssú  égésrő l é s  N a v -  
r a t i l  I m r e  A  gégetü k ör történ elm érő l és  je len tőségérő l 
c. e lőadásával.
1873. novem ber. A  T ársu la t a L loyd  épületében  az A l- 
dunasor 7. sz. (később  E ö tv ö s-tér  1. sz .) a la tt  bérel 
h ely iség ek e t.
1874. jú n iu s 12. C s e n g e r y  A n t a l  a M. T. A kadém ia  részé­
ről lev e le t in téz a T ársu lathoz, m elyszer in t ,,az A k a­
dém ia k önyvk iadó b izo ttsá g a  nem  ta r to tta  célszerűnek, 
h o g y  a term észettu d om án yi m unkák közrebocsátására  
is  ter jeszk ed jék  ki, m in th ogy  e téren  a Kir. M agv. T er­
m észettu dom án yi T ársu lat irodalm unk szü k ség le te it  és 
h iá n y a it  h elyesen  m egfigye lve , élénk és sik eres tev é ­
k en y ség e t fe j t  k i” . 1875-tő l kezdve az A kadém ia a 
K önyvkiadó V álla la t részére 2000 forin t se g é ly t  sza ­
vaz m eg.
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1874. jú liu s 16. A  v á la sz tm án y i ü lés an th rop o log ia i m ú­
zeum  fe lá llítá sá t  sü rgeti, m elyre  „hazánkban, hol k ü ­
lönböző n em zetiségű  fa jo k  élnek , s am ely  sz ín h elye  
v o lt  an nyi különböző n ép fa j harcainak , k ü lön ösen  fo n ­
to s  len n e”.
1875. október 25. A  m ezőgazd aság i k áros rovarokról 
írandó m űvel kapcso la tban , m elyn ek  m eg írására  a  fö ld ­
m ű velésü gy i m in iszter sz ó líto tta  fe l a T ársu la to t, k i­
k ü ld ött b izo ttsá g  en tom olog ia i in téze t fe lá llítá sá t  sü r­
geti. A  v á la sz tm án y  az eszm ét m elegen  párto lja .
1876. február 11. H e r m a n  O t t ó  A rét zen ev ilágáró l c ím ­
m el m eg ta rtja  első  N ép szerű  T erm észettu d om án yi E s ­
té ly é t, m elye t m ég szám os követ.
1876. október 18. A  vá la sz tm á n y i ü lés K o s s u t h  L a j o s t  
B a lo g h  K á l m á n  és S z i l y  K á l m á n  a já n la tá ra  örök ítő  
tagnak  vá la sz tja .
1876. október. M egindul a  N é p s z e r ű  T e r m é s z e t -  
t u d o m á n y i  E l ő a d á s o k  G y ű j t e m é n y e  c. 
vá lla lat, m elyből 1887-ig  10 k ötet, azaz 60 fü ze t  je le ­
nik m eg. C élja v o lt  a vá lla la tn ak , h ogy  a népszerű  e s ­
té lyek  előad ása i azok  szám ára is  h ozzáférh etők  le g y e ­
nek, akik az előadásokon  nem  je len h ettek  m eg. 1888- 
ban a P ó tfü ze tek  v e tték  á t ezt a  szerepet.
1877. március. A  k özlön y  szerk esztéséb en  rész tvesz  
P a s z l a v s z k y  J ó z s e f .
1880. február 21. A  k özgyű lés S z i l y  K á l m á n t  v á la sz tja  
m eg elnöknek.
1880. február 21. A  k özgyű lés  F o d o r  J ó z s e f  eg y etem i ta ­
nárt v á la sz tja  m eg  első  titk árn ak .
1882. február 15. A n t o l i k  K á r o l y  A z elek trom os szikra  
rajzai é s  sik am lása  cím m el m eg ta rtja  az első  r e f e ­
r á l ó  s z a k ü l é s  s, m elyek et az 1882. év i k özgyű lés  
h atározott el. E zek  az előadások  va lam ely  tudom ány- 
szaknak újabb és  nagyobb  je len tő ség ű  h a lad ásá t v o l­
tak  h iva tva  m eg ism ertetn i nem csak  a szak férfiak k a l, 
hanem  tágabb  körökkel is.
1884. decem ber 17. A  V álasztm án y  elhatározza, h o g y  a 
T ársu lat részt vesz az 1885. év i O rszágos K iá llítá son . 
A k iá llítá s  n evezetessége  a  H e r m a n  O t t ó  á lta l rend ezett  
h alászati csoport vo lt. A  T ársu lat a  n agy  d íszok leve­
let nyerte el.
1885. január 14.. A vá lasztm án yi ü lésen  S z i l y  K á lm á n  
első titk ár  N é p s z e r ű  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  
K u r z u s o k  ta r tá sá t ind ítványozza, am it a v á la sz t­
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m ány el is  h atároz, C élja ezeknek  az előadásoknak  a 
term észettu d om án yok  fon tosab b  ága in ak  népszerű  is ­
m erte tése . A z első  k urzu st I l o s v a y  L a j o s  k ezd te meg- 
1887 janu ár 16-án  é s  fo ly ta t ta  12 vasárnapon  át, A  che­
m ia a lap elve i cím en. A  k ö vetk ező t B á r ó  E ö t v ö s  L o r á n d  
ta r to tta  1888. h u sv é tjá ig  A  fiz ik a  je len leg i á llásáró l és  
b ú várla ti m ódszereiről.
1885. feb ru ár 18. A  v á la sz tm án y  elhatározza  a M. T. A ka­
dém ia á lta l k iadandó M ath em atisch e und n atu rw issen ­
sch a ftlich e  B erich te  aus U ngarn  c. fo ly ó ira t se g é ly e ­
zését.
1887. janu ár 19. A  k ö zgyű lés L e n g y e l  B é la  eg y etem i ta ­
n árt v á la sz tja  m eg  első  titk árn ak , aki ezt a t isz te t  m ár 
1871-ben is  b etö ltö tte .
1887. m árcius. A  K özlöny szerk esztéséb en  résztvesz  
L e n g y e l  B é la  és  P a s z l a v s z k y  J ó z s e f .
1888. janu ár 18. A  k özgyű lés  a  vá la sztm án y  ja v a sla tá ra  
e lfo g a d ja  L e n g y e l  B é la  első  titk á r  ja v a sla tá t és m eg­
in d ítja  a ,» P ó t f ü z e t e k  a T e r m é s z e t t u d o ­
m á n y i  K ö z l ö n y h ö z ” c. évn egyed es fo ly ó ira to t.
1889. decem ber 18. A  va llá s- é s  k ö zo k ta tá sü g y i m iniszter  
fe lsz ó lítja  a T á rsu la to t az 1891-ben tartand ó n em zet­
közi o rn ith o log ia i k on gresszu s e lők észítésére . Ez a 
k on gresszu s v eze te tt  az O rnitholog ia i K özpont fe lá llí­
tásához.
1890. m áju s 11. S t o c z e k  J ó z s e f  f .
1891— 1919.
1891. január 21. I l o s v a y  L a j o s  m ű egyetem i tanár a köz­
gyű lésen  in d ítván yt tesz  szak osz tá lyok  m ega lap ítására . 
Javaso lja , h ogy  a T ársu lat a szigorúbban  szakszerű  
m u n k ásságra  b u zd ítás érdekében, sa já t kebelében, eg y ­
m ástó l fü g g e tlen ü l m űködő szak osztá lyok at szervezzen, 
é s  gon dosk odjék  arról, h o g y  a szak osztá lyok  m űkö­
dése akár külön  e célra  szerk esztett  fo lyó ira tb an , akár  
a szü k ségh ez k ép est k ib ő v íte tt  p ótfüzetekben  m inden  
hónapban lega lább  eg y szer  m egjelen jék . A  k özgyű lés  
elfo g a d ja  az in d ítván yt és  a m eg v a ló sítá ssa l a vá la sz t­
m ányt bízza m eg. A  vá la sztm án y  egye lőre  szakértek ez­
le tek et szervez.
1891. október 21. A  V álasztm án yi ü lés a közok tatásügy i 
m in iszter le iratára , m elyben a létesíten d ő  c s illa g v izs­
gá ló  in téze t ügyéb en  k ikü ld :ndő b izottságban  részvé-
J
te lre  szó lítja  fe l a T ársu la to t, Heller Ágost  é s  Köves-  
ligethy Radó ta g o k a t küld i ki.
1891. novem ber 26. M egalakul az á lla tta n i szak értek ez le t  
Friváldszky János elnökkel, Entz Géza a le lnök k el és  
Lendl Adolf  jeg y ző v e l.
1891. novem ber 11. M egalakul a  n ö vén ytan i szak értek ez­
let Jurányi Lajos  e lnökkel, Klein Gyula a le lnök k el é s  
Mágócsy-Dietz Sándor jeg y ző v e l.
1891. novem ber 27. M egalakul az é le tta n i sza k értek ez le t  
Klug Nándor e lnökkel é s  Jendrassik Ernő jegyzőve l.
1892. január 5. M egalakul a  ch em ia-ásván ytan i szak ér­
tek ez le t Than Károly  é s  Szabó József  e lnökökkel, 
Wartha Vince é s  Schmidt Sándor a le lnök ök kel é s  Ilos- 
vay Lajos  jeg y ző v e l.
1892. január 16. Margó Tivadar  eg y e tem i tan ár 500 fo ­
r in tos a la p ítv á n y t tesz , h o g y  annak  kam ata ib ó l a  T ár­
su la t fo lyó ira ta ib a n  m eg je len t leg job b  á lla tta n i d o lgo ­
zat ju ta lm azh ató  legyen . 1895. m árcius 5-én  a la p ítv á ­
n yá t tovább i 500 fo r in tta l em elte .
1892. január 17. A  T ársu la t fé lszá za d o s  jub ileum a. Ü n ­
nepi d íszü lés a k ém iai in téze t e lőadóterm ében , m elyen  
gróf Csáky Albin k ö zo k ta tá sü g y i m in iszter , az egyedü l 
életben lévő a lap ító  ta g o k  közü l Irinyi János, az A k a ­
dém ia, a  N em zeti M úzeum , a tu d om án yos társu la to k  
k ép viselő i je len tek  m eg. Szily Kálmán és  Lengyel Béla 
előadása  u tán  Than Károly  ta r to tta  m eg e lő a d á sá t a 
fiz ik a i é s  kém iai ism eretek  h a ladásáról.
1892. február 25. A  V álasztm ány  a N ö v én y ta n i S zak osz­
tá ly  in d ítván yára  m eg a la k ítja  az ú. n. tő ze g b izo ttsá g o t  
(Bedő Albert, Tormay Béta, Inkey Béla, Jurányi La­
jos, Staub Móricz, Liebermann Leó, Wartha Vince, Má- 
góczy-Dietz Sándor, Entz Géza, Lengyel Béla), a hazai 
tőzegte lep ek  tud om án yos k u ta tá sa  céljából. A fö ldm ű ­
v e lésü g y i m in iszter 1892. április 25-i le iratában  3000  
for in to t u ta l k i a k u ta tá s tám ogatására .
1893. január 4. A N övén ytan i S zak osztá ly  in d ítván yára  a 
választm án y  átír a fővárosh oz a  Jó zsef h eg y i tóban  
pusztu lás e lé  néző h évíz i tündérrózsa  (Castalia ther- 
malis) érdekében. A főváros m eg tette  a  szü k ség es in ­
tézkedések et.
1893. m árcius 9. A Á lla ttan i E zakosztá lyban  Horváth 
Géza indítványozza, h ogy  hazánk ezeréves fen n á llá sá ­
nak em lékére a m agyar zoológusok  á llítsá k  össze a m a­
gyar fauna tud om án yos k a ta lógu sá t.
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1894. jan u ár 18. A  k ö zg y ű lés  Halász Dezső in d ítván yára  
és  a  v á la sz tm á n y  ja v a sla tá ra  elh a tározta , h ogy  „azok  
a tagok , k ik  eg y  félszázad on , 50 éven  át, állandóan  
hű  és  buzgó ta g ja i T ársu latunknak , éven k én t a  k öz­
g y ű lésn ek  b ejelen ten dők , h o g y  e se t le g  a k özg y ű lés  a 
a legcélszerű bb n ek  lá tn á  erkö lcsi k itü n te tése ik rő l gon- 
d o sk od h assék .”
1894. feb ru ár 5. Than Károly  1000 fo r in to s  a lap ítván yt  
te sz  a M agyar C hem iai F o ly ó ira t m eg in d ítá sa  érde­
kében.
1894. m árcius. A K özlöny szerk esztő i Entz Géza, Pasz- 
lovszky József és  W artha Vince, Szily Kálmán  közre­
m űködésével.
1894. áp rilis  18. A V á lasztm án y  az á lla tta n i és  n övén y­
ta n i sza k értek ez le t in d ítván yára  fe lter je sz té sse l fordul 
a k özo k ta tá sü g y i, fö ld m ű v elésü g y i és k ereskedelm i m i­
n isztér iu m ok hoz, szorga lm azva  eg y  F iúm éban  lé te s í­
ten dő ten ger i, és a B a la ton  m ellett fe lá llítan d ó  éd es­
v íz i á llom ás m egszervezését, az á lla t- és  n övén yélet 
m eg fig y e lésére .
1894. m ájus 1. A  T ársu la t az E rzséb et-k örú t 1. sz. házba  
(P e s t i E lső  H azai űakarék pénztár) k ö ltözik .
1894. novem ber 21. A  vá la sztm án y  a szakértekezlet|eket 
Than Károly  ja v a sla tá ra  a sza k o sz tá ly  névvel ruházza  
fö l.
1895. január 23. Pólya Sándor in d ítván yozza  a  k özgyű ­
lésen , h o g y  a T ársu la t v idék i városokban  is tartson  
N ép szerű  T erm észettud om án yi E sté ly ek et.
1895. január. M egjelenik  a  M a g y a r  C h e m i a i  F o ­
l y ó i r a t  e lső  szám a Winkler Lajos szerkesztésében .
1895. áp rilis  14. A vá la sztm án y  elhatározza , h ogy  a T ár­
su la t  ré sz t v esz  az ezredéves k iá llítá son , bem utatva  
M agyarország  term észe ti k in cseit, az á lla t-, növény- és  
á sván yország  n ev ezetesség e it. A  m agyar á lla tv ilá g ét  
szem lélte tő  k iá llítá s t  Madarász Gyula, a  n övén yv ilágo t  
Borbás Vince rendezte. A k iá llítá son  m egjelen t 7. Fe­
renc József is. A k iá llítá sér t a T ársu la t d íszok levelet  
nyert.
1895. novem ber 20. A  V álasztm án y  a n agysza lók i csúcson  
feá llítan d ó  m eteoro lóg ia i m eg fig y e lő  á llom ás lé te s í­
té sé t  szorgalm azza  és e célból ér in tk ezésb e lép az A k a­
dém iával, a M agyarországi K árp átegyesü lette l és Sze- 
pes m egyével. A fö ld m ű velésü gy i m in iszter a terv  m eg-
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v a ló s ítá sá t  a közp onti m eteoro lóg ia i in téze t e lk észü l­
té ig  e lh a la sztja .
1896. jú n iu s 8. Schilberszky Károly  ta n á r  hazánk  1000  
é v e s  fen n á llá sá n a k  öröm ére M illen ium i ju ta lo m d íja t  
lé te s íte tt . É v en te  5 darab tízk oron ás aran y b e fize té ­
sére k ö te lez te  m agát, m elyn ek  h árom éven k én ti k am a­
ta ib ó l a T á rsu la t fo ly ó ira ta ib a n  m eg je len t leg job b  n ö­
v én y ta n i k özlem ény ju ta lm azan dó.
1897. janu ár 28. A  K özgyű lés e lhatározza , h o g y  ta g ja i 
k özö tt Bíró Lajos  részére, k i akkor U j-G uineában  n é l­
k ü lözések  k ö zep ette  v é g z e tt  k u ta tá so k a t, g y ű jté s t  
indít.
1897. m árcius. A  K özlöny szerk esztő i Csopey László  é s  
Paszlavszky József Szily Kálmán  k özrem űk ödésével. 
1897. m áju s 19. A  v á la sz tm á n y  ré sz le tes  fe lte r je sz té s t  in ­
téz  a k ö zo k ta tá sü g y i m in iszterh ez  a N em ze ti M úzeum  
term észettu d om án y i o sz tá ly a in a k  érdekében.
1899. január 26. A  k ö zg y ű lés  Wartha Vince m ű egyetem i 
tan árt elnökké é s  Paszlavszky József  reá lisk o la i ta n á r t  
első  titk árrá  v á la sz tja .
1899. január 26. A  k ö zg y ű lés  e lfo g a d ja  a  vá la sztm án y  
e lő terjesz tésé t Boleman Istvánnak  az előző év i k öz­
gyű lésen  te t te  java sla tá ra , h o g y  a T ársu la t m éltó  fo r ­
m ában örök ítse  m eg  az u to lsó  30 évnek  és  abban Szily 
Kálmán m űködésének  az em lékét. A  vá la sz tm á n y  e lő ­
ter je sz tése  szer in t Szily Kálmán  t isz te le t i ta g n a k  v á ­
lasztandó, arcképe m egfesten d ő  és Szily  em lékérem  é s  
ju talom díj lé tesíten d ő , a  T erm észettu d om án yi K özlöny  
cím lapján ped ig  a jövőben: „M egin d íto tta  1869-ben  
S zily  K álm án” fe lírá s  szerep eljen . A z 1900. év i k ö zg y ű ­
lés e lfogad ja  a ja v a sla to k a t, v a lam in t a Szily Kálmán- 
em lékérem  és  em lék ju ta lom  szab á lyza tá t. A z első  em ­
lék ju ta lm at az 1903. é v i k ö zg y ű lés  Szily Kálmánnak 
íté lte  oda.
1899. m árcius. A  K özlöny szerk esztő i Csopey László és  
Paszlavszky József, Wartha Vince k özrem űködésével.
1900. január 24. A k özgyű lés  m egad ja  a  fe lh a ta lm a zá st  
ház véte lére.
1900. április 25. Kalecsinszky Sándor a v á la sztm án y i 
ü lésen  E g y e tem es S zak osztá ly  fe lá llítá sá t  javaso lja . 
A z in d ítván y értelm éb en  a  vá la sztm án y  é letb e  lép tette  
a* e g y e t e m e s  s z a k ü l é s e k e t ,  m elyeken  o lyan  
tárgyak  kerü ltek  előadásra, am elyek  több  sza k o sz tá ly  
ta g ja it  is  érdekelh ették .
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1900. a u g u sz tu s 18. A  párizsi v ilágk iá llítá son  a T ársu lat  
k iad ván ya iva l aran yérm et nyer.
1901 . január 11. A  T ársu la t m egveszi a  V III., E szter-  
házy-u . 14— 16. sz. a la tti házat 200.000 koronáért, 
m elyben  m a is székel.
1901. janu ár 23. A k özg y ű lés  Darányi Ignác fö ldm ive- 
lé sü g y i m in isztert, a T ársu la t ü gyein ek  p á rtfogó já t  
t isz te le t i ta g g á  vá la sz tja .
1901. m áju s 15. A v á la sz tm án y  Lóczy Lajos in d ítván ya  
értelm ében  1200 k oron át szavaz m eg a B a la ton  part­
ja in  végzendő b io lóg ia i m eg fig y e lések  célja ira .
1901. novem ber 20. A vá lasztm án yi ü lés e lhatározza, hogy  
az á lla tta n i és n övén ytan i sza k o sz tá ly  önálló  szak fo ­
ly ó ira ta it  1500— 1500 koronával tám o g a tn i fo g ja . E z­
zel a s e g íts é g g e l leh etővé vá lt, h o g y  1902-ben a N ö -  
v é n y  t  a n i K ö z l e m é n y e k  é s  a z  Á l l a t t a n i  
K ö z l e m é n y e k  első  szám a m egjelen h essek . Az 
előbb it Schilberszky Károly, az u tóbbit Mchely Lajos 
szerk esztette .
1902 . áp rilis 16. A vá la sztm án y  elhatározza, h o g y  a le g ­
k özelebbi évadban 6— 6 órás e l e m i  o k t a t ó  e l ő ­
a d á s o k a t  fo g  rendezni. 1902 őszén  Krenner József 
A z ásván yok  a lakbeli tu la jd on sága iró l, Entz Géza Az 
á lla ti szervezet és é le t  a lap vonala iró l ta r to tt  előadást, 
m ely ek et több k ö v etett. A z e lőadások  „A  t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y o k  e l e m e i ” c. sorozatban  je ­
len tek  m eg.
19 0 4 . jú n iu s 5. L elep lezik  Trefort Ágoston  k u ltuszm i­
n isz ter  szobrát; a  g y ű jté s  ad m in isztrációs m unkáját a 
T ársu la t v égezte .
1905. ánrilis 15. A  v á la sz tm án y  a  p én zügyek  ellenőrzé­
sére P é n z ü g y i  B i z o t t s á g o t  szervez.
1905. deéem ber. M egjelenik  a T erm észettud om án yi K öz­
lönyben  Sajó Sándor A z ősterm észe t k incseinek  m eg­
m en tése  c. cikke, m ely  a term észetvédelm i m ozgalom ­
nak h a th a tó s lö k ést adott.
1906. janu ár 24. A  k özgyű lés  Ilosvay Lajos m űegyetem i 
ta n á rt e lső  titk á rrá  vá la sz tja .
1906. január 24. A k ö zgyű lés Herman Ottónak a term é­
szettu dom án yok  k itűnő to llú  n ép szerű sítő jének  és 
etn ográ fu sn ak  íté li oda a  S zily  K álm án-em lékérm et és 
ju ta lm at.
1906. m árcius. A K özlöny szerkesztő i Ilosvay Lajos és 
Gorka Sándor, Wartha Vince közrem űködésével.
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1906. ok tóber 17. S z e n g e r  E d e  orvos 20.000 koronás a la ­
p ítv á n y t te sz ;  jöved elm e term észettu d om án y i v iz sg á la ­
tok  ju ta lm azására  ford ítan d ó.
1907. m árcius 22. A  N ö v én y ta n i S za k o sztá ly  a M agyar  
F ü vészk ön yv  m egje len ésén ek  100 éves ford u ló ján  D i ó - 
s z e g i  S á m u e l  és F a z e k a s  M i h á ly  em lékére ü lé s t  tart.
1907. m ájus 3. A z Á lla tta n i S zak osztá ly  a N ö vén ytan iva l 
eg y ü tt  L in n é  szü le tésén ek  200 éves év ford u ló ja  a lk a l­
m ából em lékünnepet tart.
1907. decem ber 18. C s o r b a  S á n d o r  L u ssin -P icco lo  sz ig e ­
tén  fe la já n l a T ársu la t részére eg y  8000 m 2-ny i terü ­
le te t  b io lóg ia i á llom ás részére . A n y a g i eszközök  h iá ­
nyában  a T ársu la t nem  é lh e te tt  az a lkalom m al.
1908. jú liu s 5. T h a n  K á r o l y  f .
1909. január 20. A z 1908. év i london i m ag y a r  k iá llítá ­
son a T ársu la t e lism erő  o k lev e le t nyer.
1909. január 28. A  k özg y ű lés  S e m s e y  A n d o r n a k  a T ár­
su la t é s  a  term észe ttu d om án yos m u n k ásság  bőkezű t á ­
m ogatóján ak  íté li oda a S zily  K álm án-em lékérm et és  
ju ta lm at.
1909. m áju s 19. A  fö ld m ű v elésü g y i m in iszternek  a ter ­
m észeti k in csek  véd elm e érdekében  k ia d o tt ren d ele té ­
hez a vá la sz tm á n y  fe lte r je sz t i az Á lla tta n i é s  N ö ­
vén ytan i S za k o sztá ly  rész le tek re  k iterjed ő  vélem én yét.
1909. decem ber 2. A z Á lla tta n i S zak osztá ly  a N ö v én y ta ­
n ival e g y ü tt  D a r w i n  C h a r le s  szü le tésén ek  100 éves é v ­
ford u ló ja  a lk alm ából em lékünnepet tart.
1909. január 1. A T erm észettud om án yi K özlöny h avonta  
k étszer jelen ik  m eg egészen  1914. au gu sz tu sá ig .
1910. április 2. A  T á rsu la t K olozsvárt m eg ta r tja  e lső  v i­
déki N ép szerű  T erm észettud om án yi E s té ly é t . F a b in y i  
R u d o l f  ad ott elő  A  fe s ték ek  színéről, m ajd  A  sp ek trosz­
kópiának k öszön h ető  tu d om án yos és g y a k o r la ti ism e­
retekről.
1910. m ájus. M egindul a  N é p s z e r ű  T e r m é s z e t t u ­
d o m á n y i  K ö n y v t á r  c. k ön yvsorozat. E lső  k ö ­
te te  : W o d e t z k y  J ó z s e f , Ü stö k ö sö k  é s  m eteorok
1910. október 9. A  V á lasztm án y  fe lh a ta lm azza  a  Chem iai 
Szak osztá ly t, h o g y  az élelm i és  é lvezeti, va lam in t or­
vosszerek , k ü lön fé le  tá rg y a k  k ém iai é s  k ö zeg észség ü g y i  
v izsgá la tán ak  érdekében  sz erk esz te tt  ja v a s la tá t  a  fö ld ­
m ű velésü gy i m in iszterhez fe lter je ssze , m elyet g ró f Se­
rényi Béla m in iszter 1911-ben el is  fo g a d o tt.
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1911. m árcius 15. Pátkay Lajos  k ecsk em éti b irtokos v a ­
g y o n á t a T ársu latra  h a g y ja . A  h agya ték , az örök ösök ­
kel tö r tén t k ieg y ezés  u tán  1918-ban k erü lt a  T ársu la t  
b irtokáb a (200 .000  K .).
1912. január. M egjelen ik  a  T erm észettud om án yi K öz­
lön yben  Déchy Mór A  term észet védelm e és a nem zeti 
parkok c. cikke, m ely  ú jra  a term észet védelm e fe lé  t e ­
re lte  a  f ig y e lm et.
1912. janu ár 31. A K özgyű lés Báró Eötvös Lorándnak a 
term észe tta n  terén  v ég z e tt  korszaka lk otó  m u n k ássá­
g áér t od a íté li a S zily  K álm án-em lékérm et é s  ju ta lm at.
1913. január. A  K özlöny szerk esztő i Ilosvay Lajos  é s  
Gorka Sándor, Entz Géza k özrem űködésével.
1913. m árcius 11. Lengyel Béla f .
1913. m áju s 21. G róf Andrássy Dénes végren d ele te  ér­
telm ében  70.000 K a la p ítv á n y t tesz  a  T ársu la t javára.
1914. február 25. A  K özgyű lés Ilosvay Lajost  elnökké és 
Gorka Sándor eg y e tem i m agán tan árt első  titk árrá  v á ­
la sz tja .
1914. m árcius. A K özlöny szerk esztő je  Gorka Sándor, 
Ilosvay Lajos  közrem űködésével.
1914. jú liu s 20. Wartha Vince f .
1914. au g u sz tu s  12. A V á lasztm án y  2000 koron át szavaz  
m eg a V örösk ereszt részére.
1914. novem ber 18. A  T ársu la t az első  hadikölcsön  je g y ­
zésében  100.000 k oron ával vesz  részt.
1914. decem ber 27. Herman Ottó f .
1916. jú liu s  5. A  rendk ívü li vá la sztm án y i ü lés Zemplén 
Győző, az o lasz h arctéren  h ősi h a lá lt h a lt m ásodtitkár, 
m ű egyetem i tan ár em lékének  áldoz.
1916. decem ber 20. Rauer Ferenc m agánzó vagyonának  
fe le  részét a T ársu la tra  h agy ja , h ogy  annak k am ata i­
ból term észettu d om án yi pályam unkák ju ta lm a zta ssa ­
nak.
1917. decem ber 13. A  N övén ytan i S zak osztá ly  Kitaibel 
Pál  h a lá lának  100 éves ford u ló ján  ünnepi ü lést tart.
1918. jú n iu s 27. R endkívü li v á la sztm án y i ü lés üdvözli 
Szily Kálmánt 80. szü le tésn ap ja  alkalm ából.
1918. novem ber 20. A  V álasztm ány  a T ársu la t cím éből a 
m eg v á lto zo tt po litika i h elyzetre  való  tek in tette l k én y ­
telen  a „k irá ly i” szó t e lhagyn i.
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1919. feb ru ár 19. A  v á la sz tm á n y  an g o l n y e lv en  E m lék ira ­
to t  d o lg o zo tt k i, a m ely e t m eg k ü ld ö tt v a lam en n y i k ü l­
fö ld i term észe ttu d o m á n y i eg y esü letn ek . A z  em lék ira t­
ban fe lem e li sza v á t hazánk  m eg cso n k ítá sa  ellen , vázo lv a  
ennek  sú ly o s  k ö v etk ezm én y eit  a  h aza i é s  az eg y e tem es  
m űvelődés szem pon tjáb ó l. H ason ló  tarta lm ú  em lék ira t­
ta l ford u lt S ir  G e o r g e  R u s s e l  C la r k h o z ,  az en ten te-h a-  
ta lm ak  te ljh a ta lm ú  m egb ízo ttjáh oz.
1919. áp rilis  1. A  V á la sz tm á n y  é s  a  T ársu la t tisz tik a ra  
fe lid éz te tik  a  k ö zo k ta tá sü g y i n ép b iztosságh oz . A  fe lv e tt  
jeg y ző k ö n y v  szer in t: „A  M agyar T erm észettu d om án yi 
T ársu la t á tm en e tileg  a  ta n á csk ö z tá r sa sá g  á lta l szerv e­
zendő d irektórium  rend elkezésén ek  a láren d elve a  ta ­
n á csk ö ztá rsa sá g  k ö zo k ta tá sü g y i n ép b izto sságán ak  h a t­
h a tó s  véd elm e a lá  h e ly ez te t ik  é s  in g ó  é s  in g a tla n  v a ­
gyon át, a la p ítv á n y a it  a  forrad a lm i tan ácsk orm án y  m eg ­
h a ta lm azo tt m eg b ízo tta in ak  á ta d ja .”
1919. á p r ilis i.— 1919. a u g u sz tu s  1. A  T á rsu la t ü g y e it  az  
ú. n. d irektórium  vezeti, m ely  eza la tt  a z  idő a la tt  „T er­
m észettu d om án yi K özlön y” cím  a la tt  6 szám ot ad  k i 
jórészben  a  k om m u n ista  é s  m on ista  e lv ek e t  va lló  v ilá g ­
n ézet igazo lá sára .
1919. áp rilis 11. B á r ó  E ö t v ö s  L o r á n d  f .
1919. novem ber 5. A V á lasz tm án y  a d irektórium  v a la ­
m ennyi in tézk ed ését h a tá ly ta la n ítja , ta g ja in a k  n ev é t  
tör li a ta g o k  sorából, a  „T erm észettud om án yi K özlön y” 
6 szám át nem  tek in ti a  T á rsu la t k iadván yának  és  a 
K özlöny lap szám ozásá t o t t  fo ly ta tja , h o l a  d irek tórium  
in tézk ed ése e lő tt  a  szab á lyszerű en  m eg v á la sz to tt  sz er ­
k esz tő ség  ab bah agyta .
1919. decem ber 4. E n t z  G é z a  f .
1920— 1942.
1920. m áju s 12. A  k ö zg y ű lés  G o r k a  S á n d o r t  örök ös e lső  
titk árrá  vá la sz tja .
1921. január. T u b olyszeg i T u b o ly  L a j o s  sárvári já rá s i ny. 
főszo lgab író  fe la já n lja  a  T ársu la t részére h a v i n y u g ­
díját.
1924. február 24. A  fö ld m ű v elésü g y i m in iszter á lta l a  te r ­
m észetvédelem  ügyében  eg y b eh ív o tt ér tek ez le ten  részt  
vesz H o r v á t h  G é z a , az Á lla ttan i, M o e s z  G u s z t á v  a  N ö ­
vén ytan i S zak osztá ly  részéről.
1924. jú lius 24. S z i l y  K á l m á n  f .
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1925 . jú n iu s 21. A  K özgyű lés G o m b o c z  E n d r e  fő isk o la i 
r. ta n á r t, a  p écs i eg y etem re  k in ev ezett  G o r k a  S á n d o r
• h elyéb e e lső  titk á rrá  v á la sz tja .
1925. a u g u sz tu s  1. A. K özlöny szerk esztő i G o m b o c z  E n d r e  
és  S z a b ó  P a t a y  J ó z s e f , I l o s v a y  L a j o s  k özrem űködésé­
vel.
1926. m árcius 17. A K özgyű lés g ró f K l e b e l s b e r g  K u n ó  
va llá s- é s  k ö zo k ta tá sü g y i m in isztert, a  term észe ttu d o­
m án yos k u ta tá s  h a th a tó s  p á rtfo g ó já t  a  T ársu la t t isz te ­
le t i ta g já v á  vá la sz tja .
1926. m árcius 20. L a k o s  I m r e  szen tes i ü gyvéd  a szen tesi 
h atárban  25 hold  fö ld e t  h agyo m á n y o zo tt a T ársu latnak , 
h o g y  abból éd esa p ja  em lékére a lap ítván y  lé te s ítte ssé k .
1926. novem ber 26. A z Á lla tta m  S zak osztá ly  ünnepi ü lé­
sen  üdvözli H o r v á t h  G é z á t ,  a m agyar zoo lógu sok  n esz­
to rá t  80. szü le té sn a p ja  a lkalm ából.
1927. janu ár 1. M egindul az év en te  k iadásra  kerü lő  É  v- 
könyv.
1927. m árcius 20. M egalakul a  M ikrobiológiai S zak osztá ly  
P r e i s z  H u g ó  eg y etem i tan ár  elnökkel, G ó z o n y  L a j o s  és  
M a n n in g e r  R e z s ő  jegyzők k el.
1927. m árcius 22. Az É letta n i S zak osztá ly  F a r k a s  G é za  
in d ítván yára  a z  É let-  é s  K órtan i S zak osztá ly  n evet  
v esz i fe l.
1927. szep tem b er 5. M egnyílik  a T ihanyi B io lóg ia i K utató  
In tézet, m elynek  lé tr e jö tté t  T ársu latunk  év tized ek  ó ta  
szorga lm azta .
1928. janu ár 1. A  T erm észettud om án yi K özlöny havonta  
ú jra  k étszer  je len ik  m eg.
1928. janu ár 27. A  T á rsu la t em lék ira tta l fordul gróf  
K l e b e l s b e r g  K u n o  k ö zo k ta tá sü g y i m in iszterhez a tih a ­
n y i b io lóg ia i á llom ás ügyében , leg te ljeseb b  b izalm áról 
b iz to s ítv a  a  m in isztert.
1929. m árcius 20. N em esk ér i K i s s  V i l m o s  hódm ezővásár­
h e ly i ü gyvéd  é s  b irtok os v a g y o n á t a T ársu latra  h agyja .
1929. novem ber 20. A  V á lasztm án y  a b alaton m en ti ba­
za ltkúpok  védelm e ü gyéb en  ü lést tart í s  fe lte r je sz té s ­
se l ford u l a  fö ld m ű v elésü g y i m in iszterhez.
1929. decem ber 6. A z Á lla tta n i S zak osztá ly  fe lso ro lja  azo­
k a t a  terü le tek e t é s  á lla tfa jo k a t, m elyekn ek  m egvédé­
sérő l fe lté tlen ü l gondoskodn i kell.
1929. decem ber 12. A  N ö v én y ta n i S zak osztá ly  rész letes  
jeg y zék et ad azokról a  terü le tek rő l és növényekről, 
m elyeknek  véd elm ét szü k ségesn ek  tartja .
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1929. decem ber 19. M egalakul a M ezőgazdasági S zak osz­
tá ly  ’S ig m o n d  E l e k  m ű egyetem i tanár eln ök k el é s
Z u c k e r  F e r e n c  jegyzővel.
1930. m árcius 1. A  T ársu la t hódoló  fe lira tta l üdvözli 
H o r t h y  M ik ló s  k orm ányzót, 10 év es  k orm ányzói ju b i­
leum a alkalm ából.
1930. m árcius 18. M egnyílik  a  K. M. T erm észettud om án yi 
T ársu la t em lék k iá llítása , m ely  b em u ta tta  a  T ársu la t  
tö r tén eti em lékeit é s  a term észettu d om án yok  n ép sze­
rű sítése  terén  v ég z e tt  m un kásságának  gyü m ölcseit.
1931. jún ius 12. A  T ársu la t fe la v a tja  a kerepesi tem ető ­
ben R a u e r  F e r e n c  sírem lékét.
1931. október 31. A  T ársu la t ünnepi ü lésen  üdvözli 
l l o s v a y  L a j o s t  80. szü le tésn ap ja  alkalm ából és  u g y a n ­
akkor le lep lezi o la jb a fe s te tt  arcképét.
1932. m árcius 30. A  k özgyű lés  l l o s v a y  L a j o s n a k  a kém ia  
terén  k ife jte tt  m u n k ásságáért és a T ársu la t körü l k i­
f e j te t t  h ervad h atatlan  érdem eiért a S zily  K álm án-em - 
lékérm et és ju ta lm at íté li oda. U g y a n ez  a k ö zgyű lés  
t isz te le t i ta g g á  vá la sztja .
1932. m árcius 30. A  K özgyű lés H o r v á t h  G é z á t ,  a m agyar  
zoo lógu sok  n esztorát, a  v ilágh írű  en tom ológu st a T ár­
su la t t isz te le t i ta g já v á  vá la sztja .
1932. április 20. A  V álasztm ány  L e n g y e l  B é la  ( if j .)  
pénztárnok  in d ítván yára  U osvay-a lap ot lé te s ít .
1932. április 20. V á j n á  V i l m o s  fog o rv o s sa sh eg y i te lk é ­
nek n egyed részét a T ársu la tra  h agy ja .
1933. m árcius 8. A S te lla  C sillagászati E g y e sü le t  1932- 
ben k im ondja fe lo sz lá sá t  és  beleo lvad  a  T ársu latba. H e­
ly e tte  m egalak ul a  C sillagásza ti S zak osztá ly  J ó z s e f  F e ­
r e n c  kir. h erceg  t isz te le tb e li elnökkel, T a s s  A n t a l ,  
asztro fiz ik a i obszervatórium i igazga tó , elnökkel és  
D e t r e  L á s z l ó  jegyzővel.
1935. április 6. A  K özgyűlés M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r  alel- 
nököt, a m agyar botan iku sok  n esztorát, t isz te le t i ta g g á  
vá lasztja .
1935. április 11. S z a b ó  Z o l tá n ,  a N övén ytan i S zak osz­
tá lyh oz in téze tt  levelében  bejelen ti, h o g y  a S zak osztá ly  
részére ezüst ser leg e t a ján l fe l, m elyb e K i t a i b e l  P á l  
n evét v ésette . Ó hajtja, h o g y  a S zak osztá ly  rendes évi 
beszám oló ü lésén  K ita ib el-serlegbeszéd  m ondassék .
1935. április 17. A  K orm ányzó k ih irdeti az 1935. évi 
IV . törvén ycik k et az erdőkről, m elynek  term észe tv é­
delm i fejezetéb en  végre  m egva lósu ln ak  a  T ársu lat év-
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t ized es  törek vései. A  m ega lak u lt O rszágos T erm észet- 
véd elm i T anácsban  a T ársu la t is  h e ly e t kapott
1935. m áju s 30- A  T ársu la t H e r m a n  O t t ó  szü le tésén ek  
100 é v e s  ford u ló ján  a M. T. A kadém ia  ü lésterm ében  
ünnep i ü lé s t  ta r to tt .
1935. decem ber 8. A  N ö v én y ta n i S zak osztá ly  ünnepi ü lé­
sen  üdvözli M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r t ,  a m agyar b otan i­
k u sok  n esztorá t, 80. szü le tésn a p ja  a lkalm ából.
1936. szep tem b er 30. l l o s v a y  L a j o s  f .
1936. ok tóber 1. A  K özlöny szerk esztő i G o m b o s z  E n d r e  
é s  S z a b ó - P a t a y  J ó z s e f , M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r  és  Z im ­
m e r m a n n  Á g o s t o n  k özrem űködésével.
1936. ok tóber 21. A  V á lasztm án y  elh atározza  a  cen tená­
rium  a lk a lm áva l eg y  term észettu d om án y i encik lopéd ia  
k iad ásá t. E nnek  első  k ö te te : A  term észe t v ilága . I. A  
c s illa g o s  ég  cím m el, W o d e t z k y  J ó z s e f  szerkesztésében  
1938-ban  je len t m eg.
1937. janu ár 29. M egalakul az E g y e tem es S zak osztá ly  
Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n  elnökkel, P a á l  Á r p á d  egyetem i 
tan ár  é s  P é c h  A l a d á r  fő ig a zg a tó  alelnökökkel, S á r k á n y  
S á n d o r  jeg y ző v e l.
1937. január. M egindul az á tszerv eze tt  K önyvkiadó V ál­
la la t:  év en te  4 o lyan  m ű vet ad az o lvasók  kezébe, am e­
ly ek  ok ta tás, ta n ítá s  m elle tt  szórak ozta tn ak  is. A  ter ­
je sz té s  céljából 1938-ban a T ársu lat a K. M. E g y etem i 
N yom d ával főb izom án yosi szerződ ést köt, m ely  1941. 
v é g é ig  m arad érvényben .
1937. m árcius 10. A K özgyű lés Z im m e r m a n n  Á g o s t o n  
eg y e tem i ta n á rt v á la sz tja  m eg elnökké.
1937. április 1. A  K özlöny szerk esztő i G o m b o s z  E n d r e  
é s  S z a b ó - P a t a y  J ó z s e f ,  Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n  közre­
m űködésével.
1938. január. M egindul a C sillagászati L apok c. szak osz­
tá ly i fo ly ó ira t D e t r e  L á s z l ó  és L a s s o v s z k y  K á r o l y  szer­
k esztők k el.
1938. novem ber 6. A  vá la sztm án y i ü lés elhatározza, hogy  
a  F elv idék  eg y  részének  v issza csa to lá sa  a lkalm ából f e l­
ira tta l üdvözli H o r t h y  M ik ló s  korm ányzót, I m r é d y  B é la  
m inisztereln ök öt, K á n y a  K á l m á n  k ülü gy- és g ró f T e le k i  
P á l  k ö zo k ta tá sü g y i m in isztert. U gyanak kor e lh a tá ­
rozza, h ogy  a v issza tér t F elv idék  term észeti k incseiről 
ré sz le tes  ism er tetések e t közöl a T erm észettudom ányi 
K özlönyben .
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1939. m árcius 28. A  K ém ia -Á sván ytan i S zak osztá ly , a K é­
m iai S zak osztá ly  n evet v esz i fe l.
1939. jú liu s 12. Csatádi Artur,  v o lt  tá tra fü red i g y ó g y ­
szerész, kb. 150.000 p engőre b ecsü lh ető  v a g y o n á t a 
T ársu latra  h a g y ja , h o g y  abból C satád i A rtur- é s  J u ­
rányi L a jo s-a la p ítv á n y  lé te s ít te s sé k .
1939. ok tóber 21. A T ársu la t le lep lezi é s  fe la v a tja  a K e- 
repesi-tem etőben  Biró Lajos  sírem lék ét.
1939. szeptem ber. A  K özlöny a  p ap iroskorlátozó  ren d elet  
értelm ében  csak  fe lére  csö k k en te tt  terjedelem ben  je J 
lenh et m eg.
1940. október 16. A  v á la sz tm án y i ü lés ü n n ep élyesen  em - 
lélezik  m eg K elet-M agyarország  és E rd é ly  egyrészén ek  
v issza térésérő l. A  K özlöny ok tób eri szám át részben  az 
erdély i fö ld n ek  szen te li.
1940. novem ber 20. A  V á lasz tm án y  fe lte r je sz té s t  in téz  a 
m iniszterelnökhöz a H orth y  M ik lós-csúcson  lé tesíten d ő  
obszervatórium  é s  k u ta tó  in téze t érdekében.
1941. január 29. M egjelenik  Gombocz Endre: A  K irá ly i 
M agyar T erm észettud om án yi T ársu la t tö r tén ete  1841—
1940. c. m ű.
1941. janu ár 29. A V á lasz tm án y  elhatározza, h o g y  az er­
d ély i k ön yvak ció t k iad ván ya i több  száz  k ö tetén ek  á t ­
en ged éséve l p á rtfogo lja .
1941. m árcius 19. A K özgyű lés a Szily  K álm án em lék  ju ­
táim  at és em lékérm et an atóm ia i k u ta tá sa iér t és  a  T ár­
su la t körü l szerzett érdem eiért Zimmermann Ágoston­
nak. íté li oda.
1941. április 23. A V álasztm án y  elhatározza  Lengyel 
Béla pénztárnok  in d ítván yára ,, h o g v  a 100 éves jub i­
leum  alkalm ából ..C entenáris k u ta tó  a lap o t” lé te s ít  és  
erre a célra g y ű jté s t  indít. (N agyob b  adom ányok: B u ­
dapest szék esfőváros, M. N em zeti B ank, T akarékpénz­
tárak  és B ankok E gy esü lete , P én zin tézeti K özpont, R i­
m am urányi és S a lgó tarján i V asm ű R t., M. Á lt. K őszén­
bánya R t., Műe°"”etem  rektora, W eiss M anfrád R t., K. 
M. T erm észettud . Társ., Z im m erm ann Á g o sto n .)
1941. április 23. A V álasztm ány  a T ársu la t centenárium a  
alkalm ából em lékb élyegek et b ocsát ki.
1941. m ájus 15. M egjelenik  a „T erm észettu lom ányi K öz­
lön y” jubileum i szám a.
1941. m áju s 25. Ü nnepi k özgyű lés  a T ársu la t 100. év e s  
fen ná llásának  em lékére a  M. T. A kadém ia d íszterm é­
ben. K épv ise ltették  m agukat a m. kir. korm ány, a  M.
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T. A kadém ia, va lam en n y i h aza i tu d om án yos in tézm é­
nyün k  és  társu la tu n k , több  n ém etország i term észe ttu ­
d om án yi eg y esü le t. Z im m e n m a n n  Á g o s t o n  elnök m eg­
n y itó ja  és G o m b o c z  E n d r e  első  titk á r  V issza p illa n tá s a 
T ársu la t száz  eszten d ejére  c. e lőad ása  u tán  a  T ársu la­
to t  a m in isztér iu m ok , a  S zék esfőváros, a  k ü lfö ld i tu d o ­
m án yos társu la to k  n evéb en  K o p f f  A .  az A stron om isch e  
G esellsch a ft elnöke, az A kadém ia, a  tud om án yos in té ­
zetek  és tá rsu la to k  k ép v ise lő i ü dvözölték .
1941. a u g u sz tu s  13. A  K orm ányzó U r a K irályi M agyar  
T erm észettu d om án y i T ársu la t fen n á llá sán ak  századik  
év ford u ló ja  a lkalm ából a T ársu la t érdekében  v ég zett  
ered m én yes m u n k ásságért Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n  e l­
nöknek  a M agyar É rdem rend  k özép k eresztjét a c s il­
la g g a l, G o m b o c z  E n d r e  első  titk árn ak  a  M agyar É r ­
dem rend k ö zép k eresz tjét ad om án yozta  é s  m egengedte, 
h o g y  S z a b ó - P a t a y  J ó z s e f  é s  A u j e s z k y  L á s z l ó  m á so d tit­
károknak , L e n g y e l  B é la  p énztárnoknak  é s  A n d o r k o  
K á l m á n  irod a igazga tón ak  e lism erése  tu d tu l adassák.
1941. szep tem b er 28. A B u g á t P ál em léktáb la  le lep lezése  
és  fe la v a tá sa  G yön gyösön , az e ln ök ség , a  V á lasztm ány  
é s  t isz tik a r , va lam in t G yön gyös város és k u ltu rá lis  in ­
tézm én ye i k ép v ise lő in ek  jelen létéb en .
1941. ok tóber 29. A  T ársu la t le lep lezi é s  fe la v a tja  a Ke- 
rep esi-tem etőb en  C s a t á d i  A r t u r  sírem lékét.
1941. decem ber 4. Az Á lla tta n i S zak osztá ly  D u d ic h  
E n d r e  eln ök lete  a la tt  50 év e s  fen n á llá sa  alkalm ából 
ünnepi ü lé s t  ta rt.
1941. decem ber 11. A  N ö v én y ta n i S zak osztá ly  M o e s z  
G u s z t á v  elnök léséve l, 50 éves fen n á llá sa  a lkalm ából ün­
nep i ü lé s t  tart.
1941. decem ber 13. A  T ársu la t székházának  fa láb a  illesz ­
te t t  S zily  K álm án-em léktáb la  le lep lezése és fe la v a tá sa , 
a  S 2 iZz/-család tag ja in ak , az A kadém ia, az E gyetem ek  
é s  tu d om án yos eg y esü le tek  k ép v ise lő i je len létében .
1941. decem ber 16. A  K ám iai S zak osztá ly  D o b y  G éza  
eln ök lete  a la tt, 50 év es  fen n á llá sa  alkalm ából ünnepi 
ü lé st  tart.
1941. decem ber 18. A z É le t-  é s  K órtan i S zak osztá ly  
V á m o s s y  Z o l t á n  eln ök lete  a la tt, 50 év es  fen n á llá sa  a l­
kalm ából ünnepi ü lést tart.
1942. február 25. A  V á lasztm án y  elvben  elhatározza, 
h o g y  m inden o lyan  tö rv én y h a tó sá g i és m egyei város­
ban, am elyben  50 tá rsu la ti ta g  külön  tagcsop ort m eg-
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a la k ítá sá t k érelm ezi, a  m o zga lm at se g íte n i fo g ja  é s  az 
új a lap szab á lyok ban  gon dosk odn i fo g  az ily en  ta g c so ­
portok in tézm én yes m egszervezésérő l.
1942. m árcius 27. M egalakul a  borsod -m isk o lc i ta g o k  h e­
ly i csoportja .
1942. április 22. A  fö ld m ű v elésü g y i m in iszter 500 p en gőt  
aján l fe l a  T ársu la tn ak  n ö v én y term esz té s i k érd ések kel 
fog la lk ozó  p ályam ű  ju ta lm azására .
1942. áp rilis  22. A  V á lasz tm án y  Döby Géza in d ítván yára  
k iadványainak  több ezer  p éld án yát a já n lja  fe l a  h arc­
tereken  küzdő honvédeink  részére.
1942. m áju s 20. A  M agyar M ezőgazdák  S zövetk ezete  
20.000 pengő érték ű  ü z le trész t ad om án yozo tt a  T ársu ­
latnak , h o g y  az érték p ap írosok  k am ata ib ó l term észe t-  
tudom ányi p á lyam ű vek  ju ta lm a zta ssa n a k .
1942. m áju s 9. A  borsod -m isk o lc i ta g cso p o rt e lső  előadó  
ülése, m elyen  Szabó Zoltán  S zárm azás é s  örök lés c í­
m en ta r to tt  e lőad ást.
1942. ok tóber 21. A  V á lasz tm án y  a  h ősi h a lá lt  h a lt  k or­
m án yzóh elyettes, v ité z  n a g yb án ya i Horthy István  em lé­
kének hódol.
2. KIVONAT AZ ALAPSZABÁLYOKBÓL.
Cél. A  „ K ir á ly i M a g y a r  T e r m é s z e t tu d o m á n y i  
T á r s u la t” c é l j a  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t  á lta lá b a n  
m ű v e ln i, k ü lö n ö se m  h a z á n k a t  e  s z e m p o n tb ó l  v iz s ­
g á ln i  é s  a  t e r m é s z e t tu d o m á n y i is m e r e t e k e t  t e r j e s z ­
te n i.
Tagok.  A  t á r s u la t  t a g ja i :  a )  t i s z t e le t ie k ,  b)  p á r ­
to ló k , c )  ö r ö k ítő k , d )  ren d eseik , e )  le v e le z ő k .
a )  T i s z t e le t i  t a g o k u l  o ly  b e l-  é s  k ü lfö ld i  tu d ó ­
so k  v á la s z th a tó k , k ik  a  t á r s u la t n a k  k ü lö n ö s  d ís z é r e  
s z o lg á lh a tn a k .
b )  P á r to ló  t a g  a z , k i  a  t á r s lu a t  a la p tő k é jé t  l e g ­
a lá b b  4 0 0  p e n g ő v e l n ö v e li.
c )  Ö r ö k ítő  t a g  az, k i  a z  é v i  r e n d e s  ta g d íjn a k  
m e g fe le lő  t ő k é t  —  b u d a p e s t i  t a g  2 0 0  p e n g ő t , v id é k i  
t a g  1 6 0  p e n g ő t  -—  t e s z  le  a la p ítv á n y k é n t .
d )  R e n d e s  t a g  m in d e n  m a g y a r  á lla m p o lg á r i j o g ­
g a l  b író  e g y é n  le h e t , k i a  te r m é s z e t tu d o m á n y o k  ir á n t  
ér d e k lő d ik .
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e) Levelező tagokká a magyar korona országain 
kívül lakó oly tudósok választhatók, kik a társulat 
szellemi érdekeit előmozdtották. A megválasztott 
külföldi tagok felsőbb jóváhagyás elé terjesztendők.
A tagok választása. Aki pártoló, örökítő vagy 
rendes tag óhajt lenni, ebbeli szándékát a társulat 
egy tagjiának vagy a titkári hivatalnak ajánlás1 vé­
gett bejelenti. Az ekként ajánlottakról a titkárság a 
választmányi gyűlés elé véleményes jelentést ter­
jeszt, hol a tagot szavazattöbbséggel választják meg.
Tiszteleti és levelező tagok csak rendes közgyű­
lésen és pedig a választmány véleményes jelentése 
alapján váélaszthatók meg, ha valamely társulati 
tag a közgyűlést megelőző október 31-ikéig aján­
lotta őket.
A tagok jogai. A tagok a társulattól minősé­
güknek megfelelő oklevelet kapnak, melynek alapján 
magukat a  Királyi Magyar Természettudományi Tár­
sulat tagjainak nevezhetik. Joguk van a gyűléseken 
részt venni, új tagokat ajánlani s a választásokon 
szavazni. A társulat könyvtárát elégséges biztosíték 
mellett a társulat minden tagja használhatja. A pár­
toló tagok a szakosztályi kiadványok kivételével a 
társulat minden kiadványát, a tiszteleti, örökítő és 
rendes tagok pedig a társulat Közlönyének egy-egy 
példányát kapják. Joga van végre minden tagnak a 
társulat gyűléseire vendéget bevezetni.
A tagok kötelességei. A rendes tag, ha helybeli, 
a  társulat pénztárába évenkint 12 pengőt, ha vidéki 
10 pengőt fizet, megjegyezvén, hogy a társulat éve a 
tagdíjra, valamint az érette járó illetményekre nézve 
januáriustól kezdődik. Ezenkívül az oklevélért belé-
* A tagujánlás mintája a következő:
,,N. N .  ( p o lg á r i  á l lá s  v a g y  f o g l a lk o z á s ,  l a k ó h e ly  é s  u. p . )  
u r a t  v a g y  ú r h ö l g y e t ,  k i  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  i r á n t  é r d e k ­
lő d ik  é s  t á r s u l a t u n k b a  b e lé p n i  h a j la n d ó ,  ó h a j t á s á r a  a z  a la p ­
s z a b á l y o k  é r t e l m é b e n  re n d e s ,  p á r to ló  v a g y  ö r ö k í tő  ta g u l  
a já n lo m .  X .  Y ., t á r s u l a t i  ta g ."
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péskor minden rendes vagy örökítő tag egyszersmin- 
denkorra 4 pengőt fizet.
A tagdíjak befizetése. A tagsági díj minden év 
első negyedében fizetendő le. Ha valamely tag évi 
díját az első negyedben nem fizette be, a társulat az 
illető összeget, az okozott postaköltséggel együtt, 
postai megbízás útján szedi be.
Kilépés a társulatból. Aki a társulatból bármily 
oknál fogva ki akar lépni, tartozik ebbeli szándé­
kát a titkárságnak az előző évben bejelenteni és ok­
levelét visszaküldeni.
A társulatból kilépő vagy a díjakat nem fizető 
tagokat a titkárság előterjesztésére a választmány 
törli a tagok sorából.
3. A TÁRSULAT ELNÖKSÉGE, VÁLASZTMÁNYA ÉS 
TISZTIKARA 1942-BEN:
E l n ö k  :
Dr .  Z i m m e r m a n n Á g o s t o n ,  a József Ná­
dor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. 
tanára és v. rector magnificsua, a M. T. Akadémia 
tiszteleti tagja, a Felsőház tagja. Budapest, XI., Sza- 
bolcska Mihály-utca 7.
A l e l n ö k ö k  :
D r. M a u r i t z  B é l  a, a Pázmány Péter Tido- 
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia igaz­
gatósági és tiszteleti tagja, Hl. osztályának titkára, 
Budapest, XIV., Thököly-út 79.
D r. S z a b ó  Z o l t á n ,  a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja. Budapest, VIII., Romanelli- 
utca 25.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
D r. b á r ó  A n d r e  á n s z k y  G á b o r ,  m. n. 
múzeumi igazgatóőr, a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem magántanára. Budapest, XI., Szabolcska Mi­
hály-utca 16/b.
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D r. A n d r i s k a  V i k t o r ,  a Pázmány Péter 
Tudományegyetem c. ny. rk. tanára. Budapest, VI., 
Rózsa-utca 6Jj.
D r. B a l l e n e g g e r  R ó b e r t ,  a József Ná­
dor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem c. ny. 
rk. tanára. Budapest, L, Vérmező-út 16.
D r. B a r t u c z L a j o s ,  a Horthy Miklós Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára. Szeged.
D r. B a y  Z o l t á n ,  a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Újpest, 
Jf. sz. postahivatal.
D r. B é l á k  S á n d o r ,  a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára. Budapest, XI., Orlay- 
utca 8.
D r. B e r n á t s k y  J e n ő ,  a Pázmány Péter 
Tudományegyetem magántanára. Pesthidegkút.
D r. B i t t e r a  M i k l ó s ,  gazdasági akadémiai 
r. tanár, a Felsőház tagja. Magyaróvár.
D r. B o d n á r  J á n o s ,  a Tisza István Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia le­
velező tagja. Debrecen.
D r. B o g s c h  L á s z l ó ,  a Pázmány Péter Tu­
dományegyetem magántanára, Budapest, II., Lánc- 
híd-utca 8.
B o l e m a n  Gé z a ,  a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Sopron.
C o t e l  E r n ő ,  a József Nádor Műszaki és Gaz­
daságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a Felsőház 
tagja. Sopron.
D r. C s á s z á r  E l e m é r ,  az Erzsébet Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia leve­
lező tagja. Pécs.
D r. D e s e ő  De z s ő ,  a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Buda- 
pest, I., Mészáros-utca 32.
D r. D o b y  Gé z a ,  a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T. 
Akadémia levelező tagja. Budapest, XI., Mészöly- 
utca Jj.
D r. D u d i c h  E n d r e ,  a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia ren­
des tagja. Budapest, L, Királyhágó-utca 16.
D r. É h i k  G y u l a ,  a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem magántanára. Buda­
pest, XL, Szittya-utca 7.
D r. E n t z Bé l a ,  az Erzsébet Tudományegye­
tem ny. r. tanára. Pécs.
D r. E n t z  Gé z a ,  a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes 
tagja. Budapest, I., Ág-utca lf.
D r. E r d e y - G r ú z  T i b o r ,  a Pázmány Pé­
ter Tudományegyetem c. ny. rk. tanára: Budapestr
II., Fő-utca lf9.
D r. G a á l  I s t v á n ,  aM.  Nemzeti Múzeum ny. 
igazgatója. Mátyásföld.
D r. G é l é i  J ó z s e f ,  a Ferenc József Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia rendes 
tagja. Kolozsvár.
D r. G o r  k a S á n d o r ,  az Erzsébet Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. Pécs.
D r. G r ó h  G y u l a ,  a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia ren­
des tagja. Budapest, I., Horthy Miklós-út 29.
D r. G y o r f f y  I s t v á n ,  a Ferenc József Tu­
dományegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia le­
velező tagja. Kolozsvár.
D r. G y u l a i  Z o l t á n ,  a Ferenc József Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia leve­
lező tagja. Kolozsvár.
D r. H a n k ó  Bé  1 a, a Ferenc József Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára. Kolozsvár.
D r. H ú s z  Bé l a ,  kertészeti akadémiai rendes 
tanár, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá­
nyi Egyetem magántanára. Budapest, XI., Nagyból- 
dogasszony-útja lf5.
D r. j  á v o r k a S á n d o r ,  a Magyar Nemzeti 
Múzeum növénytárának ny. igazgatója, a Ferenc Jó­
zsef Tudományegyetem c. ny. r. taniára, a M. T. Aka­
démia levelező tagja. Budapest, I., Pauler-utca 16.
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D r. K a d o c s a  G y u l a ,  kísérletügyi főigaz­
gató, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá­
nyi Egyetem magántanára. Budapest, II., Herman 
Ottó-út 15.
D r. K e l l e r  O s z k á r ,  gazdasági akadémiai r. 
tanár. Keszthely.
D r. K i e s e l b a c h  G y u l a ,  székesfővárosi fő­
vegyész. Budapest, IV., Károly-körút 16.
D r. K o c h  S á n d o r ,  a Horthy Miklós Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára. Szeged.
D r. K ö v e s s i  F e r e n c ,  a József Nádor Mű­
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. taniára. 
Budapest, Vili., Vas-utca 5.
D r. L a s s o v s z k y  K á r o l y ,  a Konkoly- 
Thege asztrofizikai obszervatórium igazgatója. Buda­
pest, 1., Svábhegy. Csillagda.
D r. L e n g y e l  G é z a  ny. kísérlteügyi igaz­
gató, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem magántanára. Budapest, VI., Eötvös-u. 32.
D r. L ó c z y  L a j o s ,  a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a 
Földtani Intézet igazgatója. Budapest, VII., István­
é t 71.
D r. L o v a s s y  S á n d o r ,  ny. gazdasági aka­
démiai igazgató. Keszthely.
D r. M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r ,  tiszteleti 
tag. a Pázmány Péter Tudományegyetem ny. ny. r. ta ­
nára, a M. T. Akadémia tiszteleti tagja. Budapest,
I., Attila-utca 95—99.
D r. M a n n i n g e r  R e z s ő ,  a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Ep-vetem ny. r. ta­
nára, a M. T. Akadémia rendes tagja. Budapest, II., 
Olasz-fasor 61.
M i k o l a  S á n d o r ,  ny. c. tankerületi főigaz­
gató, a M. T. Akadémia rendes tagja. Budapest, VII., 
Vilma királynő-út 33.
D r. M i s á n g y i  V i l m o s ,  a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. ta­
nára. Budapest, IV., Molnár-utca 12.
D r. Mo e s z  G u s z t á v ,  a Magyar Nemzeti 
Múzeum növénytárának ny. igazgatója. Budapest, 
L, Roham-utca 3.
D r. M ö d l i n g e r G u s z t á v ,  a Pázmány Pé­
ter Tudományegyetem c. ny. rk. tanára. Budapest, 
Vili., Múzeum-kőrút If/A.
N a g y  J ó z s e f ,  kegyesrendi gimnáziumi ta­
nár. Magyaróvár.
D r. P a p p  K á r o l y ,  a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem. ny. r. tanára, a M. T. Akadémia leve­
lező tagja. Budapest, VII., Ilka-utca 22.
D r. P é k á r  De z s ő ,  miniszteri tanácsos, a 
Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet v. igazgatója, 
a M. T. Akadémia levelező tagja. Budapest. IV., Ki­
rályi Pál-utca 10.
f  D r. P é k á r  M i h á l y ,  az Erzsébet Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára. Pécs.
D r. P l a n k  J e n ő ,  a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Buda­
pest, XI., Gellért-tér If.
D r. P o n g r á c z  S á n d o r ,  az Orsz. Termé­
szettudományi Múzeum főigazgatója, a Tisza István 
Tudományegyetem c. ny. rk. tanára. Budapest, XL, 
Vas Gereben-utca 1.
P ö s c h l  I m r e ,  a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Buda­
pest, XI., Horthy Miklós-körtér lf.
D r. R a p a i c s  R a y m u n d ,  ny. gazd. akadé­
miai tanár. Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2.
D r. R é t  h 1 y A n t a l ,  a M. K. Orsz. Meteoro­
lógiai és Földmágnességi Intézet igazgatója, a Jó­
zsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
c. ny. rk. tanára. Budapest, II., Margit-körút 7.
R o t h  G y u l a ,  a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. Sopron.
Dr. R y b á r  I s t v á n ,  a Pázmúny Péter Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia ren­
des tagja. Budapest, III., Áldás-utca 5.
Dr. S oó  R e z s ő ,  a Ferenc József Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. Kolozsvár.
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D r S o ó s  L a j o s ,  a M. Nemzeti Múzeum ny. 
igazgatója, a M. T. Akadémia levelező tagja. Tata.
D r. S z a b ó  G u s z t á v ,  a József Nádor Mű­
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. 
Budapest, XL, Nagyboldog asszony-út ja 36.
D r. S z é k i  T i b o r ,  a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia leve­
lező tagja. Budapest, VIII., Múzeum-kőrút If/B.
D r S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t ,  a Horthy 
Miklós Tudományegyetem ny. r. tanára, a M. T. Aka­
démia rendes tagja, a Felsőház tagja. Szeged.
D r. S z i 1 y K á 1 m á n, m. kir. titkos tanácsos, 
ny. államtitkár, a József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtudományi Egyetem ny. r. tanára, a M. T. Aka­
démia levelező tagja. Budapest, I., Somlói-út 66.
D r. T a n g l  H a r a l d ,  a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem magántanára. Budapest, II., Szász Ká- 
roly-utca 2.
D r. T e l e g d i - R o t h  K á r o l y ,  miniszteri 
tanácsos, egyetemi ny. r. tanár. Budapest, I., Attila- 
utca If5.
D r. V á m  o s  s y  Z o l t á n ,  a Pázmány Péter 
Tudományegyetem ny. ny. r. tanára, a M. T. Akadé­
mia levelező tagja. Budapest, XI., Mányoki-utca 8.
D r. V a r g a  J ó z s e f ,  m. kir. titkos tanácsos, 
m. kir. iparügyi és kereskedelmi miniszter, a M. T. 
Akadémia levelező tagja. Budapest, 1., Dezső-utca 12.
D r. V e n d l  A l a d á r ,  a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, v. Rec­
tor Magnificus, a M. T. Akadémia rendes tagja, a 
Felsőház tagja. Budapest, I., Rezeda-u. 7.
D r. V i t á l i s  I s t v á n ,  a József Nádor Mű­
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, 
a M. T. Akadémia levelező tagja. Sopron.
V l a d á r  E n d r e ,  gazdasági akadémiai r. ta­
nár. Keszthely.
D r. W e l l m a n n  O s z k á r ,  a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. ta­
nára, a M. T. Akadémia rendes tagja. Budapest, VII., 
Rottenbiller-utca 23.
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D r. W i n d i s c h  R i k á r d ,  ny. gazdasági aka­
démiai tanár. Budapest, L, Szent János-tér 1/B.
D r. W o d e t z k y  J ó z s e f ,  a Pázmány Péter 
Tudományegyetem ny. r. tanára. Budapest, IX., Ül- 
löi-út 121.
D r. Z e c h m e i s t e r  L á s z l ó ,  az Erzsébet 
Tudományegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia 
levelező tagja. Pécs.
D r. Z e m p l é n  Gé z a ,  a József Nádor Mű­
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára, 
a M. T. Akadémia rendes tagja. Budapest, XL, Gel- 
lért-tér 1/..
D r. Z s i v n y  V i k t o r ,  a Magyar Nemzeti 
Múzeum ásványtárának igazgatója. Budapest, I., 
Szent János-tér 1.
E l s ő  t i t k á r :
D r . G o m b o c z E n d r e ,  ny. m. nemz. múzeumi 
igazgató, a Pázmány Péter Tudományegyetem c. ny. 
rk. tanára, a M. T. Akadémia levelező tagja. Buda­
pest, I., Attila-u. llf. Választmányi tag.
M á s o d  t i t k á r  :
Dr .  S z a b ó - P a t a y  J ó z s e f  m. n. múzeumi 
igazgató. Budapest, IX., Sobieski János-utca 28. Vá­
lasztmányi tag.
D r. A u j e s z k y  L á s z l ó ,  főmeteorológus, a 
Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára. Bu­
dapest, II., Bogár-utca 6. Választmányi tag.
P é n z t á r n o k :
Dr.  S e h ü t z B é l a  ügyvéd. Budapest, IV., Sör- 
ház-utca lf. Választmányi tag.
K ö n y v t á r n o k :
Dr.  R a p a i c s  R a y m u n d ,  1. Választmány.
I r o d a v e z e t ő :
M i t t a c s e k  Á r p á d ,  Budapest, X., Beleznay- 
utca 19/a.
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A szakosztályok célja a Társulat keretén belül 
alkalmat nyújtani a szakszerű közlemények előter­
jesztésére, vonatkozzanak azok akár eredeti megfi­
gyelésekre, akár a szakirodalomban megjelent érte­
kezésekre, avagy előre kitűzött tudományos kérdések 
megvitatására; továbbá, hogy eme kapcsolatban al­
kalom adassék az ugyanazon szakban munkálkodók­
nak egymással való fesztelen érintkezésre és tudo­
mányos eszmecserére. A szakosztályok ülései, a Tár­
sulat szünteidejét kivéve, havonkint egyszer tartan­
dók.
a) Állattani szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap 
első péntekjén.
E l n ö k  :
Dr .  D u d i c h  E n d r e ,  1. Választmány.
A l e l n ö k ö k  :
D r. É h i k G y u l a ,  1. Választmány.
D r. F a r k a s  Bé l a ,  a Horthy Miklós Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára. Szeged.
J e g y z ő :
D r. S o ó s Á r p á d ,  m. n. múzeumi gyakornok, 
a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára. 
Budapest, Vili., Práter-utca 63.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
Dr.  D o r n i n g  H e n r i k ,  ny. főkapitányhe­
lyettes. Budapest, X., Simor-utca 13.
D r. E n t z G é z a ,  1. Választmány.
D r. M ö d l i n g  e r  G u s z t á v ,  1. Választmány.
D r. P o n g r á c z  S á n d o r ,  1. Választmány.
D r. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n ,  1. Elnökség.
S z e r k e s z t ő :
Dr.  S o ó s L a j o s ,  1. Választmány.
Szakosztályok:
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Szakülések októbertől májusig minden hónap 
utols. keddjén.
E l n ö k  :
D r. D o b y G é z a, 1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
Dr. F ö l d i  Z o l t á n ,  vegyészmérnök. Buda­
pest, II., Ábrányi Emil-utca 10.
J e g y z ő  és  s z e r k e s z t ő  :
D r. P l a n k  J e n ő ,  1. Választmány.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
D r. B i n d e r  Gé z a .  Budapest, L, Gellért-tér 1/.
D r. C s ű r ö s  Z o l t á n ,  a József Nádor Mű­
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. 
Budapest, XI., Verpeléti-út 22.
D r. D o b y  Gé z a ,  1. Választmány.
D r. M a u t h n e r  N á n d o r ,  a Pázmány Péter 
Tudományegyetem c. ny. rk. tanára, a M. T. Akadé­
mia levelező tagja. Budapest, VIII., Kőfaragó-u. 11.
D r. S z é k i  T i b o r ,  1. Választmány.
D r. V a r g a  J ó z s e f ,  1. Választmány.
D r. Z e m p l é n  Gé z a ,  1. Választmány.
c) Élet- és kórtani osztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap 
első keddjén.
E l n ö k :
Dr.  V á m o s s y  Z o l t á n ,  1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r. B e z n á k A l a d á r ,  a Pázmány Péter Tu­
dományegyetem ny. r. tanára. Budapest, VIII., Esz- 
terházy-utca 9.
D r. I s s e k u t z B é l a ,  a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára, a M. T. Akadémia le­




T i t k á r :
Dr .  M o s o n y i J á n o s ,  a Pázmány Péter Tu- 
odmányegyetem c. ny. rk. tanára. Budapest, Vili.,
Mária-Terézia-tér 16. szám.
J e g y z ő :
Dr.  L á n g  S á n d o r ,  orvos, a Pázmány Péter 
Tudományegyetem tanársegédje, Budapest, IV., Ki­
rályi Pál-utca 16.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
Dr.  B é l á k  S á n d o r ,  1. Választmány.
D r. D e s e ő  De z s ő ,  1. Választmány.
D r. F r i t z  G u s z t á v ,  a Pázmány Péter Tu­
dományegyetem c. ny. rk. tanára. Budapest, XI., Fe- 
renc-körút 19.
D r. H u z e l l a  T i v a d a r ,  a Pázmány Péter 
Tudományegyetem ny. r. tanára. Budapest, XL, 
Horthy Miklós-út 19.
D r. K o k a s  E s z t e r ,  a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem magántanára. Budapest, Vili., Eszter- 
házy-utca 9.
d) Növénytani szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap 
második csütörtökjén.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k  :
Dr .  M á g ó c s y - D i e t z  S á n d o r ,  1. Választ­
mány.
E l n ö k  :
Dr .  M o e s z  G u s z t á v ,  1. Választmány.
A l e l n ö k ö k  :
D r. H u s z B é 1 a, 1. Választmány.
D r. v i t é z  S z e p e s i a l v y  J á n o s ,  m. nem­
zeti múzeumi igazgató. Mátyásföld.
J e g y z ő :
Dr.  B o r o s Á d á m ,  a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem magántanára. Buda­
pest, 11., Áldás-utca If.
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I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
Dr.  b á r ó  A n d r e á n s z k y  G á b o r ,  1. Vá­
lasztmány.
D r. J á v o r k a S á n d o r ,  1. Választmány.
D r. R a p a i c s  R a y m u n d ,  1. Választmány.
Dr. S z a b ó  Z o l t á n ,  1. Elnökség.
D r. Z ó l y o m i  B á l i n t ,  a Báró Eötvös Lo- 
ránd Kollégium igazgatója, a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem magántanára. Szeged.
S z e r k e s t ő  í
Dr .  L e n g y e l  Gé z a .  1. Választmány,
e) Mikrobiológiai szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap 
második keddjén.
E l n ö k :
D r. M a n n  i n g e r  R e z s ő ,  1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k :
D r. T o m c s i k  J ó z s e f ,  miniszteri tanácsos, 
az Orsz. Közegészségügyi Intézet igazgatója, egye­
temi ny. r. tanár. Budapest, IX., Gyáli-út If..
J e g y z ő :
Dr.  B u z n a  De z s ő ,  kir. főállatorvos, Buda­
pest, XIV., Stefánia-út 17.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k  :
Dr .  B a l ó  J ó z s e f ,  a Horthy Miklós Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára. Szeged.
D r. B é l á k  S á n d o r ,  1. Választmány.
D r. D a r á n y i  G y u l a ,  a Pázmány Péter Tu­
dományegyetem ny. r. tanára. Budapest, IV., Mária 
Valéria-utca 1.
D r. E n t z  Bé l a ,  1. Választmány.
D r. F e n y v e s s y  Bé l a ,  az Erzsébet Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára. Pécs.
D r. J e n e y E n d r e ,  a Tisza István Tudomány- 
egyetem ny. r. tanára. Debrecen.
D r. K ö v e s s i  F e r e n c ,  1. Választmány.
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Szakülések októbertől júniusig minden hónap 
harmadik csütörtökjén.
E l n ö k :
Dr .  S u r á n y i  J á n o s ,  a József Nádor Mű­
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem ny. r. tanára. 
Budapest, XL, Horthy Miklós-út 88.
A 1 e 1 n ö k :
D r. B a l l e n e g g g e r  R ó b e r t ,  1. Választ­
mány.
J e g y z ő :
M á n d y G y ö r g y ,  egyetemi adjunktus. Bu­
dapest.
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r. D o b y  Gé z a ,  1. Választmány.
D r. H ú s z  B é l a  1. Választmány.
D r. O 1 g y a y Mi k l ó s ,  m. kir. kísérletügyi 
főadiunktus. Budapest, Vili., Esterházy-utca 3.
D r. K ö v e s s i  F e r e n c ,  1. Választmány.
D r. S z a b ó  Z o l t á n ,  1. Választmány.
g) Csillagászati szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap 
második szerdáján.
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k ö k :
Dr.  J ó z s e f  F e r e n c  kir. herceg.
D r. W o d e t z k y J ó z s e f ,  1. Választmány.
E l n ö k  :
Dr .  L a s s o v s z k y  K á r o l y ,  1. Választmány.
A 1 e 1 n ö k ö k :
P. A n g e h r n  T i v a d a r  S. J., a kalocsai csil­
lagvizsgáló intézet igazgatója. Kalocsa.
D r. R é t h l y  A n t a l ,  1. Választmány.
J e g y z ő :
D r. D e t r e  L á s z l ó ,  az Asztrofizikai Obszer- 
vatórius obszervátora. Budapest, I., Svábhegy.
---------*
W/ON 19 ..£/-«■ t• — • ' _ ^
f) Mezőgazdasági szakosztály.
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I n t é z ő b i z o t t s á g i ' t a g o k  :
Dr.  C s á s z á r  E l e m é r ,  1. Választmány.
F 1 e i s s i g J ó z s e f ,  az Angol-Magyar Bank 
vezérigazgatója. Budapest, VI., Benczur-utca 31.
D r. O r t v a y  R u d o l f ,  egyetemi ny. r. tanár, 
a M. T. Akadémia levelező tagja. Budapest, 1., Pasa­
rét i-út 51.
D r. P e r e z  e l  G y ö r g y ,  a BSzKRt. vezérigaz­
gatója. Budapest, VII., Akácfa-utca 15.
Dr. R y b á r l s t v á n ,  1. V álasztmány.
S z e r k e s z t ő k  :
D r. D e t r  e L á s z l ó ,  1. Jegyző.
Dr. L a s s o v s z k y  K á r o l y ,  1. szakosztályi 
elnökség.
h) Egyetemes szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap 
harmadik keddjén.
E l n ö k  :
Dr.  Z i m m e r m a n n  Á g o s t o n ,  1. Elnökség.
A 1 e 1 n ö k ö k :
D r. P a á l  Á r p á d ,  a Pázmány Péter Tudo­
mányegyetem ny. r. tanára. Budapest, XI., Otthon- 
utca 10.
P é c h A l a d á r ,  ny. tanker, főigazgató. Buda­
pest, VI., Andrássy-út 86.
J e g y z ő :
Dr.  S á r k á n y  S á n d o r ,  a Pázmány Péter 
Tudományegyetem magántanára. Budapest, IV., Mú­
zeum-körűt Iff a.
I n t é z ő b i z o t t s á g :
B o d r o s s i  L a j a s ,  c. leánygimnáziumi igaz­
gató, tanügyi főtanácsos. Rákospalota.
K e r é k g y á r t ó  Á r p á d ,  középisk. igazgató, 
tanügyi főtanácsos. Budapest, I., Fery Oszkár-út JfO.
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D r. H u z e l l a  T i v a d a r ,  a Pázmány Péter 
Tudományegyetem ny. r. tanára. Budapest, XL, 
Horthy Miklós-út 19.
D r. P o n g r á c z  S á n d o r ,  1. Választmány. 
R e n n e r  J á n o s ,  főgimn. igazgató. Budapest, 
X., Héderváry-u. ^2.
......................................................Win.iiiiiiihiii
A  T erm észettud om án yi K ön yvk iad óvá lla la t 
X X V . cik lusának  I. k ö te te :
A
B<allmion é l e t e
Irta : Dr. E n tz  Géza és  dr. S eb estyén  Olga. 
V III +  366 oldal 44 táb láva l és  67 szövegk ép pel.
I A  M agyar B io lóg ia i K u ta tó in tézet köte lék éb e tar- J 
J tozó szerzők  tá jék ozta tn ak  a  B a la ton  életkorú im é- * 
nyeiről, táp lá lék forga lm áró l, é lőhelyeirő l, turzásai- 
ról, egyén i je llem érő l é s  lakóiról. K özvetlen  és  élve- |  
J ze tes  o lvasm án y, u gyanak kor azonban nélkülözhe- * 
te tlen  kézikönyv, a m elye t ú jra és  ú jra  előveszünk,
3 va lah án yszor a B a la ton  é le té t  érdeklő kérdésben  
akarunk tájékozódni.
K edvezm ényes ára tagokn ak  k ötve 12.—  pengő.
mi nii* m -ii i *"11111 H, min1'ii
m a í í ' . ... i,." •'iJ|i""ii,ni> "i,ir-‘i igr-’ini "•<n
aibOMÁHYOS A K H É Ü  








































A  T erm észettud om án yi K ön yvk iad óvá lla la t  
X X V . cik lusának  II. k ö te te :
BUDAPEST
ÉLŐVILÁGA
Irta : Dr. P én zes A ntal.
X X  -f- 236 oldal, 80 táb láva l, 32 szövegk ép p el és  eg y  
térképpel.
B u dap est az u tóbbi években  m illiós n a g y v á ro ssá  
le tt, terü le tén  az ősi term észet sz igetek re  szoru lt  
össze, u gyanak kor a városi növén y- é s  á lla tv ilá g  
h ód íto tt m agának  n a g y  teret. A  szerző ezeknek a 
viszonyoknak  m egfele lően  ism erteti a  F őváros é lő ­
világát. A  jellem ző és  tö m eg es növén y- é s  á lla tfa jo ­
kat élőhelyek  szer in t fo g la lja  ö ssze  s  életm ódjuk  
szerint m u tatja  be. A  80 táb lán  105 m űvészi fén y-  
képfelvétel term észe tes  k örn yezetben  szem lélteti B u ­
dapest é lőv ilágán ak  sok  ta g já t.
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H Ú SZ B É L A :
4 beieg növény 
és  g y ó g y í t á s a
VIII +  343 oldal, 32 táblával és 66 szövegképpel.
A  m agyar k önyvp iacon  rég ó ta  h iányzik  o lyan  szak ­
m unka, am ely  korszerű  előadásban  h ozzáférhetővé  
len n é  mind a gazdáknak, kertészeknek , gyüm ölcs- 
és sző lő term esztők n ek , mind a  v irágkedvelőknek  a 
n övén yb etegségek re és az ellenük szü k séges véd ek e­
zésre  vonatkozó  ism ereteket. A szerző, aki ezekkel 
a kérdésekkel g y a k o r la tila g  és tudom ányosan  év tize­
dek ó ta  fog la lkozik , ebben a m unkájában m ost pó­
to lja  a h ián y t s képekkel gazd agon  d ísz íte tt  olyan  
k ön yvet b ocsá t a közön ség  rendelkezésére, am ely ­
ben m indazt h ián yta lan u l m egta lá lja , am it a n övé­
n y i b etegségek rő l és gy ó g y ítá su k ró l napjainkban  
tudni kell.
Kedvezményes ára tagjainknak 9.— pengő.


















A mindennapi élet és háztartás minden 
gondja között T á r s u l a t u n k  kedvelt és 
széles körökben elterjedt k i a d v á n y a ,  a 
háromkötetes, 1775 o l d a l  terjedelmű
ÚJ KINCSESKÖNYV
gyakorlati tanácsadó a mindennapi élet és 
technikai természetű kérdéseiben otthon és 
a ház körül.
S o k  s z ö v e g k ö z t i  k é p p e l .  
AZ „Ű J K I N C S E S K Ö N Y V ” TARTALMA :
1. KÖTET:
I. Öröknaptár. —  II. Az időjárás mindennapos 
kérdései. — III. A z otthon és az éghajlat. —  
IV. Fűtés. —  V. V ilágítás. —  VI. Építési ta ­
nácsadó. — VII. H áztartás és fizika. —  VHI. 
A z élelmiszerek és a  kémia.
2. KÖTET:
IX. Légoltalom. —  X. Balesetek m egelőzése.
—  XI. Első segélynyújtás. —  XII. Tisztítás. —  
XHI. Fertőtlenítés, portalanítás. —  XIV. F es­
tés és bevonás. —  XV, Lakkok és mázoló­
anyagok. —  XVI. Im pregnálás. —  XVII. Tűzi­
játékok. —  XVIII. Tinták, jelzőfestékek, pe­
csétviaszok. —  XIX. Házi áruismeret. —  XX. 
Káros állatok (rovarok) irtása. —  XXI. Á l­
lattartás a  ház körül.
3. KÖTET:
XXII. Fényképezés. — XXIH. R agasztás. — 
XXIV. Házi anyagismeret. —- XXV. A szobai 
növények gondozása. —  XXVT. Kertészkedés.
— XXVII. Védekezés a  növények gombabe­
tegségei ellen. —  XXVHI. Takarékosság az 
élelmiszerekkel. —  XXIX. Otthonunk rádiója.
—  XXX. Tudományos táblázatok.
A 3 kötet kedvezményes ára tagtársaknak 32.— P
Bolti á r a ................................................ 40.— P










A m u n k a  k é t  kötetben je­
l e n ik  m e g  s z á m o s  k é p p e l  é s  r a j z z a l ,  s z ín e s  táblákkal, 
t é r k é p e k k e l .
maBS
Ez a munka
A TERMÉSZET YTLÁOA centenáris kiadványunk 
ÍH. sorozatának „Az e m b e r”-ről szóló (1943-ban 
megjelenő) két kötetével együtt rendelhető meg
A négykötetes sorozat 
kedvezményes ára kötve
Társulatunk tagjai havi részletfizetésre is meg­
rendelhetik.
TÁRSULATUNK KIAD
